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1:/ A témával összefüggő eddigi tevékenységem .. 
Nevelőotthonokkal hat évig foglalkoztam. 
Három évig a fővárosi nevelőotthonok általános felü-
gyelőjeként dolgoztam. Ez a munkakör lehetővé tette, 
hogy a fővárosi nevelőotthonokról, az ott élő gyer-
mekek, fiatalok helyzetéről áttekintést szerezzek és 
megismerkedjem a gyermekotthoni pedagógiával. Ezt kö-
vetően ugyancsak három évig foglalkoztam ugyanezen ne-
velőotthonok növendékeinek pályairányitásával a Fővá- . 
rosi Pályaválasztási Intézet munkatársaként.. Ez idő 
alatt fő törekvésem az volt, hogy keressem a tanács-
adó intézményen belüli pályairányitó munka pedagógiai 
lehetőségeit, tatulmányozzam ezen belül a gyermekvé-
delem és a pályairányitás összefüggéseit, a gyermek-
védelmi intézmények, apparátusok és a pályairányitó 
szakapparátus együttmüködésének.lehetőségeit, mód-
szereit. 
Szükebb témán és törekvésem a pályaválasz-
tási tanácsadó és a nevelőotthonok intézményes együtt-
müködésének kialakítása, a nevelőotthonokban élő 
- többségükben állami gondozott - t anulók pályavá-
lasztásának tanulmányozása, módszeres segitése volt. 
Erre az illetékes szervek /Budapest Főváros Tanácsa 
VB Oktatási Főosztály, Gyermekvédelmi Osztály, Fővá- 
rosi Pályaválasztási Intézet és felettes szervek/ 
támogatásával kisérleti_munkaprogramot dolgoztam ki. 
Dolgozatomban e kisérleti munkaprogram eredményeit 
és a végrehajtás során leszűrt következtetéseket mu-
tatom be a nevelőotthoni növendékek pályaválasztásá-
nak, pályairányitásának témakörében . 
A kisérleti munkaprogram hipotéziseit a 
Fővárosi Gyermekvédelmi Tanácsadó Testület elé ter-
jesztottem, ahol az a jelenlévők helyeslésével, az 
ilyen jelleg-ni munka sürgetésének igényével találko-
zott.,/1968. XII. hó 1./ 
A kisérleti munkaprogram tapasztalatait 
1969 decemberében megtárgyalta a Fővárosi Pályavá-
lasztási Tanács és a munka további kibontakoztatása 
mellett foglalt állást. 	 . 
197.0 márciusában az Országos Pedagógiái In-
tézet -szervezésében a gyermek- és ifjúságvédő intéze-
tek, nevelőotthonok pályairányitó tevékenységéről to-
vábbképzést tartottam /előadás és ankét/ az ország 
valamennyi gyermekvédő intézeti igazgatójának, és a 
megyei /fővárosi/ tanácsok gyermekvédelmi munkatár-
sainak. Ílymódon alkalmam nyilt arra, hogy a témát 
széles-és illetékes körben megvitassam, az itt kapott 
impulzusok alapján is továbbfejlesszem. 
Munkám eredményeit tanulmányban dolgoztam 
fel "Az állami gondozottak - nevelőotthonba utal;rt . 
tanulók°pályaválasztása" cimen. li Ezt a kiadványt az 
Országos. Pedagógiai Intézet 1970 márciusában az or-
szág valamennyi gyermekvédő intézetébe eljuttatta és 
a megyei tanácsok gyermekvédelmi csoportjaihoz is. 
Budapesten a Fővárosi Pályaválasztási Intézet meg-
küldte a kiadványt a fővárosi nevelőotthonoknak és 
valamennyi általános iskolának. 
Az Országos Pedagógiai Intézet felkérésé-
re a témából elkészítettem a Nevelőotthoni Módszer-
tani Kézikönyv egy fejezetét két és fél iv te rjede-
lemben, melyben az itt ismertetendő tapasztalati a-
nyagot használtam fel. Erről csatolom a mellékletben 
a lektori véleményeket. 2/ 
Cikkem jelent meg a témáról a Pályaválasz-
tási .Tanácsadás c. időszakos kiadványbán és . a . Közne- 
velésben. 3/ 
A tapasztalatok elemzésénél szélesebb körben 
felhasználható általánositásokra törekedtem. A neve-
lőotthoni tanulók pályaválasztását, pályairányitását 
tanulmányozva olyan tendenciák megragadását és ólYan 
következtetések levonását kíséreltem meg, melyek a 
vizsgált körnél álltalánosább érvényűek, és igy peda-
gógiai értékűek is lehetnek. 
2./ Gyermekvédelem és pályaválasztás 
A gyermekvédelem és pályaválasztás, pálya-
irányitás problematikájában a nevelőotthonok és a 
pályaválasztási tanácsadók együttmüködése csak egy 
szükebb kérdés, - illetve feladatkór. Ez érthető, hi-
szen a nevelőotthonban való nevelkedés a veszélyezte-
tett gyermek életének, a veszélyeztetettség időszaká-
nak is csak egy szükebb időtartamát jelenti. A neve-
lőotthoni beútalást megelőző és azt követő szakasz- 
ban is sokat segithetünk a megfelelő"pályairányitó 
munkával, pályaválasztási előkészitéssel, tanácsadás-
sal. E kérdéskörből csak néhány összefüggést, kidol-
gozandó kérdést jeleznék az alábbiakban, melyekkel 
dolgozatom témáján belül részletesen nem foglalkozom. 
Ugyanakkor szükségesnek tartom ezt témám szükebb ha-
tárainak megvonása végett is. 
Néhány budapesti kerületben végzett tájéko-
zódásom alapján úgy látszott, hogy az iskolai preven-
tiv gyermekvédelemben veszélyeztetettként nyilvántar-
tott gyermekek döntő többsége felsőtagózatos és kö- 
zülük is a legnagyobb hányadot a 7.-8. osztályosok . 
teszik ki. Ez a serdülőkori-problémák jélentkezése alap-
ján is érthető. E gyermekek problematikus helyzete az 
esetek többségében pályaválasztási problémát is je-
lent, avagy annak helyes megoldása is hozzátartozik 
a rendezéshez. Ezért külön feladat lenne a gyermek-
védelmi iskolai ifjusági felügyelők felkészítése, 
rendszeres eligazitása pályairányitási szempontból. 
E gyermekek közül egyre többen kerülnek 
nevelési tanácsadóba éppen az ifjuságvédelmi felügye-
lő; az osztályfőnök javaslatára. Helyes lenne, ha a 
nevelési tanácsadókban müködnének oly an munkatársak, 
akik pályaválasztási, pályairányitási szempontból is 
felkészültek. De megoldandó feladat a pályaválasztá-
si tanácsadók és a nevelési tanácsadók közötti mun-
kamegosztás, együttmüköd.és kialakitása is. 	. 
A Pályaválasztási Intézettel való együtt-
müködés egyik eredménye Budapesten az is, hogy az 
1970-ben készült iskolai gyel-mekvédelmi útmutatóba 
belekerült a pályaválasztási munka, illetve a pálya-
választási Intézettel., Egészségvédelmi Intézettel 
való együttmüködés szükségessége. 4/ 
A területi pályaválasztási tanácsadók lét-
rejöttével, hálózatuk teljes kiépítésével a.gyámha-
tóságok is jelentős segítséget kaphatnak egyes prob-
lematikus esetek tisztázásához. A családjogi törvény 
73. és 77'. paragrafusa szerint ugyanis biztosítani 
kell, hogy "a gyermek a képességeinek legmegfelelőbb 
. pályát válassza. Ha a szülők között ebből vita támad, 
a gyámhatósághoz kell fordulni döntés végett. Iíelyes 
• lenne fia a gyá.mhatóságok.ilyen esetekben kötelezően 
elrendelnék, illetve igénybevennék a pályaalkalmassá-
gi vizscálatokat. . 
Külön alapos vizsgálat tárgyává kellene ten-
ni .,, a gyermekvédő intézetek szerepét, lehetőségeik tu-
d.atositását, illetve .. a szükséges feltételeik megterem-
tését az állami gondozottak hatékony pályairányítá- 
sához. Ez annál inkább szükséges, mert a fejlődés 
folyamán jelentősen módosultak, bővültek a gyermek-
védő intézetek funkciói. Aktuálissá vált szárukra, új 
működési szabályzat készitése, kiadása. 
A gyermekvédő intézetek jelenleg még érvény-
ben lévő működési szabályzata 1959-ben látott napvi-
lágot. 5/ Ez a dokimentum, noha sok tekintetben ela-
vult már, számos olyan vonatkozást tartalmaz, mely ma-
gában foglalja a gyermekvédő intézetek pályairányitás-
ban, az állami gondozottak pályaválasztásában játszott 
szerepét, ilyen értelraü követelményeket támaszt tevé 
kenyégük iránt /továbbtanulás, az iskolatipus megvá-
lasztásának elősegítése, az annak megfelelő otthon-el-
helyezés, munkába lépés/. nMindezt úgy, hogy az irányi-
tás a kiskorú képességéinek, hajlamainak a legjobban 
megfelelő legyen."6 / Máshelyütt e dokumentum a nevelő-
szülőknél elhelyezett állami gondozottak pályaválasz- 
tásának megfelelő elősegitését teszi az'intézmény kö- 
telességévé." A nevelőszülőnek, az iskola, a felü-
gyelő és az otthon /GyIVI/ igazgatójának véleménye 
alapján ;. - ezekkel egyetértésben - elő kell segite-
nie a gyermek pályaválasztását"7/ . 
Tapasztalatom szerint igen fontos a nevelő - 
szülői felfigyelő hálózat dolgozóinak megfelelő fel-
készítése, rendszeres tájékoztatása a pályairányitás3. 
pályaválasztás-témakörében. Magam rendszeres, inten-
ziv munkakapcsolatot létesitettem és tartottam'fenn 
e. felügyelőkkel, akik Budapesten örömmel és dicsére-
tes eredménnyel végezték, illetve végzik ezt a mun-
'kát. Többek között minden egyes nevelőszülővel elbe-
szélgettünk a gyermek pályaválasztásáról /a pályavá-
lasztó korú gyermekek alapján ez mintegy évi 40-50 
nevelőszülőt jelentett/ és megállapodtunk a teendők-
ben. Tapasztalatom szerint a nevelőszülők nagyon igény-
lik az ilyen jellegü segitséget. Ezen túlmenően, köz-
tudott országos adatok alapján isT hogy a nevelőszü-
lők többsége az idősebb korosztályhoz tartozik. Ennél 
fogva többségük igen tájékozatlan a mai iskolarendszer, 
pályaválasztási lehetőségek kérdéseiben. 
Budapesten a Gyermek- és Ifjuságvédő Inté-
zetben 1 .966-ban pszichológiai csoport kezdte meg mű-
ködését, és országos intenció alapján a vidéki gyer-
mekvédő intézeteket is megerősitik pszichológusokkal. 
Szükséges lenne a gyermekvédő intézeteken belüli pszi-
chológiai munkakörök és a pályaválasztási tanácsadók 
pszichológiai apparátusa között szervezett együttmü-
ködést, esetleg munkamegosztást kialakitani. Ez a 
munkamegosztás, illetve együtUmüködés az általános 
személyiségvizsgálatok és a speciális pályaalkalmas-
sági vizsgálatok 	ii eredményeinek összevetésé- 
ben is jelentkezhet. S/ 
A Gyermek- és Ifjuságvéd.ő Intézetek felada- 
ta lenne a. "társintézményekkel való együttmüköd.és" 
útján a különböző tipusü bentlakásos otthonban elhe-
lyezett állami gondozottak helyzetének rendszeres vizs- 
gálata, nyomon követése. 
Pályaválasztási szempontból a középiskolá-
sok mellett agytömegesség miatt is a különböző szak- 
munkástanuló intézetekben elhelyezett állámi gondo-
zott tanulók összefogásának lenne különös,jelentősé-
ge. A budapesti tapasztalatok alapján úgy tünik.,hogy 
a kérdésben a GyIVI és az emlitett szakmunkásotthonok 
kapcsolata eddig legfeljebb csak a legkiélezettebb 
konfliktus helyzetekben lévő gyermekekre terjed ki 
/bukottak, birósági esetek, komolyabb munkahelyi 
konfliktusok, fegyelmi vétségek stb./. Itt is lenne 
bővebb tennivaló min&két részről, a pályaválasztás 
eredményes megvalósulása érdekében. Ez azonban a fel- . 
tételek további javitásán is múlik. Mindennek inkább 
a választott pálya, elérésében lenne jelentősége. Az 
1968-as nagyjelentőségü gyermekvédelmi kormányhatáro- 
zat
10/  és az 1969-es kormányintések nyomán az utó-
gondozásra hivatásos apparátus jött létre a gyermek-
n.cv - á intézeteken belül. Ez igen hagy jelentőségü, 
mert az állami gondozás megszünése után gyakori, hogy 
a fiatal .- amikor visszakerül eredeti családi környe-
zetébe - abbahagyja a továbbtanulást, szalmatanulást 
és szakképzetlenül hányód.ik. . 	 . 
Külön körültekintő feladatot képez a gimná-
ziumban továbbtanuló állami gondozott fiatalok pálya-
irányitása. Szükséges, hogy az iskola mellett ebbe be-
lekapcsolódjék a gyermekvédelmi apparátus és a pálya-
választási tanácsadó is. . 
Az utógondozást végző gyermekvédelmi appa- 
rátus tudatos munkáján, megfelelő kiképzésén sok múl-
hat a pálya elérését illetően, és csakúgy az állami 
gondozásból kikerült fiatalok képességeiknek megfe-
lelő pályára irányitásában, az ide vezető út kidolgo-
zásában,.előkészitésében. 	. 
Szükséges lenne olyan vizsgálatokat is vé-
gezni , melyek a konkrét pályacélra irányuló továbbta-
nulás megkezdése után a választott pálya elérését elő 
segitő és gátló tényezőket tárnák fel, sőt azt követően 
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a beválást tudakolnák e tanulórétegnél. 
Külön kérdés a gyógypedagógiai kategóriát 
képező állami gondozottak pályaválasztása, annak e-
lőkészitése. Tudomásom szerint ez•országszérte telje- 
sen megoldatlan. Ezt, mint megoldatlan problémát éle-
sen vetették fel a gyermekvédő intézetek igazgatói, 
munkatársai a bevezetőbén emlitett, Országos Pedagó-
giai Intézetben tartott 1970 márciúsi továbbképzésen. 
Ugyanakkor ebben is vannak jó kezdeményezések, tapasz-
talatok, figyelemreméltó eredmények. Ugy tudom - mint 
erről a pedagógiai sajtó is hirt adott -, 11/ hogy or-
szágosan egyedülálló, sőt nemzetközi figyelemre is 
méltán igényt tarthat a Bp.XXI. ker. Iv utcai Gyógy-
pedagógiai Kisegitő Iskola és Intézet tevékenysége, ahol 
ma már 12 féle szakmára készitik elő a gyermekeket, 
az esetek nagy részében eredményesen. Közöttiik jelen-i 
tős az állami gondózottak száma, mert az iskoláhóz gyer-
mekvédelmi otthon is kapcsolódik. 
- 
3./ Nevelőotthon és pályaválasztás 
Dolgozatom a témán belül még a nevelőottho-
nok vonatkozásában is szükebb területet érint, mert 
csak a széles korosztályú; vagyis a nyitott, általá-
nos iskolás korúakkal foglalkozó nevelőotthonok és a 
pályaválasztási tanácsadó szakapparátus kapcsolatával 
foglalkozik. Ugyanakkor tudjuk, hogy az emlitett kor-
mányhatározat alapján - Budapesten már valamivel ko-
rábban - országszerte kezdetét vette a nevelőotthoni 
hálózat korszerüsitése. Ennek egyik lényeges vonása 
a különböző,tipusu nevelőotthonok kialakitása, az el-
helyezendő gyermekek eszerinti, differenciált csopor-
tositása, az ennek megfelelő nevelési módszerek, fel-
tételek kialakitása. Dolgozatomban nem vállalkozóm 
arra, hogy az egyes nevelőotthon-tipusok szerint fog-
lalkozzam a tanulók pályairányitásával összefüggő 
feladatokkál, kérdésekkel. Ez intézmény tipusok sze-
rint külön tanulmányozás, kisérletezés tárgyát képezd 
hetné. Budapesten például a pályaválasztási tanácsadó 
munka során a•neurotikus gyermekek otthonainak pálya- 
választás előtt á11ó tanulóit minden esetben szakor-
vosi és szakpszichológiai vizsgálatra irányitottuk. 12/ 
•/Nálu.k a pályaválasztás előkészitését, .a pályairányi-
tást szigoruan ezen szakvéleményekre alapozva ‘ végeztük. 
Az erkölcsileg súlyosabban problematikus gyermekeket 
magában foglaló nevelőotthonok /"félzárt"-intézetek/ 13/ 
növendékeinek pályaválasztásával olyan jelleggel fog-
lalkoztunk, mint a teljesen nyitott otthonok tanuló-
inál. Innen ugyanis a fiatalok- útja két irányba vezet 
a fennálló erkölcsi probléma további mélyülésétől, vagy 
rendeződésétől függően: zárt-, illetve 	intézetbe,  ,	javitó e e
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vagy a nyitott, "normál"-nevelőotthonba. Igy tehát a ne-
velőotthon pedagógiai tapasztalata, véleménye.döntöt 
te el, hogy kiknél lehet a pályairányitást az emlí-
tett módon végezni. 
Foglalkoztunk a túlkoros otthonokban lévő 
fiatalok pályaválasztásával is. Itt megint speciális 
szempontokat kellett figyelembe vennünk a fiatálok 
értelmi, illetve iskolai felkészültségi szintje, élet-_ 
kora, családi helyzeta alapján. Többségüknél a szak-
mai perspektiva alapján kidolgozott munkavállalás. . 
látszott reálisnak, legcélszerübbnek.l4/' 	. 
Külön kérdés a zártintézetekben és. egyes 
túlkoros intézetekben folyó szak-mai képzés. Ez első-
sorban a munkára szoktatást, a munkavégzés erkölcsi és 
készségbeli vonásainak kialakítását szolgálja, - te-
rápiás'jellegü. A választásra nem, legjobb esetben a-
lig ad. módot a variációk szük határai.miatt. A képes-
ségekkel,' adottságokkal és ambiciókkal való egyezte-
tés, egybeesés itt ennélfogva is véletlen jellegű, Mink-
tennek ellenére a társadalmi beilleszkedéshez valami-
lyen eszközt mégis nyújt ezen intézetek lakóinak. Emel-
lett jelentősége elsősorban a munkára nevelés, a szer-
vezett munkavégzés személyiségre gyakorolt hatásában 
van. 
Témám elsősorban a pályairányitás pedagógiai 
komponenséhez kapcsolódik, ezért szükségesnek lát-
szik a pályaválasztás, pályairányitás helyzetének, 
fejlődésének rövid áttekintése, s a fejlődés kon- 
kluziójaként e tevékenység jellegének vizsgálata. 
T . 
_A pályaválasztás, pályaválasztási tanács-
adás vázlatos fejlődése, jelenlegi rendszere, jelle- - 
ge. 
A pályaválasztás, pályairányitás elméleti és 
gyakorlati kérdéseinek tisztázása végsőfokon pedagó-
giai állásfoglalást igényel. Ez önmagában evidensnek 
tűnik, ám ha megvizsgáljuk a pályaválasztás elméleté- 
.nek és gyakorlatának fejlődését, történetét, az e 
 tartozó jelenségek és -történetileg kialakult 
fogalmak, tevékenység - és szerepkörök tartalmát, -
az állásfoglalás jellegének hangsúlyozása nem tűnik 
öncélúnak, sőt szükségesnek látszik. 
A felnövekvő nemzedék bekapcsolódása a tár-
sadalmi és önfenntartáshoz szükséges javak megszerzé-
s ébe ősidőktől hozzátartozott az élet természetes 
rendjéhez. Kezdetben, ehhez elég volt az utánzás. Ké-
sőbb azonban az átadandó tapasztalatok felhalmozódá-
sával külön feladatként jelentkezett azok elsajátitta- 
tása a felnövekvő nemzedékkel. Ebből a társadalmi szük- 
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ségletből jött létre a nevelés, melynek tehát ősi, 
eredeti és alapvető funkciója a régi és az újnemze-
dék közötti kapcsolat, a társadalom élete folyama-
tosságának biztosítása. 
A nevelés . ezt az örök, alapvető társadalmi 
funkcióját a különböző történelmi korokban és társa-
dalmi rendszerekben történetileg változó módon oldja 
még. A társadalmi munkamegosztás kialakulásával, a 
fizikai és szellemi munka szétválásával kialakul a 
nevelés intézményes jellege, mely az-osztályokra 
-vezetőkre és vezetettekre - tagozódott társadalom, . 
az ennek megfelelő munkamegosztás eszköze. A nevelés, 
a nevelési intézmények célja, tartalma mindenkor azt 
szolgálja, hogy a társadalmilag kialakult és megha-
tározott szerepekre készitsék elő a . felnövekvő nem 
zedket. 	 . 
A munka és az ember kapcsolata éppen ezért 
mindenkor foglalkoztatta a filozófia, a tudományok, 
müvészetek müvelőit, majd a későbbiek során, a tőkés 
termelési viszonyok fejlődésével a filozófiáról levá-
ló, önálló tudományként jelentkező pedagógia képvise-
lőit, melynek első, igazi szaktudósa Comenius szemé-
lyében jelentkezik a XVII században. 
A feltörekvő burzsoázia érdekei, a gazdasá-
gi és társadalmi fejlődés következményei Comenius rend- 
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szert alkotó pedagógiájában elsősorban az életre-
és munkáranevelés elveként jelentkeznek. Az élet-' 
tól elszakadt humanista pedagógia helyébe a termelő-
erők, 
 
, az ipar, a mezőgazdaság fejlődése és az isko-
lai oktatás összefüggései kerülnek. A gyakorlati kész-
ségek, ügyesség kialakitása fontos helyet kap Come-
nius rendszerében. A kéz kimüvelése szinte egyenlő 
rangot kap itt az értelem fejlesztésével. 	. 
Pestalozzinál. az _embe r és a munka, az em-
ber és a td rmelés összefüggése inkább á másik oldal-
ról jelentkezik; a munka, mint a nevelés eszköze áll 
felismerésének középpontjában. . 
A tőkés rendszer létérdeke a z  ipari munka-
erő biztositására a tömegek általános, elemi képzése. 
Ez az igény bizonyos fokig találkozik azokkal a hala- 
dó 	 ~ 	 u törekvésekkel, melyek a széles néprétegek müvelő-
dési jogaiért szállnak sikra. A fejlett tőkésorszá- ^ 
gokban a XIX. századb an vezetik be a kötelező népok-
tatást. Hazánkban erre 1869-ben kerül sor. A burzso-
ázia azonban létrehozza a kettős iskolarendszert,  
,mely gyakorlatilag a széles néprétegek számára hozzáfér-
hetetlenné teszi a magasabb müvelődési és társadalmi  
státust. Elvben, illetve szavakban ugyan a képessége-
ken alapuló szelekciót hirdették, gyakorlatilag a-
zonban a társadalmi helyzetből fakadó különbségek je- 
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lölték ki elsősorban az iskoláztatáson át a különbö-
ző életutakat. 
A pályaválasztás vágsőfokon és elsősorban 
iskolaválasztást jelent. Pályaválasztásról tehát tény-
legesen csak akkor beszélhetünk, ha az egyén - illetve 
az ifjuság - számára adottak a választás feltételei. 
Csak akkor, ha társadalmilag elérhető a választott 
pálya; illetve az ahhoz szükséges feltételek. A pálya-
választás alakulásában tehát elsősorban a társadalmi-
gazdasági struktúra, .a társadalmi viszonyok, közelebb-
ről az adott társadalom kultúrpolitikája munkál. 
A pályaválasztás direkt módon való jelent- 
kezése, mint kérdésfelvetés, külön probléma, egyszers-
mind az irányitás igényét is magában foglalta. S pálya-
választási tanácsadás iránti igény ;történeti jelentke-
zése kettős indítékú. 
Az emberek foglalkozási szabadságának szük-
ségességét először a francia forradalom idején.fogal-
maznák meg. Elvként mondják ki, hogy minden embernek 
egyenlő joga van a magasabb tisztségek betöltéséhez is. 
A különbséget csak az erények és a képességek eltéré-
sei eredményezhetik. 16/ Más kérdés, hogy a forradalom 
után a'polgári társadalom fejlődése ennek az elvnek 
gyakor'ati érvényesítését nem tette lehetővé. Ellen-
kezőleg: a társadalmi viszonyok, a társadalmi .és ,vagyoni 
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helyzet gyakorlatilag alapvetően megszabta az embe-
rek életútját, részesedését a müvelődési javakban, -
helyüket a társadalmi .munkamégosztásban. Ahhoz, hogy 
a pályaválasztás mint gyakorlati igény felmerüljön; 
szükség volt a tőkés termelés fejlődésére, a foglal-
kozások, szakmák sokaságának kialakulására, a szak-
mai követelmények differenciálódására, és annak az 
összefüggésnek gyakorlati felismerésére, hogy a ter- 
melés eredménye nagyban függ az adott munkát végzők és 
a követelmények megfelelésétől. Ugyanakkor ahhoz,hogy 
a pályaválasztás az egyéni képességek, adottságok 
manifesztációjaként mint realitás felmerülhessen és 
megvalósulhasson, mindenekelőtt megváltozott társa-
dalmi körülményekre, féltételekre volt szükség. 
1./ A pályaválasztási tanácsadás kialakulása, fejlődése. 
Az az igény, melyet a tőkés termelés, gazda-
sági érdek vet fel a személyi kiválasztással kapcso-
latban,.ösztönzést ád a kérdés tudományos jelentke-
zésének, érlelődésének is. Különösen az orvostudomány 
és a pszichológia figyelme fordul az ember és a kü-
lönböző munkatevékenységek, foglalkozások összefüggé-
sei felé. Olyan vizsgálódások indulnak meg, melyek 
összegyüjtik, elemzik, tud.atositják pl. a foglalkozá-
si ártalmakat, másoldalról az egyes-foglalkozások, 
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munkafajták végzésének égészségi követelményeit. Az 
önálló tudománnyá fejlődő pszichológia felveszi tár-
gyául a.kiválasztás és a racionalizálás pszichikai-
termelési összefüggéseinek, vonatkozásainak vizsgála-
tát. Egyszersmind'kezdetét veszi az intézményes pálya-
választási tanácsadás kialakulása is. Ennek előfutárai 
az Amerikában 	Európában egyaránlet megjelenő tanács- 
adó állomások, melyek a leendő munkavállalók felvilá-
gosításával, tájékoztatásával, közvetitésével foglal-
koztak. Ezeknek a tevékenysége jelentősen hozzájárult 
a pályaválasztási, pályaalkalmassági pszichológiai ta-
pasztalatok felhalmozódásához, a pályaalkalmassági 
pszichológia kialakulásához. Különö'sen jelentőslPesta-
lozzi Társaság Gyermekvédelmi Bizottságának tájékozta-
tó állomása /1907 Zürich/, - a brüsszeli Pedotechnikai 
Társaság tanácsadó állomása, melynek vezetője.Decroly volt 
/Brüsszel, 1908/ .  Az első pályaválasztási intézet - né-
vében ugyan iroda— pszichológiai alapon gyakorlati 
tanácsadásra szolgált, Bostonban jött létre 1908-ban 
/Vocational Guidance Office/. Vezetője Frank Parsons 
szociológia professzor volt, aki 1909-ben könyvet irt 
a pályaválasztási tanácsadásról, főleg annak pszicho-
lógiai vonatkozásaira irányitva a figyelmet /Choosing . 
a Vocation/ Németországban 1910 ben rendelettel szabá-
lyozzák a pályaválasztási tanácsadást, Franciaoraágban 
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pedig 1919-ben. Mindkét ország gyakorlatában a ps zi-
chológiai módszer dominált leginkább a tanácsadás-
ban . 17/ 
A Magyar Tanácsköztársaság igen nagy jelen- 
tőséget tulajdonitott a hajlamoknak, képességeknek 
megdelelő pályaválasztásnak. A. Tanácsköztársaság ide-
jén olyan iskolarendszer létrehozását tervezték, ahol 
"...lesznek különböző iskolatipusok, melyek közül  min-
denki kiválaszthatja a hajlamainak és tehetségének 
leginkább megfelelőt, és átléphet ebbe az iskolati-
pusba akkor is, ha igazi hajlamait csak elkésve is-
merné fel." 18/ A Közoktatásügyi népbiztosság müködé-
sérő1 szóló, 1919. .juniusában kelt jelentésben a gyer- 
mekszociális, gyermekvédelmi kérdések tárgyalásánál 
külön hangsúlyozzák:W "A Tanácsköztársaság kimondottai 
hogy mindengyermeknek joga van az egyéniségének, ké-
pességeinek és hajlamainak megfelelő névelévre." 19/ 
Tervbevették többek között a pályaválasztási tanács-
adók szakembereinek képzését. Junius közepére tervez-
ték a "Tehetséges . Proletárgyermekek Otthona" megnyitá-
sát 300 gyermekkel. Az itt dolgozó szakemberek kivá 
lasztását a Gyermektanulmányi Társaság feladatává 
tették. Az elképzelések szerint "ebben az intézmény-
ben a gyermekek kisebb csoportokban,. egyéni hajlamaik-
nak megfelelően, megkülönböztetetten gondos nevelésben 
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részesülnek." 2Ó' Tmellett olyan nevelőotthonok fel-
állitását vették tervbe, melyek kertészettel, mühe-
lyekkel összekapcsolva müködtek volna. A tehetség el-
vének követését a Tanácsköztársaság gyógypedagógiai 
törekvéseiben, terveiben is láthatjuk. Igy pl. a si-
ketnéma gyermekeket is tehetségük szerint javasolták 
szétválasztani, és adottságaiktól függően kivárták 
őket irányitani gyakorlati pályákra, vagy középisko- 
lába. 21/ 	 . 
Magyarországon rendeletileg 1941-ben jött, 
létre a . Pályaválasztási Tanácsadó-és Képességvizsgá-
ló intézet, mely gyakórlati tanácsadó és, elméleti, 
tudományos tevékenységgel egyaránt foglalkozott. Ugyan-
akkor a.Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Pedagógiai Lé-
lektani Laboratóriuma már 1925-től folytatta ezt a 
tevékenységet. Jelentősek azonban az előzmények is. 
Igy Frecskay János 1912-ben megjelent, tekintélyes 
terjedelmü Mesterségek szótára c. munkája, mely nyelv-
magyarositó álja mellett pályaválasztási tájékozta-
tó funkciót is betöltött, mintegy 50 szakma leirásá-
val, ismertetésével. Közvetlenül a gyakorlati tanács-
adás céljaira készült az 1917-ben megjelent polgári 
életpályák c. könyve. Ugyancsak a pályairányítást 
szolgálta - munkaközvetitő jelleggel - az Országos 
Hadigondozó Hivatal irodája az első világháború idején 
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az özvegyek, rokkantak és hadiárvák segítésére. 
1928-tót külön intézmény, a Fővárosi Ta- 
nulmányi- és Tájékoztató Intézet foglalkozott az e-
gyetemek, főiskolák iránt érdeklődő fiatalok tájé- 
koztatásával, irányitásával. Az intézet vezetője 
Szand.tner Pál volt. 1929-ben iátrejön 22f a Gyógype-
dagógiai Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó, mely 
az Állami Gyermeklélektani Intézethez tartozott. En-
nek új vonása volt, hogy a közoktatás szervezetébe 
illeszkedett, és a lélektani vizsgálatokkal végzett 
pályaválasztási tanácsadást szélesebb alapon, neve-
lési tanácsadásként kezelte, legalábbis célkitüzése-
iben, törekvéséiben. E tevékenység elindítása és ki-
alakítása elsősorban Schnell János nevéhez fűződik. 
A pályaválasztási tanácsadás intézményes 
fejlődésére vonatkozó történeti utalásokból is kitü-
nik, hogy a pályaválasztás, mint problematika, szer-
vesen-magábafoglalja az irányitást is - mint indité-
kot és mint céltevékenységet egyaránt. Ennek azonban 
jellege és mértéke megint csak különböző a fejlődés 
során, Különbözik a szemlélettől és a szervezeti, 
gyakorlati megoldások eltéréseitől függően is. A pá- 
lyaválasztás és a vele összefüggő. elméleti és gyakor-
lati tevékenység kezdettől fogva hármas inditékú, to-
vábbá és együttesen: pedagógiai ind.itékú és jellegü 
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is, mert meghatározott irányban befolyásol, irányi:tó-
funkciójú. A módszerek és az eszközök is innen, a 
fenti ind.itékokból,'komplex tartalomból nyerik meg-
határozottságukat. 
Ugyanakkor kétségtelen., hogy a pályaválasz-
tási tanácsadáshoz füződő ismeretek, a tanácsadást 
megalapozó vizsgálati, technikai eljárások elsősorban 
pszichológiai tartalommal fejlődtek és szinte együtt 
alakultak ki, fejlődtek magával a pszichológia tudo-
mánnyal. Különösen termékenyitőleg hatott a pályavá-
lasztási tanácsadásra a századfordulón fejlődésnek in 
d_uló kisérleti pszichológia és differenciálpszicholó- 
gia, valamint a pszichotechnika. Ennek együttes fel-
használásával jön létre az a sajátos ismeret- és te-
vékenységi kör, melyet pályalélektan néven jelöl a szak-
tudomány, és fejlődik a lélektan sajátos ágaként. 
A pályalélektan történeti fejlődésének ered-
ményeként egyaránt felöleli a pályaprofilokat és ve-
lük összefüggésben a személyiségprofilokat, a pályavá-
lasztási . tanácsad.ás során alkalmazott metodológiai, 
pszichotechnikai ismereteket, azokat a pszichológiai 
feltételeket és folyamatokat, melyeknek a pályát válasz-
tó fiatalok a hordozói. 
A pályalélektan fejlődésében jelentős állo-
lpást képvisel Ottó Lippmann, akinél már erős törekvés 
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jelentkezik a különböző foglalkozások követelményei-
nek és a munkát végzők tulajdonságainak együttes, egy-
mással összhangban való Imavizsgálására, mint ez kide-
rül az 1927-ben Magdeburgban kiadott Foglalkozási Ké- 
zikönyv c. munkájából is. Amerikában M.S.Viteles, a Szov-
jetunióban pedig /a 20-as években/ A.K. Gasztyev és 
A. Jurovszkiy végzett ilyen vonatkozású kutatásokat. 
A pályaprofilok megalkotásánál főleg . a szenzomotori-
kus tényezőket vizsgálták, - a gondolkodás sajátossá- 
gait és a személyiség egészét pedig úgyszólván egyél-. 
talán nem. Ez egyben az ilyen vizsgálatok, az erre é-
pitett gyakorlati tanácsadó munka korlátait is jelen-
tette. 	 . 
Később azonban jelentkezik a személyiség - a 
személyiség különböző vonásai, jegyei , - pályaválasztás-
ban, pályaalkalmasságban játszott fontosságának, sze-
repének felismerése és az ennek vizsgálatára törekvő 
vizsgálati metodológia. A szakirodalom ebben különösen 
Gusztav Ischheiser kutatásainak tulajdonit nagy jelen-
tőséget23/. A második világháború idején a személyi- 
ségdiagnosztika már igen széleskörü tapasztalati és 
ismeretanyagot halmoz fel. Mindinkább utat tör az az 
igény, hogy a pályaválasztási tanácsadásban, az ezzel 
összefüggő pszichológiai tevékenységben a pályaprofil, 
a képességekés a pályaválasztó egész személyiségének 
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egymásravonatkoztatása együttesen érvényesüljön. I-
lyen jelleggel F.Baumgarten kutatásai jelentősek 
/1948/, és a hazai kereteken is túlmutatóan Csirszka 
János elméleti és gyakorlati tevékenysége. A pálya-
lélektan tárgykörének, fogalmának meghatározásánál 
is ezt emeli ki, mint az alábbiak mutatják: "Az alkal-
masság fogalom viszonyt fejez ki: a dolgozó ember és 
a munka kölcsönös megfelelésének viszonyát. E viszony 
tudományos törvényszerüségeinek tanulmányozásával fog-
lalkozik a munkalélektan. A szükebb értelemben vett 
alkalmasság pszichológiájának a tárgya elsősorban a 
dolgozó ember alkalmassága, a dolgozó ember, mint a 
munka tárgyi feltételének vonatkoztatási pontja. . " 24/ 
Vizsgálati tételei, aspektusai között külö-
nös jelentőséget tulajdonit a követelmény-képesség, . 
- munkakoefficiensek és emócionális adottságok, - va- 
lamint a lehetőség-motiváció tényezőknek és ezek össze-
függéseinek. További értékes hozzájárulást jelentenek 
a pályalélektan fejlődéséhez Dr4Rókusfalvy Pál kuta-
tási eredményei, különösen a pályaérettség körében ki- 
fejtett tevékenysége. 
A pályaválasztási tanácsadás szervezete kü-
lönböző az egyes országokban. A más-más szervezeti meg-
oldások azonb an meghatározott szemléle'tet'is tükröznek 
és aszerint csoportosithatók, hogy a pályaválasztás, 
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pályairányitás komplex tartalma mennyire érvényesül 
bennük, - illetve, mely összetevők dominálnak benne 
leginkább. 
A pszichológiai jelleg dominál legfőképpen 
az USA, Franciaország, Belgium, Hollandia és Olaszor-
szág pályaválasztási tanácsadási rendszerében. Ezen 
országokban a pályaválasztási tanácsadás irányitása, 
felügyelete az iskolákéval egy helyen történik .  /Leg- 
több helyen Nevelésügyi Minisztérium/ Egyes helyeket 
- mint pl. az USA-ban - a pszichológiai mellett,- a 
Pedagógiai funkció sajátos'jelentkezését találjuk, 
mely a pályakezdés és beválás segitésében, tapaszta-
latainak feldolgozásában /nyomonkövetés és utógondo- 
zás/ nyilvánul meg. Ennek ösztönzője természetesen el-
sősorban a gazdasági, termelési érdek. Ezzel együtt ez , 
a vonás rendkivül figyelemreméltó.  
A pedagógiai- pszichológiai és közgazdasági-
gazdasági funkció együttes érvényesitésének törekvését 
tükrözi a lengyel, az.NDK-beli, a magyar, az osztrák, 
a svéd, a svájci, és a török tanácsadórendszer szerve-
zeti struktúrája. Szervezeti hovatartozás szempontjá 
ból ezek-között-is találunk eltéréseket. Mig_pl. Svájc-
ban és Lengyelországban az iskolákkal egyhelyen törté-
nik a pályaválasztási tanácsadók irányitása, - mábhol 
ezt az irányitást a Munkaügyi Minisztérium végzi, mint 
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pl. Angliában és hazánkban is. 
Néhány évvel ezelőtt az UNESCO Nemzetközi 
Nevelésügyi Irodájá átfogó összehasonlitó tanulmányt 
készített a világ különböző országainak pályaválasz-
tási rendszereiről. A tanulmány mintegy 73 ország ta-
nácsadó rendszerét ismerteti, elemzi, hasonlitja ösz-
sze. A gazdag, sokrét i ismeretanyagból a legszembetü-
nőbb az egész világon megnyilvánuló megnövekedett i-
gény ., érdeklődés, figyelem az ifjuság pályaválasztása 
iránta azaz ennek segitése iránt. Az ifjuság pályavá-
lasztásának segitése iránti egyéni és társadalmi igény 
a pályaválasztási tanácsadó tevékenység tartalmi és 
szervezeti fejlődését hozza magával. Ma már meghala 
.dottnak, korszerütlennek, elégtelennek tünnek a koráb-
bi megoldások, . melyek főleg 'csak az egyéni pszicholó-
giái, képesség-alkalmasság vizsgálatokat foglalták ma-
gukban és többnyire közvetlenül a munkaerőgazdálkodás 
szerveihez kapcsolódtak, - a közvetlen munkábalépést 
szolgálták. 	. 
A fejlődés iránya világviszonyla'tban.egyér- 
. telmüen rajzolódik ki és az általánosan képző iskolák 
folyamatos, az ifjuság döntő többségét átfogó oktató-
nevelőmunkálliá szervesen illeszkedői pedagógiai jellegü 
pályaválasztási tanácsadásban jelölhető meg, melyben 
a pedagógusok - különösen az osztályfőnökök, csoport- 
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nevelők - munkája elsőrendűen fontos. Ezt a fejlődési 
irányt követi pályaválasztási tanácsadásunk hazai 
gyakorlata is, mely korszerüség, tekintetében jól meg-
állja a helyét nemzetközi összehasonlitásban is. 25/ 
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezek a ta-
nácsadó rendszerek társadalompolitikai szempontból is 
egymás mellett emlithetők. Jó példa erre a törökor-
szági helyzet, ahol 1955-ben 40.000 falu közül 35ó067-
ben nem volt iskola. 1,920.000 iskoláskorú gyermek kö-: 
zül,csak 47.071 tanult. Alacsony a'tanköteleskor fel„ 
ső határa tás: 6-12 év. Csak 5 elemi kötelező, az 
"ilkokul". Igen . alacsony a tanitók, pedagógusok szá-
ma. A lakosság 54 ó-a analfabéta. A gyermekeknek csak 
50 %-a jár iskolába.26/ 	. 
NMI 
2./ Pályaválasztási tanácsadásunk jelenlegi hazai 
rendszere, jellege. 
A jelenlegi gyakorlat az 1027/1961/XII.30./ 
sz. kormányhatározat alapján épült ki, felhasználva a 
gazdag hazai hagyományok tapasztalatait is. A kormány-
határozat a pályaválasztási tanácsadást elsősorban a 
pedagógusok feladataiként jelöli meg. Elrendeli ugyan-
akkor ahelyi /megyei, mégye jogú városi, fővárosi/ 
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tanácsadókJlétesitését, rendszerük kiépitését, és 
körvonalazza feladataikat. A pályaválasztási tanács-
adás$ irányitását a Munkaügyi Minisztériumra és az 
Országos Pályaválasztási Tanácsra bizza, egyben sajá-
tos feladatot jelül meg abb an a Müvelődésügyi Minisz-
tériumnak -és az Országos Tervhivatalnak. Részvételüket 
a pályaválasztási tanácsadás irányításában együttmü-
ködési je'leggel szabja meg.  
Pályaválasztási tanácsadásúnk jelenlegi rend-
szerében és tartalmiban a közgazdaságilag és pszicho-
lógiailag megalapozott pedagógiai jelleg dominál„ Az 
említett kormányhatározat és annak végrehajtási uta-
sitása a tanácsadó munka legfőbb bázisaként, terüle-
teként "az általánosan képzőt',skolákat jelöli meg, 
s fő követelményként, hogy e tevékenység szervesen 
izelődjék az oktató-nevelőmunkába. Folyamatos és tö-
meges legyen, = terjedjen ki minden tanulóra. 
A ylunka .gyi Minisztérium 1959-től nagy és ered-
ményes erőfeszítéseket tett annak érddkében, hogy meg- 
teremtse ennek a minden gyermekre kiterjedő, pedagógi- 
ai jellegü tanácsáriásnak a közmetlen'tárgyi, szerve-
zeti, személyi ; szakmai előfeltételeit.- 
1959-ben lé trehozta a Munkaügyi Miniszté-
rium Pályaválasztási, - másfelől Munkalélektani, Cso-
portját, majd amegyei, fővárosi tanácsi végrehajtó- 
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bizottságok és közvetlenül a munkaügyi osztályok se-
gitségével megindult a szaktanácsadó hálózat kiépi-
tése, a területi munka kibontakozása. M*ár a fővá-
rosban és a megyék többségében müködnek pályaválasz-
tási tanácsadók, mint e feladatkör szakintézményei.. 27/ 
1970. márc. l-én jött létre az Országos Pályaválasztá-
si Szolgálat, mely a területi tanácsadó intézmények 
módszertani irányitó szerve. 
A Munkaügyi Minisztérium Pályaválasztási 
és Munkalélektani Csoportja értékes pedagógiai-mód- 
szertani , másfelől pályaválasztási, pszichológiai se-
gitséget nyújtott az iskolákban kibontakozó pályavá-
lasztási munkákhoz, sajátos, iskolai pályaválasztási 
tanácsadáshoz. Az igy kialakult pedagógiai-mdb z •ertani, 
közg3,asági, szociológiai, pszichológiai munkák, ta-
pasztalatok és ismeretek jó szakmai bázist jelentet-
tek - és jelentenek -. az egymás után megalakuló -fő- 
városi, megyei- pályaválasztási tanácsadók tevékenységéhez. 
Hazánkban tehát a mai értelemben vett, in-
tézményesitett ppályaválasztási tanácsadás 1962 óta fo-
lyik. Az évek során kialakult a pályaválasztási tanács-
adás és evvel összefüggő munka tartalma, gazdagodtak 
módszerei, létrejött szakmai apparátusa és társadalmi 
bázisa. Ma már az intézményesitett tanácsadói tevé- 
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kenység hatása kiterjed a tanulóifjuság, valamint az 
ifjúság pályaválasztását befolyásoló felnőttek - első- 
- sorban szülők és pedagógusok _ jelentős részére. 
A Magyar' Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
1968. jun. 28.-án tárgyalta a munkaügyi Miniszter je-
lentését a pályaválasztási tanácsadás helyzetéről és 
további fejlődéséről. Értékélte, . eredményesnek talál-
ta azt a munkát, melyet a helyes pályaválasztás érde-
kében a központi szervek, tanácsok, társadalmi szervek, 
pedagógusok végeznek. 
Ezt követően foglalkozott az Országos Okta-
tási Tanácsa pályaválasztási,tanácsadás helyzetével, 
az iskolai pályairányitási munka továbbfejlesztésével, 
a Munkaügyi Minisztérium előterjesztése alapján. 
A kormányhatározat alapján a pályaválasz-
tási tanácsadás alapelveit meghatározó'célkitüzés lé-
nyege: hogy. a tanácsadás korszerü és demokratikus le-
gyen, az egyéni adottságok, valamint a népgazdaság. • 
munkaerőszükségletének optimális összehangolására tö-
rekedjék, ne csupán szük réteget érintsen, hanem az 
egész tanulóifjuságot. Ilyen széleskörü tanácsadást 
csak a kötelező iskolai oktató-nevelőmunka részeként . 
lehet megvalósitani. Ennek megfelelően a korszerü pá-
lyaválasztási. tanácsadásnak 	. 
- általános kiterjedésünek, . 
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- pedagógiai jellegűnek, 
- és folyamatosnak kell lennie, vagyis nem korláto-
zódhat csupán egyszeri aktusra. 	. 
Mi következik mindebből a helyi- megyei., 
fővárosi- pályaválasztási tanácsadók munkájára ? 
Hogyan függ össze az oktatási-nevelési intézmények 
- iskolák ; nevelőotthonok - és a tanácsadó intézmé-
nyek munkája ? Azt hiszem, ez ma a ppályaválasztási 
tanácsadás, pályairányitás egyik legizgalmasabb, a 
további fejlődést nagymértékben befolyásoló kérdése. 
A gyakorlati és tudományos tevékenységnek 
, a pályaválasztási tanácsadók munkájában szintén 
komplex tartalma van. Az eddigi tapasztalatok és a 
munkával szemben támasztott igényeknek, követelmé-
nyeknek megfelelően a tartalmi összetevők pedagógiai, 
psz®chológiai, közgazdasági, szociológiai jellegű fela-
datcsoportokban jelentkeznek, a célkitüzés'azonban 
egyértelmüen pedagógiai: az ifjuság megfelelő pálya-
irányitása. Ezt fogalmazza meg a Munkaügyi Minisztév 
rum említett, igen fontos dokumentuma is: a tanács-
adókban "annak érdekében, hogy a gyakorlati tevékeny-
ség tudományos alapokra épüljön, a pályaválasztási . 
tanácsadás komplex jellegének megfelelően megindult 
a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, orvosegész-
ségügyi, közgazdasági elemző és tudományos munka". 
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A tanácsadók munkájának mindenekelőtt a 
"minden gyermekre kiterjedő" /legalábbis az általá-
nos iskola felsőtagozatától, 5. osztályától kezdődő/ 
pályaválasztási tanácsadást, pályairányitást kell 
solgálnia, segitenie. Ezt a célt a tanácsadók - az is-
kolák, a pedagógusok - különösen az osztályfőnökök, 
csoportnevelők - munkájának segítésével szolgálják, a 
helyi lehetőségek, a fiatalok pályaválasztását meg-
határozó , illetve befolyásoló tényezők- közgazdasági, 
szociológiai, pedagógiai, pszichológiai feltárásával, 
a pályairányitási módszertani kérdések kimunkálásával, 
propaganda anyagok készítésével, a pedagógusok pálya-
választási továbbképzésével. Emellett a nyitott jel-
legü_. pályafelvilágositást, pályaválasztással kapcso-
latos információt nyújtó tanácsadással, melyet a ta-
nácsadók közvetlenül végeznek az ifjuság és a szülők, 
továbbá a pályaválasztás, pályairányitás társadalmi 
bázisát képező társadalmi szervek, aktivák körében . 
Ez a fajta szaktanácsadás magában foglaljá az iskola-
választással kapcsolatos tudnivalókat, a különböző 
képzési módokra vonatkozó ismereteket, s mindazon kér-
désekben a tanácsadást, amikor a pályaválasztás végig-
vitelében speciális helyzetek adódnak ,/pl.: felvételi 
kudarcok megelőzésére több lehetőség kidolgozása, a 
bekövetkezett felvételi kudarc után az újabb lehetőség 
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' megkeresése, a pályakezdéssel kapcsolatban felmerülő kérdések, problémák, stb./. Mindemellett a tanácsadók 
fontos és sajátos - de mint láttuk, ,a korántsem egyet-
len - feladata a pszichológiai szakvizsgálatok és ta-
nácsadás pályaválasztási szempontból problematikus 
esetekben /több irányú tehetség, pályaéretlenség, túl-
zott kompenzálási igények, a.teljesitménnyel, teljesi- 
tőképességgel összhangban nem álló, ezért irreális el-
várások, stb./. Ez á tapasztalatok és az igények„ a-
lapján kb. a pályaválasztók 5 ó-át érín íi. 28/ 
A pályaválasztási tanácsadás komplex tevé-
kenység olyan értelemben is, hogy több intézmény rész-
vételét tételezi fel. Igy az elmondottakon kívül fontos 
szerepet töltenék be az órvosi, orvosegészségügyi szer-
vek, mindenekelőtt az Iparitanuló'k Egészségvédelmi In-
tézete, mely órszágos feladatokat lát el a pályaalkal-
massági szakorvosi vizsgálatok végzésével. Hasonló-
képpen az Országos Rehabilitációs Intézet is. Utóbbi 
az egészségileg károsult tanulók pályaválasztását el-
lenőrzi és segiti, egyes helyeken, mint pl. Budapes-
ten a Fővárosi Pályaválasztási Intézettel szervezett - 
együttmüködésben. 	._ . 	. 
Az iskolákban, nevelőotthonokban kibontako- 
zóban van a pályairányitó munka, ami elsősorban a fel- 
adat tudatositásában, a módszerek gazdagitásának kere- 
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s ésében nyilvánul meg. A pedagógusok segitése -ebben 
a munkában elsősorban a pályaválasztási tanácsadók 
szakmai apparátusára hárul. 
Méginkább növelik a pályai -rányitási munka 
iránti igényt és követelményeket azok a társadalom-
politikai célkitüzések, törekvések, melyek a társa-
dalmi igazságosság jegyében is  -érvényt kivánnak sze-
rezni a tehetség elvének, ami nemcsak az egyén, hanem-
egyszersmind a társadalom érdeké is. Ezek a felada-
tok a hátrányos-helyzetben lévő - főleg - a kétkezi 
dolgozók gyermekei - tanulók megfelelő pályairányi-
tásában, pályaválasztásuk előkészitésében jelentkez-
nek.2 9/ A helyes pályaválasztásnál ugyanis nem keve-
sebbről van szó, mint arról, hogy miként gazdálkodunk 
a jövővel, - az.ifjuság értékeivel, adottságaikkal, 
,tehetségükkel, a bennia rejlő egyéni. lehetőségekkel. 
Az iskolareform és a payaválasztás össze-
függése rendkivül szoros_ két oldalról: a reform törek-
vések, • a korszerüsités, az életrenevelés eleve igény-
li az intenziv, szakszerü,' oktató-nevelőmunkába ágya-
zott pályairányitó munkát, másfelől kedvező feltéte-
leket teremt az ifjúság helyes pályaválasztásához. 30/ 
A refprmdokumentumokban direkt módon is tük-
röződik az igény, követelmény a pedagógusok megfelelő 
pályairányitó munkája iránt. Elég ha csak a rendtar- 
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tásokra, a Nevelési Tervre, Tantervre és az évente 
megjelenő tanévnyitó jitás okrarvalamint iskoláz-
tatási rendeletekre gondolunk. Az általános iskolák 
és gimnáziumok Rendtartásában pl.. a "Továbbtanulás" 
cimszó alatt többek között ezt olvashatjuk: Arra kell 
törekedni, "hogy a pályairányitás megfeleljen a ta-
nuló° egyéniségének, képességeinek, valamint egész-
ségügyi állapotának, a népgazdaság szükségleteinek. 
•r...A gyermekek iskolai évei alatt folyamatossá kell 
tenni a pályaválasztási tanácsadást, felvilágositást 
és a továbbtanulásra irányuló propagandát". A neve-
lőotthoni Rendtartás pedig a bentlakásos intézmények 
rendeltetése, feladatai között szól a tanulók "egyéni-
ségének és képességeinek, megfelelő" pályairányitás 
ró1. 31/ 
A kedvező feltételeket jelzi a tanácsadók 
hálózata, mely intézményék az iskolai pályairányitó 
munka legközvetlenebb segitői. Emellett a demográfiai 
c aúcs-korosztályok pályaválasztásának x@lrendezése 
nagy erőpróbát jelentett, de sgyben gazdag,,sokrétü 
tapasztalatokkal is járt. Ennek érzékeltetésére ta-
lán elegendőek az alábbiak. 1967-70 között végeztek 
az általános iskolákban az ötvenes években született 
gyermekek, az eddigi legnagyobb létszámú pályaválasz-
tó évfolyamok. 1967-ben 9 ezer fővel, 1968-ban és 
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1969-ben mintegy 30-30 ezer fővel és 1970-ben 10 ezer 
fővel vólt magasabb a 8. osztályt végzők száma a ko-
rábbi évekéinél, - ami 150-155 ezer főnyi volt. A 
feladatokat növelte,, hogy ezekben az években a gimná-
ziumokban is igen népes évfolyamok végeznek, a koráb-
bi középiskolai szerkezetből adódóan, melyben a gimná-
zium nagyobb arányt képviselt. 1966-1970 között mint-
egy 900 ezer fiatal fejezte be tanulmányait, ami 40 ó-
kal /250.000 fővel/ több, mint amennyi az előző 5 év-
ben volt. Több, mint 50 ó-kuk szakképzetlen, vagyis 
általános iskolás és gimnazista volt, aki iskolája 
végeztével pályaválasztás elé került, vagy közvetle-
nül munkát vállalt. A helyzet bonyolultságát mutatja 
az is, hogy 2/3•részük leány, továbbá, hogy mindössze 
1/3 részük él városban, 2/3 részük pedig falun, illet-
ve községben. 32/ 
Budapesten, ahol a demográfiai csúcson elhe-
lyezkedő korosztályok létszáma-elérte a 34000 főt,, 
sőt, a végzős gimnazistákkal együtt a 41 ezer főt, ,a 
Pályaválasztási Intézetben mindössze a tanulók 5 és fél 
százalékával kellett felvételi kudarc miatt foglalkoz- 
ni, azaz átirányitási jellegű tanácsadást végezni. Mind-
ez azt mutatja, hogy az iskolák jól oldották meg nehéz . 
feladatukat a demográfiai csúcskorosztályok pályairá- 
nyitásával. Kedvező feltételként jelentkezik ugyanakkor 
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a további pályairányító munkában, hogy a nagylétszá-
mú pályaválasztó korosztályok, illetve évfolyamok 
pályairányításánál szerzett gazdag 'tapasztalatok a 
továbbiakban a kisebb létszámú évfolyamoknál haszno-
síthatók, ami a'munka minőségi fejlődését hozhatja 
magával. Igy még elmélyültebbé_ válhat a pedagógusok 
munkája, több időt, energiát ford.ithatnak saját maguk 
pályairányitási önképzésére, továbbképzésére is, s 
mindezt egyre inkább a tanácsadókkal kialakitott kap-
csolatban, együttmiiköd.ésben végezhetik. 	. 
A kedvező feltételek közé kell sorolnunk 
az iskolareform pályaválasztásával szorosan összefüg-
gő eredményeit, totyábbi .célkiPtüzés 'eit is. Mindenek-
előtt az általános iskolák fejlődésében elért eredmé-
nyeket és a további fejlesz.tást szolgáló célkitüzése- 
ket. 33/ 
Kedvező feltételt jelent a fiatalok pálya-
választásához a_ reformtörvény által szabályozott és 
mindinkább megvalósuló középiskolai szerkezet is,-va-
lamint ezzel egyidőben az egyes középiskola típusok 
sajátos funkcióinak kialakulása. Utóbbinak . ugyanakkor 
feltétele az iskolatipusnak megfelelő, adekvát beis-
kolázás, mely megfelelő kiválasztás, pályairányitás 
alapján jöhet csak létre és elsősorban az általános 
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iskölákban dől el. Kialakultak a szakközépiskolák, 
sőt, a társadalmi, termelési, tudományos-technikai 
fejlődésnek megfelelően az új tipusu szakközépisko- 
fák is.34/ . 
Á pályairányitási munka fejlődéséből, és 
tapasztalatokban, módszerekben egyre gazdagabb jelen 
gyakorlatából az alábbi következtetések adódnak. A 
közgazdasági, pszichológiai és pedagógiai elem külön-
bözőképpen érvényesül e tevékenységben és az ezzel 
összefüggő eszköz- és ismeretrendszerben, valamint 
a pályaválasztási .•tanácsadás stérvézetz .. struktúrájá-
ban is. A pályairányitás, pályaválasztási tanácsa- 
dás alakulásában azonban a komplex tartalom egyes . fak-
torainak arányai-egyik, vagy másik"aktor.aránybeli, 
vágy_ kizárólagos dominenciája nem a véletlenek egy-
másmellettiségét mutatja, hanem határozottan nyomon-
követhető benne a fejlődés logikája. Ez a fejlődés pe- 
dig a szintetizáló, tömegesen, módszeresen _és folyamato-
san alkalmazható gyakorlatban , a pedagógiai jelleg 
primátusában csúcsosodik ki. 
A pályaválasztási tanácsadásban, a apálya- 
irányitó tevékenységben a pedagógiai jelleg primátusának 
	
 mondhatni, nemzetközi jelenség, 	e munka 
gyakorlatának országonkénti eltérései ellenére is. 
Ugy az irányitás, mint a szakmák, pályák iránti tá- 	. 
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jékoz.6d.és tömeges igényként jelentkezik világviszony-
latban. Emögött egyetemlegesen a felgyorsúlt.fejlő-
dés, a tudományos,-technikai robbanás, a szakmák, pá-
lyák, foglalkozások differenciálód.ásának , változásá-
nak, átalakulásának problémája húzódik meg. 'Az 1967. 
októberében Magd.eburgban megtartott pályaválasztási 
konferencia legfőbb konklúziói is a pályairányitó 
munka pedagógiai jellegének továbbfejlesztésében sum-
mázható. Itt a Szovjetunió, :Csehszlovákia, Lengyelor-
szág és hazánk pályaválasztási szakemberei vettek 
részt. ` A konferencia résztvevői mindenekelőtt a pá-
lyaválasztási tanácsadás komplex jellegét hangoztat-
ták, melynek pedagógiai, közgazdasági, szociológiai, 
pszichológiai és orvosegészségügyi komponensei vannak. 
Megállapitották, hogy e tevékenységnek szervesen be 
kell épülnie az iskolai oktató-nevelő munkába és hogy 
ebben az osztályfőnököknek, szaktanároknak, iskolaor-
vosoknak elsődleges szerepük van..'De legalább ilyen 
fontos a pályairányitó munkára valómegfelelő kikép-
zésük, felkészitésük, a szakapparátus által való mód-
szeres, hatékony segitésük. 35/ 
A hazai pályaválasztási, pályairányitási te-
vékenység továbbfejlesztésében igen jelentős a Magyar ' 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1029/1971 /VII.3./ 
számú határozata "az ifjuság,számára nyújtott pálya- 
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választási tanácsadás továbbfejlesztéséről". 36/ 
A kormányhatározat annak érdekében kívánja 
szabályozni, illetve ösztönözni a pályaválasztási te-
vékenységet, "... hogy a fiatalok intézményes támoga-
tást kapj anak a képességeiknek,leginkább megfelelő 
élethivatás megválasztásához és hogy tovább javuljon 
a társadalom szakemberszükségletének k 'ielégitése . " 
Ezért a tanácsadó munka a népgazdasági érdekeknek meg-
felelő irányító hatás érvényesítésére törekedjék, a 
munkaerőszüksé'gletek és a fiatalok személyi adottsá-
gainak, képességeinek , minél jobb. összehangolására. 
"Mindezek érdekében fejleszteni kell a pályaválasztási 
tanácsadás tudományos megalapozását és tudományos ke-
reteit". 
A pályaválasztási tanácsadást az általános, 
és középiskolákban folyó oktatási-nevelési folyamat. 
szerves részévé kell tenni. Rendszeresen gondoskodni 
kell a pályaválasztási felelősök szervezett felkészi-
téséről és továbbképzéséről. A pályaválasztásra való 
felkészitést már az általános iskola alsó tagozatában 
meg kell .kezdeni "és az 5. osztálytól tervszerű és fo-. 
lyamatos pedagógiai munkává kell fejleszteni. Oda kell 
hatni, hogy az iskolák tevőlegesen segitséa fiatalok 
pályaválasztását, illetve pályakezdését. A kormányha-
. tározat felhívja a figyelmet arra, hogy "a pályaválasz- 
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tási tanácsadást szolgáló iskolai foglalkozások kere-
tein belül fokozott figyelmet kell forditani a munkás-
szülők gyermekei képességeinek megismerésére és ki-
bontakoztatásuk elősegitésére". 	. 
Igen nagy. jelentőségü a kormányhatározatban 
a következő: "A müvelődésügyi miniszter gondoskodjék 
arról, hogy valamennyi pedagógusképző intézmény okta-
tási programjába a pályaválasztási tanácsadás a kép-
zés. szerves. részeként beépüljön." Nem kevesebbet je 
_lent ez, minthogy a pályaválasztási tanácsadással ösz-
szefüggő ismeretek váljanak a pedagógiai kultúra szer-
ves reszeve. 
A továbbiakban a-kormányhatározat elrendeli 
a tanácsadásra szolgáló területi intézményhálózat tel-
jes kiép±tését. 
A kormányhatározat szerint a pályaválasztá-
si tanácsadás szakmai - irányitása tóvábbra is a munka- 
, ügyi miniszter feladata, aki e tevékenységét az ille-
tékes minisztériumok és az érdekelt'országos hatás-
körü szervek vezetőinek egyetértésével, valamint az 
Országos Pályaválasztási Tanács közremüköd.éséveltilát- 
ja el. 
A helyi pályaválasztási tanácsadó intézetek ' 
irányitását a határozat a fővárosi,-megyei városi és 
megyei tanácsok végrehajtó bizottságaira, illetve 
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szakigazgatási szerveire, a helyi pályaválasztási 
tanácsokra bizza. 
Az is igen nagy jelentőségű, hogy a hatá-
rozat szerint az egészségügyi miniszterek biztosita-
nia kell a tanácsadók szakorvosi ellátását és az. is-
kolaorvosok szakszéria pályairányitási tevékenységét. 
A kormányhatározat felkéri az illetékes,mi-
nisztereket, az országos hatáskörü szervek és az Or-
szágos Szövetkezeti Szövetségek vezetőit,,gondoskod.- . 
janak arról, hogy a vállalatok, intézmények, állami 
Cr. 
gazdaságok, mezőgazdasági, kisipari termelőszövetkeze-
tek kapcsolódjanak be a tanácsok irányitása alatt ál-
ló pályaválasztási tanácsadó intézetek munkájába. Se-
gitsék a körzetükhöz tartozó iskolák pályaválasztási 
előkészitési, felvilágositó feladatainak ellátását és 
lehetőségeikhez képest anyagilag is támogassák azt a 
fontos tevékenységet. 
A pedagógusok, pályaválasztó fiatalok es 
szüleik felé kifejtett tájékoztatás, tanácsadás, pro-
paganda tevékenység a .népgazd.as'ági ős egyéni érdekek 
összeegyeztetésén alapuljon. 
A kormányhatározat végül felkéri a Kommunis-
ta Ifjusági Szövetséget, a Magyar Uttörők Szövetségét, 
az Országos Ifjuságpolitikai és Oktatási Tanácsot, 
valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsát, hogy ' 
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nyújtsanak aktív támogatást a pályaválasztási tanács-
'adás feladatainak eredményes megvalósitásához. 
fee 
	 Oaf 
II./ A pályaválasztás, pályairányi.tás jelentősége 
a nevelőotthoni tanulóknál. 
Ha az állami gondozottaknál, nevelőotthoni 
növendékeknél vizsgáljuk a pályaválasztás, pályairá-
nyítás szerepét, annak fokozott jelentőségéhez jutunk 
el objektív és szubjektiv indokok alapján egyaránt. 
Néhány országos adat: 
1./ A nevelőotthonokban nevelkedő t anulók 
száma és összetétele 
A nevelőotthoni növendékek pályaválasztá- 
sának jelentőségét megnövekedett számarányuk is mu- 
tatja, valamint a tanulók összetétele. Még a felsza- 
badulás előtt hazánkban mindössze 77 árvaház és szeretet- 
ház volt /közülük állami költséggel működő csak 15/, 
jelenleg. 125 nevelőotthon müköd.ik,.valamznt 19 Gyer- 
mek- és Ifjuságvéd.ő Intézet. 1938-ban - amikor az 
állami gondozottak száma magas volt, mintegy 41.294 fő - 
a gyermekeknek mindössze 12,8 %-a volt állami intézet-. 
ben.. Döntő többségük - 87,2 % - nevelőszülőknél, vagy 
ugynevezett menhelyes, telepen élt. ületkörülményeik 
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többségüknél nem tette lehetővé a társadalmi fele- 
melkedést. 
Ivla az állami gondozottak száma az intenziv 
felderitő munka ellenére alacsonyabb• a pust;tán legel-
esettebbeket magában foglaló felszabadulás előttinek,-
mintegy 35.077 fő. Ugyanakkor a nevelőotthoni f érő-
helyek száma a felszabadulás előtt 5.272 volt, ma pe- 
dig 19.806. A növendékek száma 14.078, - szemben a 
felszabadulás előttivel. A nevelőotthonok növendékei-
nek jelentős többsége, 89;4 %-a állami gondozott. 
/12.587 fő/37 / 
Életkor szerinti összetételükből az derül 
ki, hogy a gyermekek többsége általános iskolás. Az 
1969. XII. 31-i állapotnak megfelelően számuk 10.201 
fő, vagyis a növendékek 7,;8 %-a. Köztük többségben 
vannak a (elsőtagozatosok - 62,9 %,- akiket a pálya-
választás pedagógiai előkészitése, a pályairányitó 
munka közvetlenül érint. Az általános iskolások több-
sége, 88,8 %-a állami gondozott. Számuk a 8. osztályig 
fokozatos növekedést mutat. Legnépesebbek a 7. osztá-
lyok. A felsőtagozatos névelőotthoni növendékek nagy 
számarányában feltehetően az•országos demográfiai vo-
nulat tükröződik, és főképpen, hogy a serdülőkor je-
lentkezésével és előrehaladtával fokozósnak a gyerme-
keknél azok a zavarok, melyek miatt jelentős részük 
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állami gondozásba, vagy análkUl nevelőotthonba ke- 
rül 
A leányok száma az 1969-es statisztika sze-
rint az általános-iskolásoknál évfolyamonként kb. két-
ötöde a nukénak, összességében 37,9 %. Az összes ál- 
lami gondozottakon belül számarányuk 40,9 %. Közis-
mert, hogy a,lányok pályaválasztása nehezebb, mint 
a fiuké, mert viszonylag kevesebb a pályaválasztási 
lehetőségük. Bár a fenti százalékarány alatta mara d . 
az országos - nem nevelőotthoni - pályaválasztó fiu-
leány aránynak, mégis önmagában bonyolult feladatot 
/ 	jelez. Ezt az is bizonyitja, hogy a felvételi kudarc- 
esetek lényegesen nagyobb arányban fordulnak elő le-
ányoknál, mint fiuknál. Az emlitett statisztika szerint  
a nevelőotthoni pályaválasztó fiu-leány arány országo-
san 58,4 % a fiuk javára, szemben a lányok által kép- 
viselt 41,6 %-kal a 8. osztályosok között. Érdemes 
megjegyezni, hogy á lányok száma növekvő tendenciát 
mutat az egyes általános iskolás évfolyamoknál. 
A helyzet bonyolultságát, s egyben a pálya= 
választás, pályairányitás jelentőségét fokozza a túl- 
koros tanulók meglepően magas számaránya az általános 
iskolás nevelőotthoni növendékek között. 1 évvel túl- 
koros az 1969 évi statisztika szerint az általános. 
iskolás tanulók 29,6 %-a, két évvel 15,8 I, három év 
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több évvel pedig 8,5 ó. 38/ 
A nevelőotthonok növendékéinek közön vo-
pása a hiányzó vagy a rövidebb -hosszabb időre labi-
lissá lett családi háttér, avagy a gyermekek nevelé-
sére véglegesen-alkalmatlan család. Mindez növeli pá-
lyaválasztásuk jelentőségét és felelősségét, hiszen 
 az életben számukra . a legfőbb kapaszkodó , bázis a mun-
kájuk . lesz. 	. 
A pályaválasztás jelentőségét' és felelőssé-
gét a család. nélküli, vagy a labilis családi hátte-
rü , állami gondozott gyermekeknél növeli, hogy 18 é-
'vés korukban önállóan kell boldogulniuk az életben. 
Állami gondozásuk ekkor- kivéve a továbbtanulókat - 
megszünik, s igy a befejezett szakképzettség, szalma, 
az eredményes munkatevékenységhez szükséges,képessé-
gek, készségek, jellemvonások náluk a megélhetés; a 
becsületes életmód, az életben való helytállás . 
achilles-pontját, fő bázisát jelenti. A túlkorosság, 
a többszörös próbálkozás pályaválasztásuknál azzal 
a veszéllyel is jár, hogy az állami gondozás megszü-
néséig nem tudnak szakképzettségre szert tenni. 
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Cdaládi helyzetük szerint az alábbi összetételt mu-
tatják: 	 . 
Árva: 	522 az összes állami gondozott 	1,5 %-a 
Félárva: 	5073 0i 	rr 	t' 	14,7 %-a 
Teljesen 
elhagyott: 3720 P4 	n 	n 	. n 	10,7 %-a 
Egyéb: 	25287  9P, 	7t 	t0 	Ii 	73,4 %-a 
100,0 %. 39/ 
A részletesebb budapesti adatok a helyzetké-
pet még'súlyosabbnak mutatják. Budapesten a domináns 
okot alapulvéve a gyermekek 60 %-a erkölcsi, 25 %-a 
egészségügyi károsító tényezők miatt és 15 ó-3 a csa-
lád anyagi-szociális helyzete miatt kerül állami gon-
dozásba, illetve nevelőotthonba.40/ ' 	. 
Az egészségügyi és erkölcsi okok a szülők 
és a gyermekek egy részénél egyaránt fennállnak. Az 
erkölcsi okok között első helyen áll a családi élet 
felbomlása, az alkoholizmus, a szülők erkölcstelen 
életmódja A labilis, vagy éppen a po .zitiv emberi e-
nergiák ujratermelésére alkalmatlan, más esetben sú-
lyos anyagi nehézségekkel küzdő család, vagy 'a telje-
sen hiányzó családi háttér miatt a beválás a pályán 
a megfelelő megélhetés és a társadalmi beilleszkedés 
legfőbb biztosítékát 'jelenti. Ehhez fontos feltétel a 
gyermekek képességeinek, személyi-, egyéni lehetőségei- 
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nek és ennek felismerésén alapuló ambicióinak, egyé-
ni helyzetüknek megfelelő pályaválasztásuk. 
Az intézeti növendékein, állami gondozott 
gyermekek pályaválasztásának fokozott jelentőségét 
más vonatkozású adatok is mutatják. A Fővárosi Pá--_ 
lyaválasztási Intézet 7. osztályos` állami gondozot- 
tak körében végzett, megközelitően teljes körű felmé-
rése alapján megállapitható, - hogy ezen tanulók több, 
mint 75,2 %-a fizikai foglalkozásu szelők gyermeke.. 
A nem fizikai foglalkozásu szülők gyermekei mind.ösz-
szé 7,8 %-ot tesznek ki közöttük. 4,8 %-nak nyug-
dijasok a szülei, illetve gondviselői, - 12,,E %-nál 
pedig ismeretlen a-szülő foglalkozása. Ha azt is fi-
gyelembe vesszük, hogy a fővárosban a gyérmekek nagy-
része - 53,2 %-a - mindössze 2,5 :- 3 évet tölt átla-
gosan'nevelőotthonban, túlzás enélkül beszélhetünk 
esetükben is arról a müveltségi hátrányról, melynek 
meglétét másokhoz viszonyítva a szülő, gondviselő 
foglalkozásimhelyzete is jelzi. E tekintetben orszá-
gosan is hasonló a kép, - a nevelőotthonban töltött 
idő a tanulóknál átlagosan.<.2-4 év. 41/ 
. Ha a pályaválasztás körültekintő, a gyer-
mek személyi tulajdonságainak, lehetőségeinek optimá-
lisan megfelelő, ritkábban áll elő olyan helyzet,hogy 
a megkezdett utat félbe kell szakitani, mert ez e- 
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setben előre számbavettük a várható nehézségeket, s 
a leküzdésükhöz szükséges feltételeket.- 
2./ A továbbtanulók száma, megoszlása. 
A pályaválasztás és a pályairányitás jelentő-
ségét a nevelőotthoni növendékeknél mutatják az el 
döntött pályaválasztás adatai és a tanulók szándékai. 
Az erre vonatkozó adatok évről-évre mutatnak bizonyos 
eltérést, ennek ellenére tartós helyzetre utalnak egy-, 
egy éves időszak adatai is, tekintve, hogy az eltérés 
évről-évre viszonylag kismérvü, a belső arányokat 
lényegesen nem módositja. 
Az 1968-69-es tanévben az általános isko1-
la 8. osztályát végzett nevelőotthoni állami gondo-
zott tanulók száma 1500 volt. Ezek közül az 1969/70-
es tanévben középiskolában továbbtanulók száma 182 
/12,1 /, szakmunkástanuló iskolában 1004 /67 %/, 
szakiskolában, szaktanfolyamon 53 /3,5 0/- At álta-
lános iskola 8. osztályát végzettek közül tehát ösz-
szesen 1239 fő /82,6 %/ tanul tovább. A tovább nem 
tanulók száma 261 fő /17,4 %/. Az 1968-as, vagyis egy 
évvel korábbi statisztika szerint a 9114 nevelőott-
honban élő állami gondozott közül az 1967/68-as tan-
évben 1368 8. osztályt végzett tanuló hagyta el a ne- 
• velőotthonokat. Ebből továbbtanul 1222 /85,8 ó/, nem 
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tanul tovább 146 /14,2 ,°ó/. E két év viszonylatában 
tehát a 8, osztályt végzettek száma emelkedő, a kö-
zülük továbbtanulóké pedig cs'ökkénő - tendenciát mutat. 
Még kedvezőtlenebb a kép; ha az alábbiakat 
nézzük: 
Az összes állami gondozott közül szakmun-
kástanuló 1262 /3,5  i°/, középiskolában tanul '620 
/1,7 ó/, felsőfokú 'intézményben pedig 119 /0,3 %/. 
A szakterületek szerinti választást mutat-
ják az ifjusági otthonok adatai: Az emlitett statisz-
tika alapján a szakmunkástanulók 83 %-a ipari, 10 ó-
a mezőgazdasági és 7 %-a kereskedelmi pályára ké- 
szüi . 42/ 
A továbbtanulók viszonylag álacsony számá-
ból és méginkább a lemorzsolódás ismert tényéből a 
pályairányitó munka nehézségeire következtethetünk. 
Ilyen •a dápályaválasztók és hozzátartozőik törekvé-
seiben megnyilvánuló minimalizmus, melyet teljes e-
gészében a labilis családi helyzet sem indokolhat. Az 
eredményes pályaválasztásért másfelől sokat tehetnek 
a szakmunkásképző iskolák, középiskolák, kollégiumok. 
Közismertek azok a nehézségek, melyek pl. az emelt-
szintü 
 
szakmunkásképzés követelményeiből fakadnak. 
De csak tudatos, intenzív pedagógiai segitséggel hoz-
hatók be a középiskolai, főleg a tagozatos tant4rvi . 
anyag elsajátításánál azok a hátrányok is, melyek a 
hányatott előéletből, helyen1ént a, gyengébb felkészi-
t ésbő 1. adódnak. 	. 
3./ A pályaválasztás indoklása az élethelyzetből adó-
dóan. 	 . 
Maguk a gyermekek is igen nagy jelentőséget 
tulajdonitanak pályaválasztásuknak. Nevelőotthoni nö-
vendékek"között három kivánságuk felől tudakozódtam. 
A megkérdezett 8. osztályosok - mintegy 500 fő - 70 %-a 
három kivánsága között direkt módon szerepelt a sike-
res pályaválasztás, - sőt, ezen belül sokuknál az ered-
ményes felvételi, a bejutás a választott pályára, is -
kolába. További 20 %-nál olyan kivánság jelentkezett, 
amely szorosan összefügg a pályaválasztással, vagy 
legalább is utal arra, mert a környezet megbecsülésé-
nek kivivása, a társadalmi hasznosság igénye fejező-
dik ki benne. A sikeres pályavála'ztást direkt módon 
jelzők másik két kivánságának egyike - vagy mindkettő 
közvetve kapcsolatban van a pályaválasztással, a--mg-
kérdézétték mintegy 60 %-ánál. /Utóbbi válaszok ilyen 
megfogalmazásban fordultak elő: "Egy jól kereső szak-
mát szeretnék, meg lakást". "Szeressenek a'munkahelye-
men". "Szeretném, hogy megbecsüljék majd a munkálhat". 
"Legyen jó lakásom, motorom, munkahelyem". "Szakmám 
legyen; családom legyen, szeretnék szórakozni, müvelődni 
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és hogy rendeződjék az életem". stb./ A 7. osztályo-
soknál direkt módon szerepel a sikeres pályaválasz-
tás és a kívánt munkatevékenység iránti igény a gyer-
mekek 52 ó-ónál, " indirekt módon pedig további 30 51'0-
nál.5-b., osztályosoknál az erre utaló kivánság, igény 
még csak általánosságban jelentkezik a tanulók több- , 
ségénél, mint ezt a velük folytatott csoportos - és 
egyéni beszélgetéseken tapasztaltuk. /Ilyen megfogal-
mazásban, mint "becsületes embernek lenni", "jól él-
ni", "hogy szeréssenek az emberek" "szép, házam legyen és 
jó családom", stb./ Náluk még kevésbé'tudatosult pálya-
választásuk jelentősége. A 7.-8. ösztályosok válasza- 
'fiban feltvnő sok esetben a belső logikai, érzelmi egy-
ség, összefüggés a 3 kivánság között. ./pl. "Jó szak-
, mát elsajátitani, jó keresetet, jó otthont" kiván. 
Vagy: "Legyen r'end.es családom, a munkAmban helytáll-
jak és legyen egy kertes házam". "Ne végezzek nehéz 
munkát, jó társaságban dolgozzam és jól éljek." "Ren-
des otthon, jó szakmunkásnak lénni, rendes munkahely." 
"Jó kereset, szleim egészségesek legyenek, megle-
gyen' mindenem." "Önálló kereset, nagyfokú képzettség, 
. családi ház." "Kikerüljek az intézetből, jól keressek, 
hogy házam is legyén és szeressenek."/ 
A válaszokból kiderül, hogy a gyermekek a 
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választott pályát életük megoldatlan problémáinak fő  
eszközeként tekintik. Többségüknél a pályaválasztás-
ra vonatkozó vagy arra utaló kivánságokhoz társul az  
otthon, a család, az önállóság utáni vágy, életük a-
lapvető problémájának megoldása. Itta válaszok jelen-
tős részénél kifejeződik a szorongás, a bizonytalan-
ság is az iránt, hogy sikerül-e bejutni a választott  
pályára, sikerül-e célját e férni, helytállni az élet-
ben, illetve ott ml vár rá. Pl. "Szeretném, ha sike-  
rülne a műszerész szakma. Ha ez nem sikerülne, akkor  
villanyszerelő leszek. Ha ez sem sikerül, akkor le-
hessek:, kereskedelmi dolgozó." 43/  
A pályaválasztás előkészitése során arra  
kell törekednünk, hogy a tanulók lássák a választott  
pálya . és életük fő kérdései között az összefüggést,  
reálisan válasszanak, reális elvárásaik legyenek a  
pályával kapcsolatban, .,ássák, hogy céljuk elérésé-
hez mit kell tsnniök, de ugyanakkor bizzanak önmaguk-
ban . Fel kell figyelnünk arra, hogy a gyermekek egy  
részében irreális elvárások élnek.'Pályaválasztásuk-
tól, választott pályájuktól várják életük teljes ren ~ 
dezését,. mi   nd.annak a hiánynak pótlását, melyek család-
juk elvesztésével, vagy más negativ körülményekkel  
függenek össze, Azokak a töréseknek, konfliktusoknak'  
a korrigálását, melyek életükben sok esetben rajtuk  
~ 
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kívül álló okoknál fogva keletkeztek. A pályájuktól 
várnak mindent, amiben hiányt éreznek , mindannak a 
pótlását, melyet hiányolnak. Szeretetet, a'család.i 
otthon melegét, melyet a legjobb nevelőintézet sem 
tud teljesen pótolni. Bizalmat az emberektől, még . 
akkor is, ha ők nem tudnak bizni senkiben. Tekintélyt, 
- a sokaságból való kiválást, sikereket, 'mert éppen 
önbizalmuk szenvedett csorbát, - mert nem bíznak ma- 
gukban eléggé. Egyéniségük érvényesitését, megbecsü-
lést, elismerést, emberi méltóságot, saját otthont, 
saját családot; Csakhogy mindez; ha mégoly körülte-
kintő is a. pályaválasztás, nem meg y simán, és főleg 
nem egyszerre. Ez akkor veszélyes, ha elvárásaik, as-
pirációik nincsenek arányban képességeikkel , alkal-
mazkodási és ellenállóképességükkel. Ez esetben a 
túlzott bizakodás könnyen újabb kudarcba, csalódások-
ba torkolhat. Éppen ezért fontos, hogy lássák és é-
rezzék pályaválasztásuk jelentőségét és felelősségét, 
összefüggését egyéb, elsősorban életük alapvető cél-
jaival, törekvéseivel. De irreális jelentőséget ne 
tulajdonítsanak annak, irreális lehetőségeket ne lás-
sanak benne. 	 . 
A hamis illúziók másik csoportja a helyes 
pályaválasztáshoz füződ.ik. Kezdő nevelők és maguk a 
gyermekek is, gyakran a pályaválasztást minősitik el- 
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hibázottnak akkor, ha a választást követően, 'szakma-
tanulás közben, vagy később nehézségek támadnak. I-' 
lyenkor igen veszélyes elhamarkodottan határozni és 
pályaváltoztatást, újabb pályaválasztást javasolni,  
mert jóllehet az okok ténylegesen nem az előző pálya-
választásban keresendők. Az esetek többségében inkább 
a nehézségekkel szembeni gyengeségről van szó, a gyer-
mek a tanulásban, munkában, az új környezetbe - isko-
lába, mühelybe,.munkahelyi közösségbe - való beillesz-
kedésében jelentkező neszségek élől menekül, s a sza-
badulást ezektől egy újabb pályaválasztástól reméli. 
A megoldás ilyenkor nem a megkezdett út meggzakitása, 
nem az új pályaválasztás, hanem a gyermek átsegitése a 
nehézségéken. Ennek érdekében a nevelők igen sokat te-
hetnek és tesznek is. A legfontosabb, hogy a nevelő-
otthon rend-seres' kapcsolatot tartson a 14-18 évesék . 
évesek munkahelyeivel, a különböző iskolákkal. 
Előfordulhat azonban, hogy egyes esetekben 
hibás volt a pályaválasztás. Változtatni azonban csak 
akkor szabad, ha minden megtörtént annak érdekében, hogy 
a fiatalok helytálljanak választott pályájukon és ha 
kétségtelenül tisztázódott, hogy a kudarc oka a hibás . 
pályaválasztás volt.  
A kérdés társadalmi fontosságának, jelentő-
ségének felismerése fejeződik ki a gyermekvédelem kor- 
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szerüsitésére vonatkozó. kormányhatározatban és am 
annak nyomán tett intézkedésekben, valamint a pálya-
választási tanácsadás tartalmi és szervezeti felépi-
tésében.. Mindezi:ked.vező feltételeket teremt a gyermek-
védelmi gondozásra szoruló, ezen belül a nevelőotthoni 
növendékek pályairányitásához, pályaválasztásához. Kü-. 
lönösen kifejezésre jut ez a nevelőotthonok korszerű- 
sitésében, egyfelől a differenciált, végsőfokon a fo- 
lyamatos.nevelés , szervezeti és tartalmi feltételeinek 
megteremtésében. Kifejezésre jut másfelől.a gyermekvé-
delmi dolgozók - anyagi és erkölcsi megbecsülésében. Ez 
érvényesült most, a legutóbbi pedagógus fizetés-ren-
dezésekor, melynek-során a pályairányitási munka is 
külön ösztönzést kapott. 44/ 
A nevelőotthonok.növend.ékei pályairányitásá-
nak fontossága egyre felismertebb, s az ezzel össze-
függő pedagógiai tevékenység mind tudatosabban vállalt 
feladat nemzetközi viszonylatban is. A Gyermekotthonok 
Nemzetközi Szövetségének XXII. Közgyülésén - melyet ha-
zánkban rendeztek meg 1970 juliusában - külön témaként 
foglalkoztak e fontos kérdéssel. A kongresszuson 
Dr.Lipkovszky Otton lengyel professzor a nevelőottho-
nokban élő gyermekek pályaválasztásra valő előkészité-
séről, a társadalomba való beilleszkedésükről tartott 
előadást. Ismertette az e körbe tartozó kutatásokat; 
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melyek foglalkoznak a pályaválasztás eredményességé-
vel, inditékaival, pedagógiai motiválásával egyaránt. 
Az előadó foglalkozott a pályaválasztás és a fiatalok 
társadalmi beilleszkedésébek összefüggéseivel. Rámuta-
tott arra, hogy e fiatalok társadalomba való beillesz- 
kedésében a helyes pályaválasztásnak igen nagy szere-
pe van, de .a társadalmi beilleszkedés problematikája 
nem szükithető le arra. A pályairányitó tevékenység-
nek, a pályaválasztásnak ugyanakkor számolnia kell 
mindazon . tényezőkkel, melyek a nevelőotthonokból ki-
került fiatalok társadalmi beilleszkedését eleve ne-' 
hezitik /magatartási zavarok, túlérzékenység, csalá-
di helyzet/. Lipkovszky professzorhangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy' a nevelők rendszeresen konzultálja-
nak a tanulók pályairányitásánál pályaválasztási 
szakemberekkel, pédagógusokkal, pszichológusokkal. 
A kongresszus közegészségügyi bizottsága ál-
talmegszabott témák között szerepelnek többek között 





u  lás, illetve a szakmai jövője 
, .';x4;pp„:4.  
vonatkozásában éRa családi beilleszkedésre? - A neve-
lőotthónok.m_ilyen.lépéseket tesznek a gyermek beisko-
lázásé, elbocsátása érdekében? - Ezek a tervbevett té-
mák, vizsgálatok nemzetköz i szinten még kedvezőbb hely-
zetet teremthetnek e fontos tevékenység féltételeinek 
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javitásához, tudatosabb végzéséhez, melyet a nemzet- ' 
közi tapasztalatok felhasználása minden bizonnyal ked-
vezően befolyásol majd. 45/a/  
Megemlitendő'a FICE 1971 májusi kongresszu 
sa is, Melyet Königsteinben tartottak; A kongresszus 
magyar résztvevőjeiDr.Földesi Klára erről a Pályavá-
lasztási Tanácsadás c. időszaki kiadványban számolt be. 
Innen megtudjuk; hogy.a kongresszus-témája: a veszé--
lyeztetett gyermekek nevelésében résztvevő legfőbb 
tényezők_együttmüködése jelentőségének, lehetőségeinek 
cs módszereinek megvitatása volt. A kongresszus témá-
ja kapcsolódott az UNESCO 1967-ben, elfogadott' program 
jóhoz,. mely-a társadalmilag nehezen beilleszkedő gyer 
mekek, fiatalok helyzetének elősegitését tüzte ki cél-
,jául.. E program megvalósításában együttmüködik az 
UNESCO és a FICE. 
A königsteirni kongresszus tapasztalatai azt 
mutatták, hogy ma még a nevelőotthon., a különböző gyer 
mekvéd.elmi szervek és nevelési tényezők együttmüköd.ése-
nem valósul meg kellő szinten. Megállapitották: a ne-
velőotthon feladata, hogy koordinálja és"irányitsa a 
családdal való kapcsolatot és felkutassa mindazokát a -
nevelési tényezőket, melyekkel együtt kell működnie a 
gyermekek érdekében. A szerző e tényezők között első_ 
helyen említi meg a pályaválasztási tanácsad.ókat, egyéb 
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intézmények mellett. Amint a cikk beszámol erről, a 
kongresszuson követelményként jelölték meg, hogy a 
nevelőotthonokban a csoportnevelők mellett u.n. "kie-
gészitő" szakemberek is müköd.jenek:nevelési tanácsa- 
., 	dók, pályaválasztási tanácsadók, szociálpszichológu- 
sok személyében. Fontos, hogy tevékenységixk a gyer- 
mekeken túl a szülők nevelésére is kiterjedjen. A 
kongresszuson kialakult egységes állásfoglalás sze-
rint a nevelési tényezők együttmiiködésének kérdései, 
feladatai közül különösen foglalkozni kell az alábbi 
akkal: 
- Melyek legyenek a leghatékonyabb intézke-
dések, eljárások, teendők, melyekkel a veszélyezte-
tett gyermekek helyzete rendezhető állami gondozás--
bavétel nélkül. 
- Kutatni kell: milyen legyen a korszerű 
nevelőotthoni hálózat, a nevelőmunka tartalmát, mód-
szereit il ~. etően is.. Milyen szakemberek" együttmüködé-
lével lehetne biztositani a nevelőotthonok optimális 
hatékonyságát. Feladataik ellátásához milyen képzés, 
és továbbképzés szükséges ? 
- A nevelőotthoni hálózat fe -jlesztése mellett 
gondoskodni kell a nevelési segités más észközeiről 
is. A nevelési tanácsadók, gy.ermekid.eggondozók, pálya-
választási tanácsadók és névelőotthonok együttes te- 
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vékenysége alapján határozzák meg a gyermekek nevelési 
programfát, és álakitsák ki helyzetük rendezésének fel-! 
tételeit .  Igy dolgozzák ki és valósitsák meg a család . 
terápiáját is. . 	 . 
Ugy vélem, hogy témám és az annak alapjául 
szolgáló szerény gyakorlati kezdményezés a fenti, nem-
zetközi szinten fontosnak itélt feladatcsoportban he- 
lyezkedik el. 45/b/  
III. 
.Kísérleti munkaprogram a nevelőotthoni növen-
dékek pályaválasztásának segitésére,'az intézményes 
együttmüköd.és módszereinek kialakitására. ' A munka fo-
lyamatarl eredményei. 	. 
A nevelőotthonok korszerüsitésének egyik sar-
kalatos pontja az ott elhelyezett gyermekek - illetve 
az intézmények kapcsolatainak gazdagitása. Ez nemcsak . 
szervezeti kérdés, hanem elsősorban szakmai, pedagó-
giai, mondhatnánk a gyermekek helyes fejlődésének - a 
fejlődésükben bekövetkezett törés korrekciójának - 
egyik legfontosabb feltétele. A többségüknél bekövet- 
kezett törés a.rossz környezet, társadalmi tapasztala-
tok, vagy a hibás tapasztalat és viszonyulás alapján, 
annak hatásaként jött létre, - abban kulminál.. 46/ A 
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korrekcióhoz szükséges pozitív tapasztalatok és ezek. 
személyiség-fejlődésbe beépülő reális feldolgozása 
csak a kapcsolatok gazdag rendszerében jöhet létre. 
A nevelőotthonon belüli szociális miliőt, közösségi 
kapcsolatokat élettel, vitalitással tölti meg ; a nyi-
tottság, a gazdag külső kapcsolátok. A gyermekek - ne-
velőotthon által elősegitett, szabályozott és ellenőr-
zött - külső kapcsolatai elősegitik azon képességek, 
személyiségjegyek kialakulását és.megerősödését, me-
lyek később megkönnyitik számukra a . társadálmi beil-
leszkedést. Ezért is van nagyjelentősége annak, hogy 
pld. a korszerüsités hatására mind több nevelőotthoni 
növendék jár külső iskolába, keveredik a családban ne-
velkedő gyermekekkel, s igy inger- és hatásgazdagább 
lalajon fejlődik. Emellett, .illetve . ezzel . együtt a ne-
velőotthon meghatározott szervekkel, 'intézményekkel 
való kapcsolata, együttes munkája növeli a gyermekkélt '.' 
végzett munka szakszerüségét, hatásfokát és jelentősen gaz-
dagitja eszközrendszerét. A gyermekek nevelésének, gon-
dozásának vannak olyan szakaszai,és területei , melyeket 
a nevelőotthon egyedül nem tud. megoldani - és nem is ' . 
kivánatos, hogy egyedül oldja meg. Talán leginkább i-
lyen a pályaválasztás, összetett jellegénél fogva./hogy 
orvosi, pedagógiai, pszochológiai és közgazdasági kér-
dés egyszerre/, továbbá a gyermekek életében játszott 
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jelentősége miatt is, valamint azért, mert betetőzé-
se - a munkábalépés, vagy a beiskolázás-a döntést 
követően önmagában több, szerv, intézmény együttes 
manipulációjának'koordinátarendszerében jön létre.. 
/Ízem, másik iskola, esetleg másik nevelőotthon, 
GyIVI, szakorvos, szükség esetén speciális pszicho-
lógiai tanácsadó apparátus, stb./ 	. 
A nevelőotthon kapcsolatainak kérdése rend-
kivül összetett, még a pályaválasztásra szükitve is. 
Magában foglalja az együttmüködést a szülőkkel, is-
kolával, a termelőüzemekkel, patrónáló -szervekkel.Itt 
most elsősorban azokkal az intézményekkel emlitjük 
meg a kapcsolat szükségességét - és utalunk annak tar-
talmára, az együttes munkában adódó konkrét felada-
tokra -, mélyek szaunai szempontból jelentősen javit-
hatják a munkát, gazd.agitják a nevelőotthonok lehe-
tőségeit. Igy mindenekelőtt a pályaválasztási tanács-
adók és a. gyermekvédő intézetek, utóbbiak és a neve-
lőotthonok kapcsolatát kell megemliteni a pályaválasz-
tási munkában. E kapcsolatok érintik a pályaválasztás 
előkészitését, továbbá az azt betetőző, az eredmény 
szempontjából igen fontos iskoláztatási szakaszt.Dol-
gozatomban ezt egy kisérleti munka eredményeként elő-
álló, budapesti tapasztalatok alapján mutatom . be, mely- , 
hen . szerves egységben, összerendezettségben jelentkeznék 
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ezek a kapcsolatok. Ugy vélem, g szerény tapasztala-
tok alkalmasak arra, hogy az egymás után megalakuló, 
illetve megerősödő vidéki •pályaválasztási tanácsadó-
kat és a nevelőotthonokat, gyermek- és ifjuságvédő 
intézeteket-együttes munkára inditsák,.az együttes 
munka számos konkrét feladatára, lehetőségére és mód-
szerére felhívják a figyelmet. Olyan kapcsolatok le-
hetősége' kinálkozik itt a gyermekvédelmi intézmények 
számára, mely a nevelőotthoni növendékek eredményes 
pályaválasztását még jobban elősegitheti és ezzel a 
munka egészének lendítést adhat. A tanácsadók munka-
társainak pedig oly an feladatok kínálkoznak a nevelő-
otthoni növendékek segítésével, melynél hasznosabb, 
bonyolultabb, nehezebb, szükségesebb és felemelőbb 
alig akadhat. 	. 
l./ Előzetes helyzet 
A Fővárosi Pályaválasztási Intézetben ko- 
rábban is foglalkoztak a budapesti állami gondozottak, 
nevelőotthoni növendékek pályaválasztásának segítésé-
vel. 
Ez a tevékenység azonban csak a pszicholó-
giai beavatkozást igánylő, esetlegesen jelentkező e-
setekre és az iskoláztatási kudarc miatt oda irányi-
tott gyermekekre terjedt ki. Ennek a pályaválasztási 
szolgáltatásnak a mértéke azonban nem érte el azt a 
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szintet sem, melyet az intézet ebben az időben nyuj-
tott a budapesti iskoláknak, valamennyi pályaválasz-
tónak. Mig a budapesti. iskolák évek óta éltek azzal 
a lehetőséggel, hogy a pályaválasztási szempontból 
problematikus tanulók - évente a pályaválasztók 3- 
5 %-a - pszichológiai vizsgálatát kérjék az intézet- 
től s az igy megalapozott tanácsadást felhasználják 
pályairányító munkájukban, - a nevelőotthonoklmöven-
d.ékei szervezetten nem részesültek ebben. Ugyancsak 
kimaradtak abból a szolgáltatásból is, mellyel évek 
óta segitette az intézet a mozgásilag csökkent ké- 
pességü, a szivbeteg, gyengénlátó- és epilepsziás 
tanulókat /az összes pályaválasztó évi 1,5 - 2 i'%-a/. 
Az oktatást irányitó szervek és a budapesti iskolák 
jelentős segítségként könyvelték el a 7. osztályosok  
és végzős gimnazisták pályaválasztási szándékaiknak 
felmérését, elemzését, feldolgozását, melyet az in-
tézet évről-évre elvégzett és közreadott. Ebből a 
felmérésből, feldolgozásból is kimaradt a nevelőott- 
honokban lévő gyermekek jelentős része, szándékaik 
tételes feldolgozása pedig teljesen. Az oktatási irá- . 
nyitó szervek és a pedagógusok reflexiói alapján is 
hatékonylak bizonyult fályairányitási módszerek - an- 
kétok, konzultációk, továbbképzés - is csak esetlegesen 
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érintették a nevelőotthontkat. 
Igtn gyakran  jelentkeztek állami gondozot-
tak, nevelőotthoni tanulók pályaválasztási kérdések-
kel. Ezek a fiatalok legtöbbször azzal indokolták ku-
darcukat, hogy eleve nem arra a pályára készültek, s 
oda csak azért mentek, mert eredeti szándékukat nem tudták 
megralósitani, s már nem volt más választásuk. Ugy ta-
láltam, hogy hivatkozásuk az esetek többségében nem 
alap nélkül való. 	. 
A korábbi években az általános iskola 8..osz-
tályát végzett állaini gondozattak, nevelőotthoni növen-
dékek között feltiinően sok gyermek pályaválasztási je-
lentkezését utasitották vissza első és második helyen. 
Ebben szerepe volt helyenként az iskoláztatást végzők, 
a felvételben érintett és tevőleges intézmények hely- . 
-t elen'szemléletének, az állami gondozottakkal szemben 
elzárkózó,, bizalmatlan magatartásnak is. 
Emellett .m megfelelő pályairányitó munka 
hiányosságainak - az irreális, a követelményekkel 
kellőképpen nem számoló választásoknak, jelentkezések-
nek. Az okok tehát sokfélék, a tény azonban a korábbi 
évek gyakorlata alapján a visszautasitott állami gon-
dozott, nevelőotthonokban nevélkedő gyermekek számará- 
nyát illetően egyértelmüen megdöbbentő, magas volt. 
, 
1968. március-augusztus között - az iskoláz- 
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tatás időszakában - a pályaválasztók számához viszo-
nyitva közel háromszor annyi nevelőotthoni tanuló, 
zömmel állami gondozott jelentkezési lapja érkezett 
intézetünkbe kétszeres, illetve többszörös visszauta-
sitás miatt, mint az ilyen jelleggel legtöbb jelent-
kezési lapot hozzánk irányit6 kerületből. Ennek alap-
ján a 8. osztályt végzett nevelőotthoni növendékek 
több, mint 28 %-nak nem realizálódott a pályaválasz-
tási szándéka első és iásodik,helyen. Az iskolázta-
tási kudarcesetek száma ennél is.nagyóbb arányu lehe-
tett, mert ebben az időszakban gyakran fordultak hoz-. 
zánk nevelőotthonok tanácsért a visszautasitott gyer-
mekek. helyzetének rendezéséhez. /EFiekben az esetekben 
a jelentkezési lapok nem érkeztek hozzánk./ 
2,/ Kisérleti munkaprogram 
Az 1968/69-es tanévben a Budapest Főváros 
Tanácsa VII  Oktatási Főosztályának és a Pályaválasz-
tási Intézet vezetőinek, felettes szerveinek egyetér-
tésével olyan munkaprogramot dolgoztam ki, melynek cél 
ja a gyermekvédelmi szervek, nevelőotthonok és a Pálya-
választási Intézet szervezett együttmüköd .ésének •megte-
remtése: 
az együttes munka alapvető módszereinek kialakitása, 
- az állami gondozottak, nevelőotthoni növendékek haté- 
konyabb, eredményesebb pályaválasztásának-elősegitése volt 
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MuAaprogramunk megvalósitása során minde-
nekelőtt arra törekedtünk, hogy kiterjesszük a neve-
lőotthonok növendékeire is a pályaválasztást.segitő 
szolgáltatásokat. Igy intézetünk külön foglalkozott 
a köztük lévő szivbeteg, csökkent mozgási képességü, 
gyengénlátó és epilepsziás gyermekek pályaválasztásá-
val. Ez a tevékenység érintette a nevelőotthoni pálya-
választók 2,51 %-át. Intézetünk munkatársai pályavá-
lasztási pszichológiai vizsgálatot végezték a pálya-
választók 6 570-ánái. 47 / 
Célul tüztük kioa pály6,választási szempont-
ból különösen próblematikus, különleges orvosi és 
pszichológiai vizsgálatot, körültekintést, mérlegelést 
igénylő eseteken túlmenően a "minden gyermekre kiter-
jedő" pályaválasztás segi,tését, az alábbiakkal: 
- a növendékek szándékainak feltérképezésé, elemzése, 
az abban ható tendenciák vizsgálata, 
a pályaválasztás feltételeinek számbavétele, 
- a pályairányitó munka megjavitása, 
- a pályaválasztás, a jelentkeztetés, iskoláztatás 
mechanizmusának vizsgálata, ésszerüsi tése, 
. - a jelentkezések realizálásának elősegítése, tartalék-
kereték és megfelelő otthon-férőhelyek biztositásával, 




Ennek alapján, kezdetét vette egy olyan mun- 
ka, melynek során a Pályaválasztási•Intézetben évente 
körülbelül 800 főnyi nevelőotthoni növendék - többsé-
gükbén állami gondozottak - pályaválasztásával foglal-
koztunk, különböző jelleggel. Valamennyi 8. osztályos 
pályaválasztását segitettük a szándékok vizsgálatától a 
felvételi falyamat lezárásáig. Dolgozatrumban ezt a 
folyamatot mutattam be részletesen, a felmérésben sze-
replő 570 főre vonatkozóan. Ezen túl a gyakorlati mun-
kában segitséget nyujtottunk azoknak a 8. osztályos 
tanulóknak is, akik a felmérésben valamilyen oknál.fog-
va nem vettek részt. /Betegség, távollét, vagy egyéb 
ok miatt kimaradtak abból - a felmérést követően ér-
keztek a nevelőotthonba, stb./ 
Foglalkoztam a nevelőszülőknél lévő, vagy 
vérségi kihélyezésü, saját családjában élő 8. osztá-
lyos állami gondozottak pályaválasztásának segitésé 
'vel is. Továbbá az ifjusági korosztályú, eddig vala-
milyen oknál fogva pályaválasztásában elkésett, vagy 
éppen pályát változtató állami gondozott fiatalokkal .  
A továbbiakban 570 nevelőotthoni növendék 
pályaválasztását mutatom be és abból az állami'gond.o-
zottakét - a felmérésben szereplők 80,1 ó-a - követem 
tovább a felvételek befejezéséig, azaz a pályaválasz-
tás ilyen értelmü megvalósulásáig. 
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A nevelőotthoni növendékék pályaválasztá-
si szándékait két évfolyamnál vizsgáltam, két felnié-
rés keretében. 1968 októberében kérdőíves felmérést 
végeztem-a'8. osztályosok körében. A felmérés egy fel- 
sőtagozatos, a túlkoros és a kislétszámú speciális 
otthonok kivételével kiterjedt valamennyi teljes- és 
felsőtagozatos intézetre, valamint a Fővárosi Gyermek-
és Ifjuségvédő::Intézetben..elhelyezett növendékekre. 
A kérdőiveket - mely a függelékben látható 48/ - a pá-
lyaválasztási csoportos vizsgálatóknál használatos 
kérdőivek e célra legalkalmasabbnak látszó kérdései 
felhasználásával készitettem el és emellett  az in-
tézetünk által készitett, 7. osztályosok pályaválass-
-tási szándékainak felmérését szolgáló, főváros szerte 
használt kérdőiv kérdéseit foglalja magában. A szük-
séges összehasonlitás végett ugyanezt a kérdőívet ki- 
töltötték a fent jelzett időszakban a 7. osztályos 
növendékek is. Célom ezzel a pályaválasztási folya-
mat alakulásának nyomonkövetése, az abban. ható ten-
denciák megragadása volt elsősorban, és a pályairá-
nyitás, befolyásolás lehetőségéinek feltárása. 
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A felmérésben résztvevő 8. osztályos növen-
dékek összetétele 
MEMO 
K érdőivet kitöltők ebből  
 
száma összesen állami nem 
gondozott állami 	fiu 	leány gondozott 
 
 
fő . % 	fő 	", 	fő ;o 	fő % 
 
570 	457 80,1 113 19,9 370 649 200 351:1 
Ez a bélső összetétel állami gondozottak és 
nem állami gondozottak /továbbiakban "beutaltakP 9/, fi-
uk,i;leányok vonatkozásában a 8. osztályos pályaválasz-
tók arányát jól érzékelteti, és megfelelően reprezen-
tálja egyáltalán a nevelőotthonokban élő gyermekek 
fentiek szerinti összetételét. 49/ A gyermekek összeté-
telének jellemzője a névelőotthoni pályaválasztóknál 
az állami gondozottak túlsúlya. Számuk, - mint a táb-
lázat mutatja, több mint négyszerese a beutaltakénak. 
E mellett szembetünő a fiuk szárnszerü többsége a leá-
nyokkal szemben. Ebben nem a fővárosi pályaválasztók 
nemek szerinti aránya vetül, hanem inkább a korábbi ne-
velőotthoni szervezeti struktúra. Tekintve - a fiuk szá-
mára létesitett gyermekvédelmi rendelkezésű ifjusági 
otthoni férőhelyek alacsony, jóval a szükséglet alatt 
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voltát, és az ebből is fakadó további pályaválasztá-
si hagyományokat - a gyermekek között a fiuk túlsúlya  
önmagában is jelzi a pályaválasztási nehézségeket.  
'A beutaltak között a fiuk-lányok aránya ilyen  
szempontból közömbös, mert'- néhány, állami gondozás-
ba torkdlló esettől eltekintve - a 8. osztály elvégzé-
sé után visszatérnek családjukba, - mig az állami gon-
d:ozottak.többsége a pályaválasztás után is bentlakásos  
intézeti, kollégiumi elhelyezésre szorul_.  ~ o 
A nem állami gondozott növendékek mögött  
minden esetbén megtalálható a családi háttér, -.ha ,_ 
, az esetekénti csonka család. is, - és helyzetük abban  
különbözik az állami gond.ozottákétól,.hogy nem olyan  
súlyos, vagy nem olyan tartósan. problematikus, bár . 
valamilyen szempontból feltétlenül az. Igy pályavá-
lasztásukban - bár az a további feltételek alapján  
is szükséges mérlegelés miatt egyszerübb, , mint az ál 
lami gondozottaké, -'ők is fokozott segitségre szorul-
nak. Adataik szerepeltetése az állami gondozottak mel-
lett ezen túlmenően azért is indokolt, mert segitik  
a gyermekek helyzetéből adódó különbségek megfigyelé-
sét. 	 . 
A kisérleti munka során fő kérdésként azt  
tekintettük, hogy a "minden gyermekre kiterjedő" pá-
lyaválasztási segitség jegyében valamennyi nevelőott- 
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honi növendék pályaválasztását javitsuk. Ennek érde-
kében a gyermekek szándékait a'pedagógiai, pszicho-
lógiai tapasztalatokkal összevetve elemeztük, érté-
keltük ás pályajavaslatokat készitettünk számukra. . 
Módszereinket á gyermekek kérdőíves anyagá- 
nak elsődleges feldolgozása, egy részükkel explorációs 
beszélgetések, a nevelőkkel és a kapcsolt iskolák é-
rintett osztályfőnökeivel való együttestanácskozás 
és a 8. osztályosok csoportnevelőivel egyenként foly-
tatott konzultációk alkották. 
A pályajavaslatokat minden gyermekre vonat-
kozóan'' két. alternativában készitettük el. Ahol elér-
hető, vagy külön szükséges volt, felhasználtuk az e-
lőzetes orvosi és pszichológiai vizsgálatok anyagát 
is. 
A pályajavaslatok kialakitásánál az a cél 
vezetett bennünket, hogy a javasolt képzési mödok, 
pályák a gyermekeknek optimálisan megfelelők legye-
nek teljesitőképesség és alkati, személyi tulajdon-
ságok, adottságok, valamint családi-szociális hely-
zetük tekintetében. . 
A konzultációkon szűrtük ki a pályaválasz-
tási-pszichológiai vizsgálatra utalandó gyermekeket, 
az egészségügyi probléma miatt külön kezelendő, foko-
zott orvosi körültekintést igénylő eseteket. 
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Pályaválasztási pszichológiái vizsgálatra 
azokat a gyermekeket javasoltuk a csoportnevelőkkel 
közösen, akiknél . az előzetes, gyermekvédelmi terüle-
ten végzett pszichológiai és orvosi vizsgálati anyag 
hiányos volt, nem nyújtott elégséges alapot a pálya- . 
javaslat kialakításához, vagy egyáltalán nem volt 
ilyen ! Ugyanakkor ezeknél a gyermekeknél olyan jel-
legü, vagy súlyosságú pályaválasztási probléma je-
lentkezett, mely pedagógiai úton, pedagógiai eszkö-
zökkel nem látszott tisztázhatónak, •feloldhatónak. A 
problémákat pályaéretlenség, irreális igényszint, e-
gészségügyi defektusok pszichikai következményei ké-
pezték. E gyermekek döntő többs ége a tanulmányilag 
is leggyengébben, illetve labilisan teljesítők kö- 
znl'kerü.lt ki. Másik csoportjukat azok alkották, akik 
ugyan jó tanulók /tanulmányi eredmányük 4,6 - 3,7 kö-
zött volt/, de akiknél ugyanakkor pszichikai tényező- 
ket kellett tisztázni, ahhoz, hogy középiskolai tovább- " 
tanulásra való alkalmasságuk eldönthető legyen. 
A többi gyermeknél.a szándékok megerősité-
sót, vagy megváltoztatását. - gyermek áthangolását - 
tüztük ki célul. Ezt a munkát a továbbiakban termé-
szetesen a 'nevelőotthonok nevelői végezték el, igen 
eredményesen. 	 ' 
A nevelőotthonok munkatársaival folytatott 
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közös tanácskozáson tisztáztuk az iskoláztatási, pá-
lyaválasztási lehetőségeket, az egyes bkola tipusok, 
képzési módok követelményeit, a pályairányitó munka 
elveit, módszereit. Együttesen megvitattuk a gyerme-
kek pályaválasztási szándékaiban ható és sajátosnak 
látszó. tendenciákat. 
Elláttuk a nevelőotthonokat a pályairányi-
tási munkához szükséges ujabb kiadványokkal, felhiv-
tuk figyelmüket a rendelkezésre álló, beszerezhető, 
felhasználható pályairányitási módszertani eszközök-
re /filmek, diák, kiadványok,.külön_böző propaganda 
anyagok/. 
A pályatervek előkészitését szolgáló pálya-
javaslatok kialakitása során a nevelőkkel együtt meg-
erősithetőnek találtuk a tanulók pályaválasztási szán-
dékainak 56,5 %-át. A szándékok 43,5 %-ában változta- 
tást javasoltunk különböző jelleggel. A szándékokhoz 
viszonyitva a javaslat alapján a gyermekek egy részé-
nél a szakirány megerősithető volt, de változott a 
választott iskolatipus, illetve a képzési mód sz:n .t- 
je. /Szakközépiskola helyett szakmunkásképzés, vagy 
forditva, - egyes esetekben szakközépiskola helyett 
gimnázium, hagyományos szakmunkásképzés helyett B- 
tagozatos képzés, vagy ford.itva/. Ez a változás érin-
tette a gyermekek 12,1 %-át. A változásók együttesen 
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emelték a továbbtanulók számát és a továbbtanulóknál 
a képzési szintet. Az ilyen jellegü - szint szerint 
javasolt .- változások többsége, 60 %-a, a képzési 
módemelését, 	kb. 40 5-a pedig a képzési szint 
csökkentését célozta a konzultációk során számitás-
ba vett teljesitőképesség, teherbirás és egyéni hely-
zet alapján. Más esetekben a választott iskolatipus 
megerősithető , volt, de a szándékokhoz képest módositó 
javaslat született a szakirányt, szakmát, pályát 
letően. Ez érintette a szándékok 26 -,2 %-át. Az isko-
latipust és a szakiránytis meg kellett változtatni a 
szándékok 5,2  %-ánál. 
A változtatást a pályaválasztási szándékok-
hoz képest több okból javasoltuk. Az okok egy-egy ta-
nuló esetében is összetettek, ezért azokból a legjel-
lemzőbbet, legalapvetőbbet emeljük ki. Eszerint a be-
jutás és a továbbtanulás ., valamint a szakma, pálya kö-
rülményeihez , viszonyitva a tanulmányi eredmény , vagyis 
a teljesitőképesség - másfelől esélyesség - alapján 
való mérlegelés képezte az okok 26 %-át, rátermettség, 
személyi adottságok - pszichikai, intellektuáli, ké-
pességbeli, fizikai, erkölcsi - legnagyobb részét, 
mintegy 52 ó-át. Egészségügyig okok 5 %-ban és a csalá-
di helyzet 17 %-ban szerepelt. A változások okainak 
megoszlása is utal arra, hogy a pályajavaslatoknál nem 
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pusztán, semmiképpen sem kizárólagosan és mechaniku-
san a tanulmányi eredmények alapján mérlegeltünk. 50/a/ 
A jelentkezések azt mutatták, hogy a tanulók 
döntő többsége magáévá tette a pályajavaslatokat és annak 
megfelelően jelentkezett. Ugyanakkor a pályajavasla t 
tok nem mechanikusan tevődtek át a jelentkezések sík-
jára, ami a gyermekek tényleges döntése helyett a pe-
dagógusok álláspontjának voluntarista érvényesités.ét 
jelentené. Ez szerencsére nem következett be. 
Ezek után a pályaválasztás megvalósulása is 
kedvezően alakult. A. pályaválasztás megvalósulása a-
latt itt csak a bejutást, A sikeres felvételt értjük 
és nem a tényleges megválósulást. A pályairányitási 
munka hatékonyságának azonban az is igen fontos mutat 
tója. A sikeres megvalósulás legfőbb feltétele a re-
ális, a követelményekkel és a gyermek erőivel egyaránt 
számoló pályairá:yitás. Ezen túl az a1ábbidkat.is se- 
gitettük a•gyermekek pályaválasztásának megvalósítását. 
A különböző szaktárcáktól, üzemektől, válla-
latoktól tartalék-keretéket kötöttünk le az állami 
gondozottak számára. A tartálék-keret igény alapját 
a pályajavaslatok képezték. 	 . 
A 'jelentkeztetést központilag, a Gyermek-
és Ifjuságvédő Intézet közvetitésével szerveztük. Itt 
egy, .a Fővárosi Tanács VB Oktatási Főosztály, a Fővárosi 
e 
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Pályaválasztási Intézet, valamint a Gyermek- és.If-
juságvéd.ő Intézet-munkatársaiból álló munkabizottság 
rend.ezte,h jelentkezési lapokat, figyelembevéve a di-
ákotthoni, ifjuságiotthoni, zühi-intézeti, középiskolai 
kollégiumi férőhelyekre vonatkozó igényt. A jelentke- 
zési lapokon, illetve csatoltan jeleztük a kollégiumi, 
intézeti hely és a tartalék-keret biztositását a foga-
dó iskolák felé. Ezzel egyszersmind megteremtettük an-
nak is az alapját, hogy a Gyermek- és Ifjuságvédő Inté-
zet, á nevelőotthonok és a Pályaválasztási Intézet fi-
gyelemmel tudják kisérni,a gyermekek felvételének ala-
kulását és közben-azt a felmerülő problémák esetén, 
vagy azt megelőzendő, operative is megitsák. Ez a kon-
centrált együttműködés a ; felvételek lezárásáig, igen 
fontosnak bizonycolt. 	. 
A Munkaügyi Minisztérium jelentős segitsé 
get nyújtott az állami gondozott tanulók pályaválasz-
tásának megvalósitásához azzal, hogy az igényeknek 
megfelelően marád.ék nélkül biztositotta a ter vekkel 
összhangban az állami gondozott fiuk nagy részének 
/több,mint 200 fő/ MUN-intézeti elhelyezését számos 
szakmában. Ugyancsak helyesnek bizonyult azt kezdemé-
nyezni, hogy az állami gondozott tanulók kötelező 
szakorvosi vizsgálatát a. pályatervek alapján a jelent- 
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kézések előtt végezzék el. Ennek a kérésnek az Ipari-
tanulók ' Egészségvédelmi Intézete elegettett és ezzel 
nagymértékben hozzájárult az.áelami gondozottak pá-
lyaválasztásának zavartalanabb, biztosabbmegvalósu -
lásához. 
Az eredmény a tanulók felvételében - szemben 
a korábbi évékkel - igen jónak mondható. A felvételi 
visszautasitások mintegy .5 %fia csökkentek a korábbi 
évi 28 %-ról. Az elő helyen felvettek százalékará-
nya a gimnáziumnál 88 %, a szakközépiskolánál 81 %, 
a gyors- és gépiró iskoláknál 100 %, a szakmunkásta-
nuló iskoláknál 90 %;50/b/ 
A visszautasitások okai többfélék. Egye s . 
helyeken tapasztalható még az állami gondozottakkal 
szemben a fenntartás, elzárkózás, - a felvevő iskolák 
és a munkahelyek többsége azonban segitette, támogat-
ta felvételüket .  Más esetekben a szülők oly módon 
kapcsblódtak be gyermekük pályaválasztásába, ami vé-
gül is a felvétel, vagy egyáltalán a továbbtanulás 
meghiusulásához vezetett. Viszdnylag kevés volt az 
orvosi okokból nem realizálható esetek száma. Néhány 
esetben a gyermekek külső befolyásra a felvétel idő-
szakában változtatták meg elhatározásukat. Egyesek nem 
jelentek meg a felvételi vizsgán, vagy a beiratkozást 
mulasztották el. Helyenként a visszautasitást előse- 
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gitették szakszerütlen Jellemzések /amikor a pedagó-
giai javaslat kontrai.ndikációban volt~`"gyermekről raj-  
zolt képe/.  
Ebből a munkából érdemes külön szemügyre  
venni a gyermekek pályaválasztási szándékait, a szán- 
dékokat 
	 , 
motiváló indítékokat, a tanulók pályaismere- 
tének szintjét, és forrásait, mert mindez fontos pe-
dagógiai következtetések ] vonását teszi lehetővé.  
Iv .  
A pályaválasztási szándékok iskolatipusok, pályák és 
tanulmányi eredmény szerint  
1./ A pályaválasztási szándékok-megoszlása iskolati-
pusok szerint.  
Ha a nevelőotthoni növendékek .pályaválasz-
tási szándékainak sajátosságait keressük ., azonnal szem-
betűnik a középiskola, ezen belül főleg á gimnázium  
iránti alacsony igény. Iliig a fővárosi 7. osztályosok  
ugyanez évi szándékaiban a gimnázium iránti igény  
27,2 á-ot tett ki s a középiskolát összességében még  
többgyermek igényelte közülük - együttesen közel . 
60 %-uk - , addig itt a középiskola iránti igény együt-
tesen 23,2 ió és ezen belül 1/5 részt sem képviselnek  
.a gimnáziumra vonatkozó szándékok.  
A leányok gimnázium iránti igénye viszont  
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a nevelőotthoni tanulóknál arányait tekintve három- 
szorosa a fiukénak, melyben az általánosan ható ten-
denciák érvényesülnek, bár az eltérés a fiuk és leá-
nyok választása között ebben itt lényegesen nagyobb 
arányú, mint az összes.fővárosi pályaválasztónál. 
Jelentős eltérést mutatnak a középiskolá-
ra vonatkozóan minden tekintetben az állami gondo-
zottak és a beutaltak szándékai. A beutaltak. szántará-
nyukhoz képest 10,7 %-ban választják a girináziurnot,  
igényük ebben több mint kétszerese az állami gondo-
zottakénak.. Lényegesén magasabb a szakközépiskola i- 
ránti igényük is. 	 . 
Az állami gondozott fiuk'igénylik ezen a 
fokon legkevésbé a középiskolát, annak mindkét tipu-
sát, különösen a gimnáziumot. Erre utal, hogy a fiuk 
Loz ~~;,-~,~ .~ 
összesitett százalékaránya ebben. a 	-r és-e a- 
lacsonyabb az állami gondozottak leányokénál. 
Az alacsony középiskolai szándékokkal szem-
ben magas a szakmunkásképzést tervezők aránya, majdnem 
annyi, mint a fővárosi - nem nevelőotthonban lévő - 
7. osztályosok középiskolára eső százalékaránya. 
A középiskolára és a szakmunkásképzésre vonat-
kozó szándékok belső aránya nagyjából forditott a két 
pályaválasztó kategóriánál. A továbbtanulást együttesen - 
szándékozók százalékos aránya kb. megegyezik a két ka-
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A nevelőotthoni növendékek szándékai alapján 
a továbbtanulást választók százalékos aránya mintegy 
6 %-kal alatta marad az összes fővárosi 7.. osztályos 
pályaválasztónak, azonban ha sz6mitásba vesszük, hogy 
a tanulók 6,3 %-ánál ebben a szakaszban nem tisztá - 
zódott a szándék - a pszichológiai'vizsgálatra utaltak -, 
az eltéréskisebbnek vehető. A továbbtanulást szándé-
kozók közül még az összes budapesti szándékokhoz ké- 
pest is alacsonynak tűnik a gyors- és gépirást válasz-
tók százalékos aránya. 
A^tóvábbiakban azt kell megvizsgálni, hogy kik 
mit választ anak ? Ezt a rendelkezésünkre álló adtok-
13(51 a pályaválasztás egyi4 legfőbb rendező tényézője, 
a tanulmányi eredmény alapján lehet elvégezni. 
2./ Pályaválasztási szándék és tanulmányi eredmény 
A tanulók százalékos megoszlása tanulmányi ered-
mény szerint a 7.osztály évvégi tanulmányi eredménye alapján 
Tanulmányi kategória 
1. 5 - 4,7 	_ 	4,7 
2. . 4,6-.3,7 19,3 
3. 3, .6- 2,7 59,0 
4, . 	2,6- 1 . 	16, 5 , 	 _ 
5 • 	nem osztályozott . 0, 5 
Összesen: 	100,0 
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Összes tanuló tanulmányi átlaga együttesen: 3,3 
Globálisan a 3,3-as tanulmányi átlag elfogad-
hatónak mondható, mely végső fokon megegyezik az u- . 
gyanezen évfolyam összes 7. osztályos fővárosi tanu- 
ló átlageredményével, sőt 0,05-dal felülmúlja azt. Ebbe 
azonban belejátszik az, hogy a nevelőotthoni gyermekek-
nél a 7. osztály év végi tanulmányi eredmény, az ösz-
szes fővárosi gyermeknél pedig a 7. osztály félévi ta-
nulm6nyi eredmény áll rendelkezésre az összehasónli-
tásban. 	. 
A bemutatott adatok ugyan nem adnak képet a 
nevelőotthonok-növendékei tanulmányi eredményének e-
gyénekre bontott alakulásáról, pedig ez meglehetősen 
sajátos. A pályaválasztási folyamat különböző s"zaka-
szában azonban módom volt ilyen összehasonlitásra is. 
Jelentős részüknél gyakoriak a tanulmányi eredményben a 
nagy ingadozások; pozitiv és negativ irányban egyaránt. 
A probléma, amely miatt a gyermekek nevelőotthonba, il-
letve állami gondozásba kerültek, ilyen, vagy olyan jel-
leggel befolyásolja tanulmányi eredményüket is. Képes-
ségeiket nem mindig fejezi ki az a tanulmányi eredmény, 
melyet nevelőotthonba kerülésükkor magukkal hoztak, 
vagy melyet közvetlenül azt követően értek el. Ez a 
tanulmányi eredmény erősen magánviseli azon körülmé-
nyek hatását, melyek a gyermek egész fejlődését aka- 
dályozzák. Ugyanakkor gyakori és természetes, hogy 'a 
körülmények megváltoztatásával, a nevelőotthonba ke-
rülés után a gyermekek nagymértékben javítják tanul-
mányi eredményüket, mert az 'új helyzetben rendelkez-
nek a korábban hiányzó, a zavartalan tanuláshoz szük-
séges feltételekkel. Gyakoriak azonban náluk a nagy 
visszaesések is, a már korábban törést szenvedett 
személyiség érzékenyebben reagál a környezetében be-
következett változásokra, az őt ért hatásokra../Eset-
leg annak a társnak, vagy nevelőnek' az elvesztése, a-
kihez kötődött./ Idind.ez vetülhet - és gyakorta szem- 
betűnően jelentkezik - a tanulmányi eredmények ugrás-
szerü ingadozásában. Ezért a pillanatnyi tanulmányi e- , 
redményt itt kevésbé lehet alapul venni a pályaválasz-
tásnál, mint a zavartalanabb körülmények között, e-
gyenletesen fejlődő gyermekeknél. 	. 
A nevelőotthoni pályaválasztók tanulmányi e-
redményé eltér a többiekétől belső megoszlásában is. 
Itt - mint a táblázat mutatja - a döntő többséget 
- ,59 ó-ot - a közepesen teljesitő'gyermekek alkotják, 
míg az összes fővárosi, azonos évfolyamú pályaválasz- 
tónál ez a réteg - a 3,6 - 2,7 tanulmányi 'eredményüek -
csak' 35 %-ot tesz ki. A többséget - 43,8 %-ot - a jó 
tanulók képezik 5 - 3,7 közötti tanulmányi eredmény-
nyel. Ez a tanulmányi kategória a nevelőotthoni gyer- 
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mekeknél viszont csak 24. %-ban van jelen, ami egyéb-
ként érthető, ha-utalunk a körülmények személyiséf- 
re, és a tanulmányi. eredményre gyakorolt hatására. 
A további tanulmányi kategória nagyjából egyforma a-
rányban van jelen - mindkét pályaválasztó rétegnél 
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A továbbtanulni szándékozók százalékos a-
ránya a jó tanulókénál - első két tanulmányi kategó-
riában lévőknél - magas, hasonlóan a nem nevelőott-
honban nevelkedőkhöz. Az 5 - 4,7 közötti tanulmányi 
eredményűek 96,9 %-a középiskolát választ, - ez alig 
két százalékkal _marad. alatta az .összes ugyanilyen ta-
nuló fővárosi 7. osztályos törekvésének,A vizsgált 
évjáratnál. Eltérés inkább abban jelentkezik, hogy mig a 
nem nevelőotthoni pályaválasztók közül a legjobb ta-
nulók 71,4 %-a szándékozik gimnáziumba menni, addig 
a nevelőotthoni tanulöknál•a legjobb tanulóknak csak 
22,2 %-a választja ezt az'iskolatipust és további 
74,7 %-kuk a szakközépiskolát. 
Ezt a törekvésüket helyzetükből fakadóan, 
érthetően - és ami a tendenciát illeti, helyeselhetően - 
a középiskola iránti igény mellett a mielőbbi befeje-
zett éxisztencia elérésének, a szakképzettség megszer-
zésének célja magyarázza. A,nevelőotthonban lévők. e 
h hasonló arányban jelezték továbbtanulási szándé-
kukat a 44.6 _ 3,7 közötti tanulmányi ered.ményüek, az-
zal a különbséggel, hogy csak 50,2 s-uk igényli együt-
tesen a középiskolai továbbtanulást és jelentős ré-
szük - 42 % uk - szakmunkásképzésre gondol.. Ez lénye-
ges eltérés az ugyanez' évfolyam, nem nevelőotthoni ta-
nulóinak szándékaihoz képest, ugy anis közülük am Ugyan 
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ilyen tanulók 90,8 %-a jelölte a középiskolai tovább-
tanulásra vonatkozó szándékát. Az első két tanulmányi 
kategóriában lévő nevelőotthoni gyermekek közül főleg 
az állami gondozott fiuk mellőzték szándékaik szerint 
a középiskolát, akiknél ezt egyfelől a kelleténél a- 
lacsonyabb igényszint, másfelől a mielőbbi szakkép-
zettség és munkavállalás célja, s a szakmunkásképzés-
ben leányokhoz viszonyított nagyobb választási lehe-
tőség magyarázza. A 3,6 - 1-ig terjedő tanulmányi ka-
tegóriákban lévők közül főleg a leányok .és a nem ál-
lami gondozott fiuk jelölték a középiskolai tovább-
tanulást, melyet nem tekinthetünk reális törekvésnek 
a tanulmányi eredmény mellett a labilis családi hát-
tér miatt sem. 
A szakmunkásképzést a 3,6 - 2,7 közötti ta-
nulók 76 %-a választotta és ugy an ilyen arányban szán-
dékolták ezt a leggyengébb tanulók is, a 2.,6 - 1 ta-
nulmányi eredményüeke Utóbbiak egy részénél ez a ta-
nulmányi eredmény miatt nem reális, hiszen ma már a 
szakmunkásképzés - két, három éves tanulás - komoly 
követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. A köve-
telmények azonban szakmánként, vagy legalábbis szak-
macsoportonként differenciálódnak, miként a 2,6-1-ig, 
terjedő tanulmányi eredmények is belső különbségeket 
-takarnak. Igy tehát a szándékok reális, vagy irreális 
31 
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volta csak esetenként, egyénileg birálhatő el, mint 
ahogyan később, a pályairányítás során ez be is .követ -
kezett. 
A gimnáziumi tagozatok jelölése csak esetle- 
gesen fordult -elő a szándékokban, igy nem volt érté-
kelhető. Ez azonban arra enge d következtetni, hogy a 
tanulók e2a;l a lehetőséggel nem, illetve csak alig 
számoltak: 
3./ Szakirányok, pályák, szakmák változatai a pálya-
választási szándékokban .  
Pályaválasztási szándékok a további képzés 
_igénye szerint a gimnáziumot választó tanulóknál. 
szes felsőoktatást igénylő pályák szakmunkás fő 	 képzést i- 








matematikus 1. elektromüsz. 1 stewardess 1. 
szinésznő 	i 	fodrász 	- 3 artista 	1 
nyélvész 	1 rádiószer. 	1 vegyész- 
'régész 	1 	eladó 	1 laboráns 	2 
könyvtáros 1 fogtechn. 	1 
technikus 1 
mérnök 	1 
19 , 	 7 	3 	2 
szesen 
. 
00 61 22 9, 6 7,4 
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Többségük elképzelése a válas,tott pálya 
eléréséhez szükséges továbbtanulás szintjét alapul-
véve fővonásaiban összhangban van tanulmányi ered-
ményeikkel. Kivételt azok képeznek, akiknél a tanul-
mányi eredmény alapján már a gimnáziumi t'ovábbtanu= 
fás szándéka sem látszik -reálisnak, mint ez látható 
volt az előző táblázat adataiból. 
A gimnáziumot választó tanulók együttes ta-
nulmányi átlaga 3,8. Ez alacsonyabb az összes főváro-
sim7. osztályos tanulóból gimnáziumot választók ta-
nulmányi átlagánál, mely 4,01. A 3,7 alatti tanulmá-
nyi eredményii'gyermekek jelentős része a gimnázium 
mellett olyan pályát jelöl, melyek igényszintje in-
kább a szakmunkásképzéssel van összhangban. 
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A szakközépiskolát választók szándékai a választott 
pályák szerint 	, 
Összes Felsőoktatást 	Szakmunkásképzést - 







102 	33 .45 23 1 
elektromérnök 2 szakács 1 kertész 	2 védőnő , 	1 "művelt 
ember" 1 textiltervező 2 erdész 2 adm. 	1 eü.dolg. 	1 
épitész 1 festő 	. 1 szobafestő 1 vegyész 	. lab. 	1 
vegyész 1 iparcikk.ea. 1 burkoló 	1 
csecsemő - 
tanár 2 keramikus 1 gond. 	6 
gyermekorvos 1 élelm.ipr 1 eü.asseiszv 
tens 	3 gépészmérnök 2 fényképész 1 gyermek- 
könyvelő 3 pincér 4 gond. 	4 
agronómus 3 rádiószer. 5 szülész nő 	3' 
tengerész 3 mech.müsz. 5 ápolónő 	4 mérnök - 2 elektr.müsz. 7 
gépkocsi 	. tanitónő 1 hir.t.müsz. 2 vezető 	1 
divattervező 1 autószerelő 2 




100 	32,4 44,2 	22,5 	0,9 
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Ha figyelembe vesszük, hogy a szakközépis-
kolát választók 64 %-a jó tanuló - tanulmányi ered-
ményük 5 - 3,7 között van -, akkor a felsőoktatási 
képzést feltételező pályát igénylők 32,4 %-os aránya 
a pillanatnyi státus szerint reálisnak tünik. Inkább 
az a feltünő, hogy a pályák igényszintje nincs min-
dig összhangban a választott iskolatipussal és ezek-
ben az esetekben a tényleges pályaválasztási szándé-
kokhoz viszonyitva nem szerencsés az iskolatipus vá-
lasztása sem. Ez vonatkozik azokra a j6 tanulókra, 
akik pl. orvosok, pedagógusok akarnak lenni, ugyánis 
cáljuk eléréséhez a gimnázium alkalmasabb, mint-a 
szakközépiskola. Ellenkező előjellel ez vonatkozik 
azokra a szándékokra is i melyeknél a választott pá-
lya alacsonyabb igényszintje nem kiván szakközép&-
kolai képzést /szobafestő, burkoló stb./. Ehhez még 
hozzájárul az is,. hogy a szándékaik szerint szakkö-
zépiskolát választók 36 %-ának 3,6 - 2,7 között van 
a tanulmányi eredménye, - tehát egy részüknél a ta- 
nulmányi eredmény és a választott iskolatipus szintje 
nincs összhangban._ 
A gimnázium, illetve a középiskola. utáni 
tanfolyami képzésről a gyermekeknek alig vannak is-
meretei', ' ami érthető. A. tanfolyami képzést igénylő 
pályák viszonylag magas százalékarányát elsősorban 
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az egészségügyi szakközé .piskolára'eső választ ad-
ják, ahol az új tipusu általános egészségügyi kép-
zést alapul véve, később tanfolyami képzés utján 
szakosodhatnak a fiatalok. 
Szakirány és tanulmányi átlag a szakközép-
iskolai szándékok alapján 



















5. 	.. vegyipari 	' 4,2 ' 	4 
6. közgazdasági 4,1 7 
7. közlekedési 4 4 
8. : 	mezőgazdasági 3,9 8 
9. épitészeti 3,9 2 
10. szerelő 3,8 14 
11. vendéglátóipari 3,7 7 
12. egészségügyi 3,4 23 
13. képző-és iparművészeti 3,2 4 
14. .élelmiszeripari 2,9 1 
15. textilipari 2,8 2 
A szakközépiskolai tanulást szándé- 
kolók együttes tanulmányi átlaga 3,3 102 
A szakközépiskolát választók együttes tanul-
mányi átlaga három tizeddel alatta marad a nem neve- 
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lőotthoni 7. osztályosokból szakközépiskolát válasz-
_ 	, - tótiénak. Alacsonynak mondható annál is inkább, mert 
ez már a 7. osztály év végi tanulmányi eredményeken 
,alapul. Egyébként a szándékok, tanulmányi eredmények 
és a szakközépiskolai szakirányok szerint belső 
struktúrájukban az összes fővárosival egyező ten-
denciát tükröznek. A tényleges, vagy vélt elhivatott-
ság az egészségügyi pályák iránt a gyengébb tanuló 
leányokat is az egészségügyi szákközépiskolák válasz-
tására ösztönzi. Itt a tanulmányi átlag 3,4 - viszony-
lag alacsony,de megegyezik az összes-budapestivel. 
Az ipari szakközépiskolákat választók e-
gyüttes átlaga 3,9, ami a közgazdasági után a leg-
jobb tanulmányi' eredmény. Ebbe erősen belejátszik a 
müszerész szakközépiskolákat választó jó tanuló gye-
rekek tanulmányi eredménye /21 tanuló, együttesen 
4,2 tanulmányi átlaggal/. Mint a felsorolásból ki-
derül, néhány szakközépiskolai tipusra eső tanulmá-
nyi.átlag a szándékok alapján alatta marad a köve- 
- telményeknek a bejutás és a tanulmányi szint szem-
pontjából egyaránt.. Ez azonban itt viszonylag kevés 
pályaválasztót takar. 
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Szakmák és tanulmányi átlagok a szakmunkás- 
képzést jelölő szándékokban 
-4,7 	4,6-3 -,7 	 3,6 - 2,7 2,6° 
müszerész 3,7 	vájár 	3,6 cukrész 
xgraf ikus 	3,7 xoptikus 	3,6 cipő gy. 
fényképész 3,5 postásX  
xassziszt. 	3,5 fényező 
acélszerk. 	bőrdiszm. 






,2 textilny 	3,- mezőgazd.2,E 
,2 cipő fk. 	3 	pék 	2,E 
1 2 tekercselő  3 	Xgépkezelő2,E 
,2 hegesztő 	2,9 fodrász 	2,4 
,i téngerészX 2,9Xkocsimosó2,4 
asztalos 	3,4 kesztyüs 3 2 1' szakács 2,7 parkettás2,7 
xfogtechn. , 3 4 szücs 3 lakatos 2,7 
gyógysz.gy 3,3 laboránsi 3 épületburk .2,7 
eszterg. 	3,3 hajóépitő 3 kőműves 2,7 
kötszövő 	3,5 szobafestő 3 kereskedő 2 *,7 
felszolg. 	3,2 szerelő 3 élelm.ip. 2,7 
varrószak- 	kárpitos. 3 marós 2 ,7 
ma 	3,2 	. 
t . 
A szakmunkásképzést választók együttes tanulmányi átlaga 
 szakmunkásképzést választók együttes tanul-
mányi átlaga 3/10-del i magasabb, mint a budapesti 7. 
osztályosoké, akik ugyanezt az iskolatipust választ-
ják. A müszerész szakmákat igénylők tanulmányi át-
,lata a legmagasabb, azonban ezt jó néhány olyan gyer-. 
mek is választja, akik tanulmányi eredményük alapján 
szakközépiskolát is választhattak volna. A terület 
k X-al jelölt szándékok alatta /pl. postás, gépkezelő, 
kocsimosó/ vagy felette /pl.ditfikus/ vannak e képzésnek. 
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pályaválasztási tradicióival magyarázható i aeonbenl  
hogy az asztalos, esztergályos, szobafestő, - elté-
rően a nem nevelőotthonban nevelkedő gyermekeknél 
jelentkező helyzettől, - itt viszonylag magas tanul-
mányi eredménnyel szerepel. Az állami gondozottaknál 
a szándékok alapján a szakmák tanulmányi átlag sze-
rinti sorrendjét a gyermekek helyzetéből eredő mo-
tivációk alakitják és nem annyira az adott szakma 
általános presztizse, illetve igényszintje. Tanul- . 
mányi átlag szerint pld. az asztalos, esztergályos 
megelőzi náluk a felszolgáló szakmát, a kötszövő 
konfekciós pl. a női szabóval /varrószakma/ egy hely-
re kerül; az esztergályos megelőzi a cukrászt de 
megelőzi a bőrdiszmüvest is tanulmányi átlag szerint. 
A szakács, a kőműves és a kereskedő egyforma tanul-
mányi átlaggal jelentkezik, - a fodrász alacsonyab-
bal mint a pék. Más esetben alacsony igényszint a-
lapján választanak, nem a tanulmányi eredmény és a 
szakma tényleges igényszintje közötti összefüggés 
alapján. Ez ugyanakkor a frekventált szakmák jósré-
szénél /cukrász, szakács, kereskedő, fodrász, stb./ 
csökkenti esélyüket a bejutásnál. 
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Szándékok szakirány és a választások aránya 
szerint 
szakközépiskolá 
10 főn felül 	5 fő felett 	5 fő alatt 
	
egészségügyi 23 	közgazdasági. 	7 képző-és ip.müv.4 épitészeti 2 
xmüszerész 21 	xmezőgazd. 	8 Xközlekedési 	4 élelmiszer. ip. 	1. 
rádió tv.  müsz. 	14 	vendéglátóip. 7 vegyipari 	4 pályaf ennt. 1• 
gépipari 	3 gyermek f.ü. 	1 teztilipari 	2 
58fő 	. 	 22fő 	22fő 
6:58 3:22 9:22 
A választásokban 18 féleprofil fordul.elő. 
A szakközépiskolát választók 56 %-a 6 _szak-
irányra esik, 22 76-uk hármat és további 22 %-uk ki-
lencet jelöl. A szándékok tömegének megoszlása szak-
irányok szerint egyenetlen, - különösen magas az e-
gészségügyi szakközépiskolát választók száma, ami 
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A szándékok elemzéséből . is kiderül a tu-
datos irányitás' f onto s sága. 
A pályaválasztás ma már közvetlenül isko-
laválasztást jelent. A gyermekeknek és az őket be-
folyásoló, irányitó felnőtteknek pontosan ismerniök 
kell a középiskolák tipusait, a gimnázium és a szak-
középiskola képzési célját. Ismerniök kell a közép-
iskolai képzés strukturáját és azokat a lehetősége-
ket, legalábbis fővonalaiban, melyek megnyilnak a 
fiatalok előtt a gimnázium, vagy a szakközépiskola 
- annak különböző tipusai - elvégzése után. A válasz-
tott iskolatipusnak tehát összhangban kell lennie a 
fiatal pályacéljával. A gyerekek szándékainak elem-
zéséből látjuk, hogy gyakran nem arra az iskolati-
pusra gondolnak, mely legalkalmasabb céljaik való-
raváltásához, illetve megközelitéséhez..A.gimnáziummal 
kapcsolatban tudni kell, hogy célja elsősorban a fel-
sőoktatás előkészitése. A végzős gimnázistáknak u- 
gyanakkor évente mintegy 25-30 %-a kerül felsőokta-
tási intézménybe. Ezért a gimnáziumot vállalóknak 
látniuk kell azokat az egyéb képzési-, és munkaválla- . 
lási lehetőségeket is, melyek közül választhatnak a 
gimnáziumban érettségizett fiatalok. /Szakmunkáskép-
zés érettségizetteknek, röviditett képzési idővel, 
kedvezményekkel, - egészségügyi szakiskolai képzés, 
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gyors- és gépirás, többezer főnyi munkavállalással 
egybekapcsolt tanfolyami képzés, annak különböző. 
válfajai./ /Ismerniök kell továbbá a pályaválasztás 
előtt állóknak a gimnáziumi szakositott tantervű 
osztályok nyujtotta. konkrét lehetőségeket. Ide - és 
egyáltalán a gimnáziumba - csak a legtehetségesebb 
tanulókat szabad irányitani. Különösen fontos ez az' 
állami gondozottaknál, mert a szakképzettség megszer-
zése gimnáziumi továbbtanulás esetén időben minden-
képpen kitolódik. A szakközépiskola választásánál a 
profil meghatározása igen felelősségteljes, mert ez-
zel egyszersmind elköteleztük a fiatalt valamilyen 
szakirányba. A. szülőkben, gyermekekben - de a pedagó- 
gusokban is -.legtöbb kérdés az új tipusu szakközépi. 
iskola körül fogalmazódik meg. /A technikumok étszer- 
vezése, a szakmacsoportos képzés, a konvertibilis 
munkaerő és a termelési követelmények összefüggése; 
milyen végzettséget ad az újtipusu szakközépiskola, 
azJÓ újtipusu egészségügyi szakközépiskola és az e-
gészségügyi pályán való szakosodás, a közgazdasági 
szakközépiskolai ágazatok, technikusképzés lehető 
cégei, stb./ Minderre a szakirodalomból pontos vá-
laszt kaphatnak a nevelők. Az évente megjelenő Pálya-
választási Tanácsadó könyvek is jó elvi-módszertani 
és gyakorlati eligazitást adnak e kérdésekben. . 
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Egyfel.l pozitiv nevelési eredményt tük-
röz, hogy a nevelőotthoni növendékek körében nagy-
arányú a szakképzettség megszerzésének igénye. Ez 
különösen az állami gondozott fiúkra vonatkozik. U-
gyanakkor ők tartózkodnak leginkább - gyakran a jó 
tanulók, jó képességükk is - a középiskolai tovább-
tanulás választásától. Az állami gondozott fiúk fe-
lei-annyian választják a középiskolát, mint a nem 
állami gondozott fiúk - és a nevelőotthoni leányta-
nulók is kétszeres arányban a fiúkhoz képest. Más ol-
dalról ilyen különbség mutatkozik a munkavállalás 
tervezésénél is. A leányok közül többen tervezik ezt, 
mint a fiúk és az állami gondozottak együttesen na-
gyobb arányban, mint a nem állami gondozottak. Ugyan-
akkor ez nem mindig indokolt. Ezek általánosan ható 
tendenciák, melyekkel a differenciált pályairányitó 
munka során számolnunk kell. 	. 
A szándékok elemzésénél fontos tényező a 
tanulmányi eredmény, persze korántsem az egyetlen. A 
tanulmányi eredményt a szándékok vizsgálatánál, ér-
tékelésénél a képességekkel összefüggésben kell néz-
nünk, tehát a szorgalom, a tanulásba fektetett ener-
gia összevetésftel. A választott képzési szint köve-
telményeivel is össze kell vetnünk a tanulók tanul-
mányi eredményét. Ezt persze nem lehet mechanikusan 
ilyen, vagy olyan tanulmányi eredményhez kötni, mert 
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több tényezőtől függ, többek között az adott szak-
terület, iskolatipus, iskola frekventáltságától is. 
A képzési célok és a gyakorlati tájékozódás azonban 
eligazit ebben. Továbbá a tanulmányi eredményeket a 
választott pályaprof ii, iskolatipus /profil/ alap- 
ján, differenciáltan kell néznünk és fejlődésben. Ma 
már az új továbbtanulási lap rovatai is külön feltün-
tetik a vonatkozó alap-tantárgyak osztályzatait. U-
gyanakkor helyenként tapasztalható, hogy az osztály-
főnökök, csoportnevelők ezekkel nincsenek pontosan 
tisztában. Enélkül pedig a szándékok elemzését, érté-
kelését sem lehet helyesen elvégezni. Ha a tanulók 
tanulmányi eredményét igy, sokoldaluan mérlegeljük, 
úgy tekinthetjük, mint a reális, vagy irreális szán-
dék egyik fontos mutatóját. A tanulmányi eredménytől 
túlságosan eltérő - alatta vagy felette lévő - szán-
dékok mögött szélsőséges esetekben olyan problémák 
húzódhatnak meg, melyek nevelési, vagy szakpszicho-
lógiai feladatot jelentenek a továbbiakban. /Tájéko-
zatlanság, önismeret, vagy az önértékelési képesség 
hiánya./ 
A tanulmányi eredmény a pályaválasztásnak 
fontos feltétele is. A nevelőotthoni tanulóknál jel-
lemzői az alábbiak: 
Viszonylag magas a bukottak száma, különö-
sen ha a túlkoroktanulmányi eredményét is nézzük 
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/mintegy kétszer .annyi a bukottak száma, mint a nem 
nevelőotthoni tanulók között./. Náluk a legfőbb fel-
adat a hiányok, a lemaradás pótlása, - a 8. osztály 
sikeres elvégzése. A pályairányitási feladat többsé- 
güknél a munkavállalással egybekapcsolt szakképzési 
perspektiva kialakitásában jelentkezik, mely a mun-
katerület, munkahely gondos, fenti szempontból tör-
ténő megválasztását jelenti. 
Eltérés mutatkozik a belső iskolába és a 
nem nevelőotthoni, külső iskolába járó gyermekek ta-
nulmányi eredménye között is. A belső iskolába já-
róké néhány tizeddel magasabb. Ugyanakkor a helyzet 
ellentmondásos, mert köztudott, hogy a belső iskolák 
kevésbé jól felszereltek képzési struktúrában /pl. 
szakositott tantervű osztályok/ is szegényebbek, dif-
ferenciá tlanabbak, mint a külső iskolák többsége. 
Másik sajátosság, hogy a tanulóknak mintegy 
fele tartósan közepesen teljesit, 20-25 %-kal több 
közöttük a közepesen tanuló, mint a nem nevelőottho-
ni gyermekek között. Ugyanakkor jelentős közöttük a 
tartósan jó tanulók száma, az általános iskolásoknak 
kb. 20-25 %-a. 3.7-5 közötti: tanuló. Általános t en-
denciát tükröz, hogy a leányok tanulmányi eredménye 
együttesen jobb a fiúkénál, azonban megoszlásában. 
szélsőségesebb. A leányok között több a jó tanuló, 
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de az egészen gyenge is több. Utóbbi kategória kü-
lönösen problémát jelent a pályaválasztásnál. 
Célszerű a gyermekek számára a több-variá-
ciós pályaprogram kidolgozása. Ebben jelentős szere-
pe van a B-tagozatos szakmunkásképzésnek, mely egy-
re több szakmára terjed ki. A nevelőotthoni növendé-
kek pályaválasztási szándékainak elemzése és a velük 
folytatott beszélgetések is azt mutatják, hogy a ta-
nulóknek meglehetősen hézagosak az ismereteik mind-
erről. 
A pályairányitó munka feladataira hivja fel a 
figyelmet a szándékok tömegének megoszlása is - ennek 
aránytalanságai - az egyes szakmákra eső választások 
között. 
Mint láttuk, a szándékok tömegének megosz-
lása egyenetlen, spontán tendenciákat tükröz, irányi-
tási szempontból meglehetősen sterilnek látszik. 
A szándékok tömegének megoszlása a külön-
böző pályák, szakmacsoportok között, az ebben mutat-
kozó egyenetlenségek+ megmutatják, hogy a tanulók 
pályaismereteit mely területeken kell gazdagitanunk. 
A szándékokban jelentkező szakmai profilok száma is 
utal a tanulók pályaismereteinek szintjére és azokra 
a tendenciákra, melyek hatnak a szándékok alakulásá-
ra. /Csoport egy-egy tagjának béfolyása, véletlen 
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tapasztalatból leszűrt hamis általánositások egy-
egy pályával kapcsolatban, divat, pályák preszti-
zse, családi befolyás, helyi pályaválasztási tra- 
diciók indakvát helyen való jelentkezése, stb./ E 
tendenciák feltárása és figyelembevétele-esetleg 
éppen ellensúlyozása - előreviheti a nevelő pálya-
irányitó munkáját, segitheti a tanulók helyes pálya-
választását. A gyermekek figyelmét fel kell hivni a 
k ,lönböző képzési módok lépcsőzetes egymásraépitett-
ségére, a pályacél elérésének különböző lehetséges 
módozataira. /51/  
v. 
Szándékok és inditékok 
A tanulók pályaválasztási szándékai utal-
nak a választás, döntés belső inditékaira, indító-
okaira is. 
1.1 A szándékok megoszlása inditóokok szerint. 
E tanulóréteg pályaválasztásának helyzetét i 
annak sajátosságait külső és belső, egymással több-
nyire ok-okozati összefüggésben lévő, egymással ösz-
szefonódó tényezAk határozzák meg. Ez tükröződik a 
gyermekek pályaválasztási szándékai mögött meghúzódó, 
a választásban, döntésben fontos szerepet játszó in-
ditékokban, motivációkban. 
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Tapasztalataim és vizsgálódásaim arra utal-
nak, hogy a gyermekek jelentős része keveset tud ar-
ról a pályáról, melyet az iskolatipussal egyidőben 
közvetve, vagy közvetlenül választ, keveset gondol-
kodik azon, hogy miért választja ezt vagy azt a pá-
lyát. A tanulók egyáltalán nem, vagy csak felülete-
sen t általánosságban tudják megindokolni választásu-
kat, másfelől inkább csak az adott pálya lényegtelen 
vonásait látják. A véletlen tényezők megemlitése mö-
gött nemcsak alacsony pályaismeretre, hanem alacsony 
igényszintre, primitiv motivációkra lehet következ-
tetni. /Szakács akar lenni, mert szeret enni, - hentes, 
mert szereti a húst, édesipari szakmunkás, mert sze-
reti az édességet, - autószerelő, mert szereti a mo-
dern kocsikarosszériát, más esetben ugyanezért ka-
rosszérialakatos, - fodrász, kozmetikus, mert szereti 
a szép embereket; elektromüszerész, mert szereti a 
"fényt"-stb./ Más esetekben a tanuló már mérlegel és 
önmagához, saját teljesitményéhez, tulajdonságaihoz, 
helyzetéhez viszonyitva választ, /mert azt "még" meg 
tudja tanulni, "mert oda könnyebb bejutni", mert ala-
csony a tanulmányi eredménye és úgy gondolja, hogy 
"oda elég", - mert tehetséget érez iránta, - úgy véli, 
jó adottságokkal rendelkezik hozzá, stb./ 
A gyermekeknél a motivációk többnyire komp- 
lexen jelentkeznek, - rendezésüknél a leginkább do-
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Gyakoriság alapján a szociális motiváció 
áll náluk első helyen, főleg a leányoknál. Ez egyfe-
lől a 14 évesek - főleg a leányok - sajátosságaival 
magyarázható. Másrészt ebben vetül a gyermekek sa-
játos helyzete is, elsősorban helyzetükből fakadó 
kompenzációs törekvéseik. Közvetlenül kifejeződik 
benne az emberi kapcsolatok, a szeretet, az emberi 
elismerés utáni vágy, igény. Olyan pályákhoz kap-
csolódik ez, mint az orvos, egyéb egészségügyi pá-
lyák, főleg a kisgyermekekkel összefüggők - a peda-
gógus pályák - kereskedő, stb. E mellett ez a moti-
váció társulhat olyan szakmákhoz is, ahol ez ön-
magában a pálya tulajdonságai alapján nem indokolt. 
/pld. varrónő. akar lenni, mert szereti a gyermekeket 
és nekik szeretne szép ruhákat varrni; - ha el4dó, 
akkor gyermekcipőket szeretne eladni, - bőrdiszmüves 
vagy cipőfelsőrész-készitő, hogy az embereknek ily 
módon lehessen szolgálatára; - szobafestő, hogy 
szép szobákat csinálhasson másoknak, stb./ 
A sorrendben következő további három ka-
tegória - praktikus, -esztétikai, - anyagi - viszony- 
lag magas előfordulási számában, szintén az állami 
gondozott növendékek sajátos helyzete fejeződik ki. 
A választott pályával szemben esztétikai igén rt tá-
masztók nagy részének voltaképpeni törekvése kompen-
zációs, mellyel az élethelyzetből fakadó sajátos i- 
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gényeiket, szükségleteiket jelzik. A "szép" a vála- 
szok alapján a gyermekeknél egyértelmű a 	tetsző- 
vel. Ennek megválasztásával és birtokolásával pedig 
saját egyéniségüket kivánják érvényesiteni, ami abban 
is kifejezésre jut, hogy az intézetben minden közös 
- nem igazán a sajátjuk -, végső fokon az államé. Ha 
m g mégoly szép és rendes is a holmijuk, a ruhájuk, 
cipőjük, felszerelésük - nem ők választják, hanem 
kapják. Szükségleteik kielégitése függőségi helyzet-
ben következik be. Ezért olyan pályákat, szakmákat 
akarnak leginkább, mellyel megteremteni vélik maguk-
nak a sajátot, a nekik tetszőt, a "szépet" /pid. asz- 
talos akar lenni, hogy szép bútort csináljon magának, - 
varrónő, mert szereti a szép ruhákat stb./. 
Az anyagi motiváció is viszonylag magas a-
rányt képvisel a pályaválasztási szándékokban. A 
konkrét válaszokban világosan kifejeződik, hogy mi-
ért olyan fontos - elsősorban a fiúknak.- ez a szem-
pont a pályaválasztásnál. Az anyagiakat, a keresetet 
úgy tekintik, mint életük megváltoztatásának alapját 
/többnyire azért akarnak jól keresni, hogy lakást, bú= 
tort vegyenek/. Természetes, hogy a munkát, az azzal 
járó keresetet tekintjük javaink megszerzésének for-
rásául. Viszont, ha a 14-15 éves gyermekek mérlegel-
nek pályaválasztásuknál az anyagiak szerint, az álta- 
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lában nem ilyen jelleggel történik. 
Mások a munkakörülményeket mérlegelik leg-
inkább a, választásnál. A munkakörülmények szerinti 
választásoknál főleg a változatosságot, mozgalmassá-
got igénylik, különösen a fiúk. Ez az igény fakadhat 
alkati sajátosságokból is, túl azon, hogy ez a 14 é- 
yes korú gyermekek - különösen a fiúk - tipikus szük-
séglete is egyben. A nevelőotthonban élő gyermekek- 
nél ezt az igényt fokozza a viszonylagos zártság, mely-
ben élnek. /Pl. szobafestő akar lenni, mert szeret 
"vándorolni"; gépkocsivezető, hogy sokat járhasson a 
városban, megismerhesse az országot, stb./ A leányok 
a munkakörülményekben inkább a "könnyüt", "kényelme-
set", "tisztát" igénylik. A fiúk elsősorban a tanulás 
szempontjából igénylik a könnyüt, azt "ahol nem kell 
sokat tanulni." A praktikus igény előkelő helyét a 
gyakorisági sorrendben az magyarázza, hogy a nevelő--
otthonokban lévő gyermekek zömét a közepes tanulók, 
közepesen teljesitó fiák alkotják, akik elsősorban 
praktikus intelligencia szempontjából fejlettek, si-
kerélményeik főleg ezen a területen vannak és módjuk 
is van az ilyen jellegü tevékenység gyakorlására. Más-
részt, a fiúk sokféle szakma közül választhatnak és 
igy inkább megtalálják a.szakmunkás séférában az ér-
deklődésüknek megfelelőt, mint a leányok. 
Tantárgy alapján elsősorban a jobb tanulók 
indokolják pályaválasztásukat, - főleg a középisko-
16* továbbtanulást tervezők. 
A romantikús motiváció a szociális igény-
hez is közel áll, - itt azonban a gondoskodás,. sze-
retet, vonzalom nem az emberek, hanem a növények, 
állatok, a természet iránt jelentkezik /mezőgazdász, 
erdész, kertész, állatorvos stb./. Ugyanakkor itt 
az izgalom, az érdekesség, a kalandvágy is motivál 
/vadász, tengerész, régész, stb./. Másrészt a sza-
badság, a változatosság iránti szükséglet is szere-
pet játszik itt. 
A nevelőotthoni növendékek pályaválasztása 
nemcsak 48 nem elsősorban abban különbözik tehát má-
sokétól, hogy mit választanak, hanem abban, hogy mi-
ért, milyen belső inditékoktól vezettetve történik 
náluk a pályaválasztás.  
Pályaválasztásuk motivációinak tartalma, 
aránya és az egyes motivációk sorrendje alapján egy-
aránt sajátos vonásokat mutat. 
A hazai pályaválasztási motivációs vizsgá-
latok közül Csirszka J.: Budapesti tanulók pályavá-
lasztási inditékai c. munkája a legalkalmasabb az 
összehasonlitás,ára./ 52/ Ebből kiderül, - s ezt ta= 
pasztalataim is megerősítik, - hogy a nem nevelőott-
honi budapesti tanulóknál pld. a szociális motiváció 
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más arányt képvisel és főleg másfajta indokolással 
jelentkezik. Náluk az anyagi motiváció áll első he-
lyen, majd ezt követik a munka jellegére vonatkozó 
inditékok /könnyű, tiszta, stb./, továbbá a munka 
társadalmi megbecsültségének igénye, s csak ezután 
következik az emberekkel való kapcsolat, a segiteni 
akarás, a szeretet igénye az inditóokok között, az 
előfordulás gyakorisága alapján. A motivációs sor-
rend, mint láttuk, a nevelőotthoni növendékeknél 
ettől eltérő. A nevelőotthonban élő gyermekek pld. 
az anyagi motivációkat az otthon-teremtés, önálló 
megélhetés igényével, önállósulási törekvéseikkel 
magyarázzák. A családban, többnyire rendezett körül-
mények között élő gyermekeknél ez más indokolással 
jelenik meg /pld. művelődés, öltözködés, szórakozás, 
nyaralás, utazás stb./. Természetesen náluk is fon-. 
tos szerepet játszik a serdülőkre jellemző önálló-
sulási vágy, melynek legfőbb eszközét leendő pályá-
jukban látják, amihez hozzátartozik az anyagi ön- 
állóság is. /53/ 
2./ Az élethelyzetből adódó sajátosságok. 
Az állami gondozott gyermekeknél az embe-
ri kapcsolatok, a szeretet, elismerés, önállóság, 
függetlenség, szabadság, az egyéniség érvényesité-
sének igénye a döntő, mely élethelyzetükben, élet- 
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körülményeikben leli magyarázatát. Szándékaikban 
gyakran kompenzációs törekvések fejeződnek ki, melyek 
elemzése, értékelése, acceptálása, tolerálása, vagy 
elutasitása fontos feladatot jelent nevelésükben és 
közvetlenül pályaválasztásuk.előkészitésében is. 
A kompenzáció a dinamikus lélektan terüle-
tére tartozó fogalom. A szakirodalom a védekező mecha- 
20..Q~i2ti~ C+' nizmusok közé sorokja, mely nyilvánultat kielcgit4 
pótló, megkerülő mechanizmusként. /54/ Valódi, vagy 
vélt szubjektiv hiányérzetre, - valódi, vagy vélt 
kisebbrendüségre, illetve annak érzésére vezethető 
vissza. Alapja tényleges, vagy vélt leértékeltség, 
vagy a leértékelés veszélyével járó helyzet; lénye-
ge: az azzal kapcsolatos frustrációra adott viselke-
dési, törekvési válasz. A szociálisan, pszichésen 
normálisan fejlődő és viselkedő emberben a frustrá-
ciókkal szemben - a fellépő szükségletek ki nem elé-
gülése, annak akadályoztatása esetén - kialakul a 
frustrációs tolerancia, és alkalmazkodási képesség, 
melynek segitségével megtalálja a megfelelő reagálá-
si módokat. Ha ezt meghaladja a frustráció intenzitá-. 
sa , vagy ha ez a tolerancia nem alakult ki /pld. el-
kényeztetett, szükségleteiket készen kapó gyermekek/ 9 
akkor az egyén visszavonulással, vagy kompenaálással, 
sőt túlkompenzálással válaszol. Ha a kompenzáció sa-
játos helyzetéből fakati - amikor a gyermek helyzetét 
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érzi frustruáltnak, és azt szembeállitja egy átélt, 
vagy elképzelt, számára kedvezőbb helyzettel — igyek-
szik mindent kerülni, amit ebből a helyzetből adó-
dóan megkülönböztetőnek érez, s ezzel mintegy kisebb-
ségi, csökkentértéküségi érzését kompenzálja. Innen 
is magyarázható az állami gondozottak, illetve inté-
zeti növendékek tiltakozása mindennel szemben, ami 
uniformizált, megkülönbözteti őket másoktól, /pld. 
intézeti;_egyenruha/, - amit helyzetükből adódóan kény-
szernek, oktrojációnak éreznek. Pszichikailag tehát 
a szabad pályaválasztásnak,a€ önálló válogatásnak, 
döntésnek náluk fokozott szerepe, jelentősége van. 
Nagyrészt ettől3függ a választott, majd később mükö-
dési területeikül szolgáló pályával való indentálódásuk 
is. A kompenzáció tehát lehet pótló, helyettesitő 
jellegü is, mellyel az egyén egyensúlyának f enntar-
tására, helyreállitására törekszik /helyettesitő pld., 
amikor a mozgásfogyatékos ember kiemelkedő szellemi 
teljesitményre törekszik, pótló, amikor az intellek-
tuálisan gyenge a prakticitás terén törekszik siker-
élményekre, a matematikából gyenge fokozottan foglal- 
kozik az irodalommal és ott igyekszik kitünni stb./. 
A kompenzáció tulajdonképpen fontos mecha-
nizmus. Az egész személyiség fejlődésére kedvező ha- . 
tású lehet, és képezheti értékes tevékenység forrását, 
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megakadályozhatja a személyiség beszűkülését. A ve-
szélyek a túlkompenzálásnál jelentkeznek, mert ezek 
további konfliktusokat eredményezhetnek. Olyan törek-
vések, melyeknek az egyén személyi adottságai, képes-
ségei miatt nem felelhet meg, személyi és társadalmi 
korlátokba torkollnak, irreálisaknak bizonyulnak és, 
negativan hatnak vissza az egyénre, a személyiségre. 
Tehát . a baj ott kezdődik, amikor a kompenzációs tö- 
rekvés túllépi a személyes és társadalmi kereteket, 
lehetőségeket. Ez inadekvációhoz és irreálitáshoz 
vezet. Ujabb konfliktusokat, csalódásokat eredményez. 
Ha ez történik, bekövetkezhet, hogy az egyén kerül 
minden intellektuáli s és társadalmi erőfeszitést, az 
élettel járó természetes frustruációkon nem tud úr-
rá lenni..Mindennek á pályaválasztás.előkészitésében, 
a pályairányitásban igen nagy jelentősége van. Egy-
ben-azt is láthatjuk, hogy ez probléma a nevelés szé-
lesebb közegébe ágyazott s csak a gyermekek tudatos, 
okok, helyzetüket értő, intellektuális, érzelmi, er-
kölcsi nevelésével oldható meg .  
A nevelőotthoni növendékek pályaválasztásá-
nál tehát a legfőbb motivációs bázist az élethelyzet 
-szolgáltatja. Ez érthető és a pályairányitó munkánál. 
bizonyos körültekintéssel alapul is kell venni, mint 
adottságot. Sót: az élethelyzet lehet a frustrációs 
tolerancia, a küzdőképesség nevelésének forrása is. 
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A helyzetet ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolja 
a nevelőotthonok hálózati tagozódása. 
Ez`.a kérdés hozzátartozik a nevelőotthoni 
növendékek pályaválasztásának sajátosságaihoz. Az 
eddigiekből is következik, hogy á pályaválasztás he-
lyes pedagógiai előkészitése, a pszichológiai hozzá-
értéssel végzett pályairányitó munka csökkenti a gyer-
mekben a pályaválasztással egyidőben fellépő frustrá-
ció intenzitását. Bizonyos mértékben a pályaválasztás 
és az azt követő első időszak minden f iatalnál.meg-
rázkódtatással jár, melyet az egyik könnyebben, a má-
sik nehezebben visel el, s melyre különbözőképpen re-
aelnak. Az ismert, megszokott iskola, tanárok, osz-
tályfőnök, iskolatársak helyett most új helyzet előtt 
állnak, ami várakozást, izgalmat, feszültséget okoz 
bennük. Ezt fokozza gyakran a szorongásig a bizony-
talanság érzése, annak eshetősége, hogy nem jutnak 
be a,választott pályára, iskolába. Az állami gondo-
zottaknál ez a bizonytalansági tényező többszörös, 
mert az otthon-hálózat tagozódásából, a szervezeti 
struktúra fogyatékosságából adódóan e tanulók jelen-
tős része a pályaválasztással egyidőben nemcsak is-
kolát, hanem otthont is cserél. Az pedig, hogy hova, 
melyik otthonba, esetleg melyik városba kerül, attól 
is függ, hogy milyen pályát választ. Ea a pályaválasz-
tás időszakában nagyban foglalkoztatja a gyermekeket, 
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és érthető módón meg is zavarja őket. Olyannyira, 
hogy gyakran célt tévesztenek és az otthon-választás 
jelentkezik náluk elsődlegesen. Gyakran tapasztalha-
tó, hogy igyekeznek menteni, fenntartani meglévő kap-
csolataikat és ezt teszik meg elsődlegessé pályavá-
lasztásuknál. Arra a kérdésre, hogy mi vezeti pálya-
választásában /miért ezt vagy azt a pályát választja/ 
több esetben kaptunk ilyen, vagy erre utaló választ. 
/Jelenlegi társával továbbra is együtt akar lenni, vagy 
máshol lévő testvérével egy helyre akar kerülni, ez-
uton reméli egyik, vagy másik otthonba, kollégiumba 
a bejutást./ Pályaválasztási tanácsadás során is ta-
pasztaljuk, hogy,egyik-másik pálya, szakma felmerülé-
sekor az állami gondozott gyermekek elsőnek azt kér-
dezik, "és akkor hova kerülök, melyik otthonba?". El-
sősorban ezt kivánják tisztázni, e szerint mérlegel-
nek. Az élethelyzetből fakadó fokozott igény, szomj, 
az emberi kapcsolatok iránt, - a szervezeti helyzet-
ből eredően meglévő kapcsólataiknak megszakadása, el-
vesztése, ezek helyébe újak keresésének, a meglévők 
új é helyzetbe való átmentésének törekvése ilyenkor 
CLAo ol -~,€43e euz. a d ey,,wt.eP~z, -egy.,, - rw‘ó~ ,s-á.Q. 	gt-ia 4ro:Qi;1~ a, 404-4.u 9r_cf 
hosszabb távon befolyásoló voltaképpeni kérdés, a 
pályaválasztás.  
Az ifjusági korosztály elhelyezését szolgá-
ló férőhelyek szükös volta önmagában is neheziti az 
állami gondozott növendékek pályaválasztását. - Ebből 
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adódóan érthető és szükséges a gyermekvédelmi szer-
vek, a nevelőotthonok törekvése, hogy az általános 
iskolás otthonokból kikerülő állami gondozott fiúk 
egy része a továbbiakban MüM intézetekben kapjon el- 
helyezést. A MUM intézetekben létesitett férőhelyek 
viszont mindenekelőtt a hiányszakmák benépesitését 
szolgálják s e célra a nem helyi lakosu fiataloknak 
biztositják a bentlakást, az intézeti helyre egyéb 
okoknál fogva rászorulók mellett. Igy ez a két irány-
ból ható markáns törekvés szinte meghatározó lett az 
állami gondozott fiúk többségének pályaválasztásé- 
. ban és jelentős mértékben beszükitette azt, előtér-
be helyezve a hiányszakmákat, szinte mint kizátóla-
gos lehetőséget, mellyel a szakmaválasztás, oda a 
biztos bejutás és az intézeti férőhely is biztosit-
ható. Emellett ezek a gyermekek kétségtelenül olyan 
pályákra mennek, amelyek népgazdaságilag igen fonto-
sak és nagy felvevő kapacitásuak( elsősorban a vas-
ipar, vegyi ipar,'épitőipar/. Csak éppen a válasz-
tás és a választást érzelmileg is megalapozó, a dön-
tést az önállóság sikkára helyező válogatás szűkül 
le igy, és a választásnak nem képezhetik.alapját a 
gyermekek. adottságai, személyi tulajdonságai a kivánt 
mértékben. Választás helyett ez a megoldás inkább a 
kész helyzet elfogadását jelenti, melynek tarthatat- 
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lanságát az esetek egy részénél a későbbi szakma vál-
toztatás, a szerződésbontások is jelzik. Jelentős e-
redménynek tekintjük, hogy újabban a Munkaügyi Mi-
nisztérium segitségével az állami gondozott fiúk in-
tézeti elhelyezését a korábbinál sokkal több szakmá-
ban lehetővé teszik, az igényeknek megfelelően. , _ 
A pályairányitó munka fontos része, hogy 
kutássuk, felismerjük a gyermekek szándékait alakitó 
wotivációkat és azok alapját képező szükségleteket. 
Ugyanakkor a pozitiv és a pályaválasztás szempontjá-
ból adekvát személyiségjegyek fejlesztésével együtt, 
megfelelően kell motiválni a pályaválasztási szándé-
kokat. Vagyis a motivációs bázis gazdagitásával, ú-
jabb, a személyiségnek és az élethelyzetnek megfelelő 
motivációkkal kell elősegiteni a helyes pályaválasz- 
tást. A motivációk alakitásában, nevelésében igen je-
lentős feladatot képez a  gyermekek - és az őket pálya-
választásukban befolyásoló, irányitó felnőttek - pálya-
ismereteinek gazdagitása. 
VI. 
A tanulók pályaismerete és azok forrásai. 
A legfőbb tennivaló a nevelők, osztályfő-
nökök pályaismeretének gazdagitása, a gyermekek pá-
lyaismeretét növelő módszertani eszközök tudatos fel- 
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használása. 
1./ Mit foglal magában a pályaismeret ? 
Az egyes pályák és a_velük kapcsolatos kép-
zési módink információs anyagát, melyeknek tartalmaz-
niuk kell a szakmák, pályák sorában és struktúrájá-
ban, valamint a kapcsolódó képzési módokban bekövet-
bekövetkezett változásokat. A pályákról szóló isme-
retek rendszerében különösen fontos helye van a kö-
vetelmények ismertetésének úgy a pályák, mint a kép-
zési módok vonatkozásában. Ezen belül fontos szere-
pük van az alkalmassági- és szintbeli követelmények-
nek, a pályák és hozzájuk vezető képzési módok, is-
kolatipusok megválasztásában, a választást, döntést 
megelőző mérlegelésben. A pályaismeretnek tartalmaz-
nia kell mindazt, ami a személyiséggel adekvát, re-
ális pályacél kialakitásához hozzásegit: a pályacél, 
megvalósitásának különböző útjait, lehetőségeit. Pl. 
ha valaki eldöntötte, hogy pedagógus lesz, ismernie kell 
a pedagógus pálya különböző területeit, szakmai kom-
binációit, az egyes területeken adódó differenciált 
pszichikai, intellektuális, egészségügyi követelmé- 
nyeket, a pedagógus pályával kapcsolatos képzési mó- 
dok különböző szintjeit, a képzési struktúrát, és a 
felvételi követelményekre, körülményekre vonatkozó 
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konkrét információkat. Vagyis a pályaismerétek fejlesz-
tése során pályaprofilokat mutatunk be, melyek az alábbi-
akat foglalják magukban: a munka leirása, anyaga, jelle-
ge, - monotónia, ritmus, pontossági jellemzők, helyhez-
kötöttség, helyzetváltoztatási lehetőségek, önállóság 
és végrehajtás aránya -; 
egészségügyi vonatkozások, jellegzetes veszé-
lyek, munkaártalmak; a munkatársi kapcsolatok lehetősé-
gei, jellemzői /alá-fölé, -mellérendelés, - csoportban, 
vagy elszigetelten végzett munka/; - munkaerkölcsbeli 
követelmények /- pontosság, megbízhatóság, fegyelme-
zettség, stb./. 
A pályaprofil továbbá magábafoglalja a munkavég-
zés személyi követelményeit, Egészségügyi: testalkat, 
fizikai teherbirás, külső megjelenés, idegrendszeri kö-
vetelmények és sajátosságok; intellektuális követelmé-
nyek: koncentráció foka, figyelem sajátosságai, térel-
képzelés, müszaki intelligencia, látási, hallási éles-
ség, emlékezet sajátosságai, pl. számmemória, konstruk-
ciós képesség, esztétikai érzék, stb.; ügyességi: a 
mozgás összerendezettsége, kézbiztonság, általános moz-
gási ügyesség, gyakorlékonyság, automatizált mozgások 
aránya, stb.; különösen fontosak a sz mélyiséggel kap-
csolatos, pszichikai, erkölcsi követelmények /érdeklő- . 
dés iránya, intenzitása, az érdeklődés képességfedezete, 
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érzelmi élet és szociabilitás, kapcsolatteremtő ké-
pesség, érzelmi élet és alkalmazkodás, a munkával 
járó érzelmi megterhelés, emócionális teherbirás, stb. 
- kezdeményező erő, akarati tulajdonságok, és külön-
böző erkölcsi vonások. /55/ 
Mindezt az adott pályák és az egyén vonat-
kozásában kell nyújtanunk. A pályaismeret tehát a 
pályaválasztó fiatalok ismeretét, másfelől az önis-
meretet is feltételezi és elősegíti. Olyanfolyama-
tot indit el és olyan folyamatba ágyazódik, melyben 
a pályaválasztó önmagához viszonyitva mérlegeli a . 
különböző pályák jellegzetességeit, követelményeit. 
A képzési és alkalmaztatási feltételekre vo- 
_ natkozó információk képezik a pályaismeretek harma-
dik csoportját /munkaidő, müszakbeosztás, kereseti 
lehetőségek, egyéb sajátos juttatások/. Különösen 
fontos a népgazdaságilag nagy felvevő kapacitásu te-
rületek és pályák egyénre származó kedvező hatására 
rámutatni /magasabb fizetés, gazdagabb fejlődési, 
továbbtanulási,szakosodási lehetőségek,. stb./. 
A pályaismeret szintjére utal, hogy a ta-
nulók.honnan szerzik a pályaválasztáshoz informáci-
óikat, honnan kapják az ösztönzést ahhoz, h közve-
tett vagy közvetlen hatásokat, és ezek milyen tar-
talmuak. 
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A vizsgált anyag alapján e kérdésben is ér-
dekes összefüggések mutathatók ki. 
2./ A tanulók pályaismeretének forrásai. 
A tanulók válaszai alapján megállapitha-
tó: hány forrást jelölnek, a gyermekekre egyenként 
hány forrás jut, melyek ezek a források és milyen 
arányban jelentkeznek. 
Alacsony pályaismeretre utal, hogy egy ta-
nulóra két forrás sem jut, és 42,6 %-uk egy, vagy 
egy forrást sem tud megjelölni, kettőnél többet pe-
dig csak 29 %. 	 . 
Az egy forrást jelölőknél a szülők, hozzá-
tartozók hatása érvényesül leginkább a pályaválasz-
tási szándékok alakulásában, a pedagógusoké pedig csak 
17 %-ban. A pedagógus, a tv-, rádió, üzemi tapaszta-
lat, és a könyv együttesen sem éri el a szülő, a csa-
lád hatásának %-os arányát. 
A két forrást jelölőknél is első helyen áll 
még, legmagasabb százalékaránnyal a szülő, a család ha-
tása és ennek majdnem fele a pedagógusé -, együttesen 
azonban a pedagógiai irányitásra utaló tényezők szerepe 
meghaladja a családét. Három, vagy annál több forrás% 
esetében a család hatása - bár százalékos arányban meg-
tartja első helyét -, lényegesen csökken és mellette szá- 
mottevően emelkedik a pedagógiai irányitásba ágyazott 
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Az összes gyermekre vonatkoztatva, a pályaismereti., 
források között megtartja vezető szerepét a szülő, 
a család hatása, a pedagógiai tartalmú, célzatú té-
nyezők hatása azonban együttesen -kétszeresen megha-
ladja azt, arányait tekintve. A nem családban élő, 
hanem nevelőotthonban nevelkedő gyermekek pályavá-
lasztásáhan érvényesülő sziá.lői hatás szerepe külö-
nösen jelentősnek tünik, ha a pályairányitási szem-
pontból nyolcadikosoknál sterilebb 7. osztályosok-
nál nézzük ezt. A 7. osztályosok körében végzett 
felmérés adatai szerint a gyermekek 25 %r-a csak a 
szülőt jelöli meg pályaismeretének forrásául, 53 %-
uk pedig egy, vagy két forrás mellett a szülőt is. 
Az irányitás hatására a szülők, a család szerepe a 
nyolcadikosoknál a hetedikesekhez viszonyitva lénye-
gesen csökken, mert már az összes tanulónak csak 
15 %-a hivatkozik kizárólagosan a szülőkre és 32 %- 
uk jelöli ezt a forrást mások mellett: 
Ha vissza utalunk az állami gondozásba vétSl, 
nevelőotthónba utálás okára, arra kell következtet-
ni, hogy a szülők, a család pályaválasztására gya-
korolt hatása itt az esetek jelentős részében nega-
tiv, vagy legalábbis spontán, a gyermekek érdekeit 
nem feltétlenül szolgálja. Elég, ha csak az erkölcsi, 
anyagi okok arányára utalunk és a szülők foglalkozá-
sa alapján is körvonalazható müveltségi szintjére. 
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De ezt erősitik meg a gyakorlati tapasztalatok is. 
Az esetek egy részében tipikus, hogy a szülők, a 
hozzátartozók a mielőbbi kereset érdekében igyekez-
nek távoltartani a gyermeket a további tanulástól, 
a szakképzettség megszerzésétől. 
A táblázatban az "egyéb kategória olyan 
forrásokat jelöl, melyek jellegüknél fogva, vagy 
előfordulásuk alapján esetlegesek. Egyéb helyekként 
a gyermekek pályaválasztási tájékozódásukkal kap-
csolatban orvost, filmet, rendőrséget, kórházat, 
éttermet, védőnőt, múzeumot, szakkört, vásárlási 
szituációt neveznek meg, vagy társaikma, barátaik-
ra, ismerőseikre utalnak. Az orvos és a film csak 
egy-egy esetben szerepel, a múzeum és az iskolai 
szakkör öt-hat esetben, s mindenesetben azok kö-
zött fordul elő, akik három, vagy annál több for-
rást jelölnek, tehát akik ennélfogva is gazdagabb 
pályaismerettel rendelkeznek. 
Érdekes összefüggéseket mutatnak a forrá-
sok száma, valamint az nyes forrástényezők viszo-
nya, - utal a tudatos és véletlen tényezők, és 
a források száma közötti kapcsolatra. 
A táblázat adataiból világosan kiderül,hogy 
a források száma, a gazdagabb pályaválasztási infor-
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Egy forrás esetén a váletlen tényezők túlsú- 
lya érvényesül a tudatos tényezőkkel szemben 59,2:40,8% 
arányban. Kétszeres forrásnál már.a tudatos ténye- 
zők szerepe meghaladja a véletlen, spontán ténye-
zőket 53,9 : 46,1 % arányban - , három. vagy annál 
több forrásnál pedig jelentős túlsúlyba kerül a tu- 
datos tényezők szerepe a spontánnal szemben, 60,4:30,6% 
arányban. Mindebből látszik, hogy a több forrás, a 
gazdagabb pályaválasztási információ hatásaként a 
gyermekek választásában a forrás-számok növekedésé- 
vel egyenes arányban érvényesül, azaz egyre inkább, 
a tudatos pályairányitási tényezők szerepe, és csök-
ken a spontán, bizonytalan, vagy negativ tartalmú 
tényezők hatása. Ez arra ösztönöz, hogy növeljük a 
tudatos tényezők hatását, melyet a pályaválasztásra 
gyakorolnak. Erre sok - eddig még ki nem merített - 
lehetőség van. A pályaismereti források között pld. a 
megfelelő könyvek igen fontos szerepet játszhatnak, . 
és ezekből egyre több áll rendelkezésre. Láttuk, 
hogy az egyszeri források között a gyermekek 39 %-
nál ugyanakkor ez csak 4 %-ban van jelen, a kétsze-
res források között azonban már a könyv-szerepe több 
mint kétszeresére emelkedik az előzőnek. A három, vagy 
annál többszörös forrás között a könyv már 15,6 %-ot 
képvisel - az összes gyermek forrása között pedig 
11,4 %-ot. 
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A könyv, mint a pályaismeret forrása. 
Arra akérdsére, hogy milyen könyvet olvas-
tak pályaválasztásukhoz, - választott pályájukról - 
az alábbiakban rendszerezhető válaszokat adták. 




Semmit sem olvasott 339 63,8 
Könyvet mem jelöl, csak azt jelzi, 
mit olvasott választott pályá- 
járól /könnyü,szép,jó keresetet . 
biztosit stb./ 44 8,2 
Csak újságot, folyóiratot olva-
sott 26 5,- 
Csak hirdetést, plakátot"olva-sott" 8 1,4 
Könyvet jelöl, melyet olvasott 116 21,6 
Összesen 534 180 
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A 116 gyermek által megjelölt könyv cim 
szerint a függelékben található. A két táblázat 
adatai azt mutatják, hogy a pályairányitó munkában 
igen sok a tennivaló, hiszen egyáltalán nem megnyug-
tató, hogy a 8. osztályos gyermekek - akik közvet-
lenül pályaválasztás előtt állnak, - 63,8 %-a sem-
mit sem olvasott pályaválasztásához, illetve, semmit 
sem tud megjelölni ilyen értelemben. Könyvet, - me-
lyet meg is tudtak jelölni - 21,6 %-uk olvasott, de 
azok tartalma nem lényegi, csak felületes kapcsolat-
ban van a témával. A kimondottak pályaválasztási 
könyvek /Pályaválasztási Tanácsadó, 100 szakma, Pá-
lyák Leányoknak/ pedig az elolvasott könyvek 21 %-
át képezik, s mis mindössze néhány nevelőotthon-
nál fordul elő a gyermekek válaszai alapján. /57/ 
3./ Módszertani eszközök, lehetőségek. 
A minden gyermekre kiterjedő pOyairányitó 
munka eredményessége nagyban múlik a nevelők és a 
gyermekek pályaismeretének gazdagságán. A most már 
évente rendezett "pályaválasztási hetek" gazdag, 
szines programot nyújtanak a gyermekeknek pályais-
mereteik gazdagitásához közvetlen tapasztalatok út-
ján. Budapesten pld. egy-egy iskola, nevelőotthoz 
220 üzem, vállalat, munkahely, 60 tanmühely, 115 
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középiskola /gimnáziumok, szakközépiskolák/ program- 
ja közül válogathatott ezekben a hetekben. Jelentős 
előrelépést jelez, hogy a vidéki nevelőotthonok ta-
nulói is bekapcsolódtak ebbe. A különböző pályák, 
szakmák, továbbtanulási, képzési módok követelménye-
it a gyermekek kiállitásokon, szakmai bemutatókon, 
nyilt tanitási órákon, szakköri és egyéb iskolánki-
vüli foglalkozásokon, tájékoztató előadásokon, be-
szélgetéseken ismerhették meg. Képzetet alkothattak 
maguknak az egyes pályák, szakmák munkahelyi körül-
ményeiről, a különböző munkafolyamatokról és előál-
litott termékekről, a munkahelyi kollektivák életé-
ről. Tájékozódásukat és a jelentkezésekhez eligazi- 
tásukat sokféle, szines propaganda anyag is segiti. 
A pályaválasztási hetek felpezsditik apá-
lyairányitási munkát, lendületet adhatnak neki. Az 
iskolák és a nevelőotthonok különösen sokféle peda-
gógiai, módszertani eszközzel rendelkeznek ahhoz, 
hogy a pályaválasztási heteken tapasztaltakat elmé-
lyitsék, feldolgozzák a gyermekkel - és a szerzett 
élményeket, információkat folyamatos nevelőmunká-
juk, tudatos pályairányitó tevékenységük szerves e-
lemévé tegyék. /58/ 	 . 
A pályaismeretek gazdagodása elősegiti, hogy 
a gyermekek minél szélesebb körben válogathassanak 
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és válasszák ki azt a pályát, melyet el akarnak ér-
ni. A pályairányitás e szakaszában a teljes nyitott-
ság jegyében végezzük munkánkat. A pályairányitásban 
felhasználható módszertani eszközöket azonban gyara-
pítani kellene a nevelőotthonokban és hatásukat in-
tenzivebbé tenni /könyvek, filmek, diák, a rádió- 
és a tv. pályaválasztási müsorai, stb./. 
A Müvelődésügyi Minisztérium Gyermek- és 
Ifjuságvédelmi Osztályának 5 megyét átfogó vizsgá-
lata alapján pld. megállapitható, hogy a nevelőott-
honok tanulóira az ifjusági könyvtári állomány alap-
ján átlagosan 12 db könyv jut. Hogy ebből mennyi a 
pályaválasztásra felhasználható, azt nem tudjuk. Ez 
önmagában véve magasnak tünik, azonban a 28 nevelő-
otthon között olyan is van, ahol egyáltalán nincs 
még ifjusági könyvtár. /59/ Ezt nyilván megsinyli 
a pályairányitó munka is. Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár személyes érdeklődésemre adott informáci-
ója alapján az általános iskolai ifjusági könyvtá-
rakban 2,1 könyv jut 1 gyermekre, a középiskolai 
könyvtárakban pedig 6,1. Tehát a fenti szám másfe-
lől azt mutatja, hogy a nevelőotthonokban - bár e-
gyenetlen a gyermekek könyvvel való ellátottsága -, 
több könyv jut egy-egy gyermekre, mint az iskolában. 
Erre szükség is van, hiszen itt az ifjusági könyv- 
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tár nemcsak szorosan az oktatási, iskolai tanulmá-
nyokat szolgálja, hanem a szabadidő tevékenységet 
is és pótolja a gyermekek magán-könyvtárát is. Szük-
séges lenne a nevelőotthoni könyvtárak tudatos fej-
lesztés-gie pályaválasztási, a pályairányitási mun-
kában felhasználható könyvekkel, folyóiratokkal. 
Az audiovizuális eszközöknek is nagy jelen-
tőségük van a pályairányitó munkában, azonban az 
ellátottság ebben is egyenetlen. Az emlitett 28 
nevelőotthonban összesen 106 rádió, 44 televizió, 
28 magnetofon, 23 filmvetitő, 55 diavetitő és episz-
kóp van. Egyik-másik, pl. a diavetitő 1 önmagában'is 
kevésnek tünik. Az eszközök egyrészét helyenként 
egysikuan és esetlegesen használják. /Pl. a magne-
tofont sok helyen csak tánczenéhez/. Arra kell töre-
kedni, hogy az audiovizuális eszközöket differenci-
áltaI.használják fel a neveléé különböző területein, 
igy a pályaválasztás előkészitésében is. A filmre 
vonatkozó adatok: a 28 nevelőotthon közül 10 helyen - 
vetitenek rendszeresen játékfilmet-, oktatófilmet 
3-ban, mindkettőt pedig 7 otthonban. A pályaválasz-
tási filmek vetitéséhez célszerü lenne mindenütt meg-
teremteni a feltételeket. Ezek a módszertani eszkö-
zök a nevelésbe ágyazottan jelentős mértékben gazda-
git.atják a gyermekek pályaismeretét, hozzájárulhat- 
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naK a helyes pályaválasztási döntéshez. Ezen túlme-
nően elősegithetik a választott pályára való közvet-
len felkészülést, melynek feladatai a pályairányitás 
későbbi szakaszában, a széleskörű tájékozódás, a vá-
logatás, döntés után jelentkeznek. Ebben az időszak-
ban az emlitett módszerek mellett különösen megnő 
a jelentősége a közvetlen tapasztalatszerzésnek - is-
kola, üzemlátogatásnak - a szakköri és egyéb munka-
tevékenységnek. 
A tapasztalatnak, aktivitásnak, gyermeki ön-
tevékenységnek nagy jelentősége van a pályaválasztás 
előkészitésében, a pályaismeretek gazdagodásában, 
csakúgy, mint a nevelés más területein. A pályaisme-
retek szerzésén túl mindez jelentős a folyamatos, 
kitartó munkavégzéshez szükséges fizikai, pszichi-
kai, erkölcsi képességek, tulajdonságok fejleszté-
sében. 
A fiatalok részvétele a termelőmunkában egy-
re jobban kibontakozik a nevelőotthonokban. Nagy je-
lentőségü ez az életrenevelés szempontjából, mert 
egyszersmind a bonyolult munkaszituációkban és relá-
ciókban, a gázdálkodásban, a pénzze4 való bánnitudás-
ban is gyakorolják magukat a gyermekek. Ennek a fo-
lyamatnak is ösztönzést ad a gyermekvédelemről szó- 
160' ló kormányhatározat, 	mely külön felhivja a f i- 
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gyelmet a nevelőotthoni növendékék termelőmunkába 
való bevonásába. Mindez alapul szolgálhat a pálya-
választáshoz, közvetve pedig mindenképpen elősegi- 
ti a választott pályán a beilleszkedést, beválást. /61/ 
A nevelőotthonokban végzett munkatevékenység igen 
sokféle lehet, ami függ a nevelőotthon profiljától, 
a gyermekek életkorától is. A különböző profilu in- 
tézményekben a munkáranevelés más-más jelleget ölt-
het, az egyszerü önkiszolgáló munkától a termelőmun-
káig, a szakképzettség megszerzéséig. Az intézet fa-
lain belül végzett termelő* - bedolgozó - tevékeny-
ségnek és betanitó tanfolyamok elvégzésének, sőt a 
belső mühelyekben történő, majd fokozatosan kifelé 
irányuló szakképzésnek is, különösen a túlkoros- 
és félzárt, valamint zárt jellegű intézetekben van 
nagy jelentősége. A nevelőotthoni növendékek sokré-
tü munkatevékenységét jól érzékeltetik az alábbiak . 
is: Az emlitett 28 otthon vizsgálata során kiderült, 
hogy 16-ban szerveznek munkabrigádokat, - munkamühely-
szerü, rendszeres foglalkozásokat pedig 4 helyen. Ön-
kiszolgáló munka rendszeresen mind a 28 helyen van, - 
parkgondozás, virágápolás 16 helyen, 4 otthonban pe-
dig a technikai dolgozőknak segitenek rendszeresen 
és szervezetten a tanulók. 
A pályaválasztás előkészitésében az aktiv 
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formák között nagy jelentőségüek a szakkörök, a szak-
köri tevékenység is. Az emlitett 28 otthon közül 
19-ben müködnek szakkörök, ami azt mutatja, hogy eb-
ben sincsenek kimeritve a lehetőségek. A 125 nevelő-
otthonban 285 szakkör: csoport működik. A nevelőott-
honi szakkörbe járó tanulók száma 6214. Iskolai szak-
körbe jár a nevelőotthoni növendékekből 1946 fő. Ugy 
tűnik, hogy ez is meglehetősen kevés. /A nevelőottho-
ni általános iskolába járók száma, az általános isko-
lás növendékeknek mintegy fele, 5247 f ő./ 592 nevelő-
otthoni /ált. iskolás, középiskolás, ifjusági ott-
honi és egyéb/ csoportra tehát 385 szakkörmjut. A 
növendékek 50 %-a jár nevelőotthoni szakkörbe és 
17 %-a iskolai szakkörbe. A nevelők sokoldalú ösz-
szetétele, hozzáértése erősen beleszól a szakkörök 
féleségébe és szinvonalába. Mint tudjuk, itt még sok 
a tennivaló. A korszerüsitési irányelvek ezt az ösz-
szefüggést erőteljesen hangsúlyozzák az alábbiakkal: 
"A nevelőtestületek összetételét a jövőben úgy kell 
alakitani, hogy a gyermekek nevelőiktől a természet-
tudományos tárgyakban, továbbá a készségtárgyakban és 
a szakköri munkában segitséget kapjanak " /62//a ver-
balitásra szoritkozó módszere kkel, egyoldalúan humán 
jellegű testületi összetétellel szemben/. A követel-
mények emelését a már emlitett nagyjelentőségü kor- 
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mányhatározat lehetővé teszi azzal, hogy javitja a 
nevelőotthonokban müködő pedagógusok, dolgozók mun-
ka- és életkörülményeit, anyagi és erkölcsi megbe-
csülésüket. 
A szakkörök funkciója nem az, hogy közvet-
lenül, direkt módon segitse elő a pályaválasztást 
- vagyis nem elsősorban profil-meghatározó -, bár 
előfordulhat, hogy a szakköri tevékenység közvetle-
nül is ösztönzést ad egyik-másik pálya iránt. A 
szakköri tevékenység a tehetség, a munkakészségek 
fejlesztésével, az érdeklődés elmélyitésével szol-
gálhatja elsősorban a tanulók helyes pályaválasztá-
sát. 
Az üzemi,vállalati patronálás is jól fel-
használható a pályaválasztás előkészitésében. Az 
üzemi dolgozókkal, tapasztalt szakemberekkel, ifju-
munkásokkal, szakmunkástanulókkal való kapcsolat a 
pályaismeret gazdagitásának is jó forrása lehet. /az 
üzemi élet- és munkakörülmények, szakmai előrehala-
dás% lehetőségei az adott területen, az ott végzett 
munka népgazdasági jelentősége, az . üzem hires em 
berei, kereseti lehetőségek, stb./. A korszerüsité-
si irányelvek ennek a fontos kérdésnek is ösztön-
zést adnak. Ezt olvashatjuk az irányelvekben: "Az 
üzemek patronáló tevékenységét elsősorban a pálya- 
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választás, a munkafoglalkoztatások elősegitésére 
kell irányitani." /63/ 
Sajnos, a patronálás nem minden nevelőott-
honnál megoldott és főleg nincs _mindenhol kapcsolat-
ban a pályaválasztással. Az említett 28 nevelőott-
hon vizsgálata során az derült ki, hogy közülük 16-
nak /57 %/ egyáltalán nincs patronálója. Egy patro-
nálóval rendelkezik a 28 közül 5 nevelőotthon és 
többel 7. A patronáló kapcsolat azonban nem mindenütt 
kölcsönös és folyamatos. Az ilyen jellegű kapcsola-
tok gazdagitására van tehát szükség, és ennek tuda-
tos felhasználására a nevelőmunkában, igy a pályavá-
lasztás előkészítésében is. 
A szünidei és nyári munka is jó eszköze le-
het a pályairányitó tevékenységnek, indirekt és di-
rekt vonatkozásban egyaránt. Indirekt módon a gyer-
mekek célirányos munkáranevelésén belül kap jelentő-
séget. Emellett ez a lehetőség tudatosan is beépithető 
a pályaválasztás előkészitésének folyamatába. Ez eset-
ben úgy kell megválasztani a munkaterületet, hogy az 
összhangban legyen a tanulók pályaérdeklődésével, 
vagy a kivánt irányban alakitsa azt. A munkaerőgazw 
dálkodási szervek /hivatalok, munkaügyi osztályok/ 
és a pályaválasztási tanácsadók ehhez is segitséget 
adhatnak a nevelőotthonoknak. Ugyanakkor az ezzel 
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járó pedagógiai előkészitést, szervezést és a tapasz-
talatok feldolgozását a nevelőotthonoknak kell elvé-
gezniök és az iskoláknak. A 8. osztályosoknál gondos 
előkészitéssel az is elérhető, liogy a leendő szakkö-
zépiskolások és szakmunkástanulól;.annál a vállalat-
nál, - vagy legalábbis azon a szakterületen - végezze-
nek néhány hetes munkát a nyár folyamán, amelyhez 
szakmai gyakorlatuk kapcsolódni fog. Ennek előkészi-
tésében sokat segithetnek a szakmunkástanuló isko- 
lák./64/ 
A gyermekek különböző jellegü munkatevékeriy-
sége akkor szolgálja igazán a pályaválasztás előké-
szitését, ha az szerves része a nevelési folyamát-
nak, ha a gyermekek munkáját erkölcsi-pedagógiai ka-
tegóriaként tekintjük. Kétségtelen, hogy a pályavá-
lasztás szempontjából közvetlenül is hasznos, ha a 
gyermekek bizonyos munkakészségeket elsajátitanak, 
megismerkednek a különböző anyagokkal, munkaeszközök-
kel. Ennél azonban sokkal jelentősebb a munkavégzés 
humanizációs oldala, az, hogy a  gyermekekben kiala-
kuljanak a munka erkölcsi inditékai, hogy a munka-
szituációk emberi, közösségi kapcsolatrendszerében 
gyakorolják magukat. A gyermekek pedagógiai irányi-
tással és ellenőrzéssel végzett munkája - legyen az 
termelőmunka, avagy szakköri jellegü - , kitünő talaja 
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lehet az önismeret, és a pályaválasztásban igen fon-
tos önértékelési képesség fejlesztésének. Ez azon-
ban csak a tevékenység folyamatában állandóan jelen- 
lévő közöss4g1r7S a pedagógiai vezető értékelése 
nyomán alakulhat ki. A tanulókban folyamatos és tár-
gyilagos értékeléssel tudatositani kell teljesitmé-
nyük értékét, rámutatva azok pályaválasztással kap-
csolatos összefüggéseire. Közben korrigálni kell a 
tanulók önmagukról alkotott téves elképzeléseit - 
és utat kell mutatni nekik a kivánt tulajdonságok 
kifejlesztéséhez. /65/ Ehhez a nevelőkollektiva, az 
iskola és a nevelőotthon - szorosabban az osztály-
főnök és a csoportnevelő - folyamatos, tervszerű 
együttes munkájára van szükség. A tevékenység, ak-
tivitás útján fejlesztett önismeret és önértékelő 
képesség hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulókat jobb 
közérzet töltse el a pályaválasztás előtt. Munkám 
során nevelőotthoni növendékektől több száz levél 
érkezett vidékről is. E levelekben a tanulók érdek-
lődnek, tanácsot kérnek, kérdeznek. Közös vonásuk, 
hogy megirják tanulmányi eredményüket és attól fiig-
gően várják a tanácsot. /Pld. "Tanulmányi eredményem 
3,8 - hová vesznek fel ezzel?"/ A tanulóknál tehát 
a pályakövetelmények leszükülnek a tanulmányi ered-
ményre,és ez helytelen. 
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Az itt ismertetett felmérés adatai és a ta-
pasztalatok erőteljesen felhivják á figyelmet arra, 
hogy a szülők, hozzátartozók hatása a gyermekek pá-
lyaválasztására milyen jelentős. Az erre utaló ada-
tokból úgy látszik, hogy ez a gyermekek nagy részé-
nél neheziti a tudatos, pedagógiai hatások érvénye-
sülését, azaz, inkább ellenállásként jelentkezik. E-
zést a szülők nevelését - informálását., szemléletük 
formálását, meggyőzésüket - a pályairányitási munka 
fontos részének kell tekintenünk. Ez akkor lehet e-
redményes, hatékony, ha az iskola, a nevelőotthon 
és szükséges esetekben a tanácsadók együttes, kon-
centrált munkájával történik. A szülők társadalma a-
zonban a nevelőotthoni növendékek esetében sem egy-
séges, sőt itt az egyes rétegek között élesebbek az 
eltérések, mint egyébként, amire a beutalás, az álla 
mi gondozásba vétel okai is utalnak. Nem egy nevelő-
otthoni, állami gondozott gyermek pályaválasztásánál 
tapasztalható az igen eltérő szülői magatartás. Ez 
a magatartás a szülők egy részénél negativ, ellenté-
tes a gyermek tényleges érdekeivel. Máshoz , egysterü-
en csak hátráltató tájékozatlanságból adódóan, melyen 
viszonylag könnyen lehet segiteni, ha kellőképpen 
informáljuk., eligazitjuk, meggyőzzük a szülőket, azaz 
megfelelően foglalkozunk velük. A szülők egy része 
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pedig eleve segiti munkánkat és részt is kiván venni 
gyermeke sorsának elrendezésében. Rájuk tehát támasz-
kodni lehet és kell is ebben a munkában. A cél minden-
képpen az, hogy a szülők pályaválasztásra gyakorolt . 
hatását, annak tartalmát, az abban ható törekvéseket. 
közelitsük tudatos, pedagógiailag megalapozott, a gyer-
mek érdekeinek megfelelő céljainkhoz. 
A nevelőotthon és a szülők kapcsolatának.sok-
rétü formái alarultak ki. /Szülői értekezletek, foga-
dóórák, családlátogatás, levelezés, a szülők bevoná-
sa a nevelőotthon különböző feladataiba./ A tapaszta-
latok - különösen a szülők gyermekek pályaválasztásá-
ra gyakorolt hatása - arra hivják fel a figyelmet, 
hogy az együttmüködésnek ahol lehet, még szorosabbnak 
kell lennie s az együttes munkának még hatékonyabbnak. 
Erre más adatok is figyelmeztetnek. Az emlitett 28 ne-
velőotthon vizsgálata e kérdésben az alábbiakat mu-
tatta. A. szülőkkel látogatás útján a 28 közül 16 ne-
velőotthon tart rendszeresen kapcsolatot, azaz a vizs-
gált körből 43 % nem. Levelezés útján rendszeres kap-
csolatot a 28-ból 22 nevelőotthon tart a szülőkkel. A 
8. osztályosoknál a tanév második felében szülői ér-
tekezletet 28 nevelőotthon közül mindössze 5-ben tar- 
tottak /a pályaválasztás, iskoláztatás időszakában!/, 
vagyis a vizsgált intézmények 17 f-óban. A szülőkkel 
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való.nem kielégitő kapcsolat hátrányosan befolyásol-
ja a gyermekek fejlődését és további életútjukat 
meghatározó pályaválasztásukat is. - Természetesen 
a szülők, hozzátartozók helyét, szerepét a gyermekek 
sorsának befolyásolásában e kérdésben is alapvetően 
a gyámhatósági intézkedések szabják meg. Ezen belül 
azonban a szülők és a nevelőotthonok közötti együtt-
müködésnek a pályaválasztás kérdésében is igen dif-
ferenciált módozatai, lehetőségei adottak és alakit-
hatók ki, - a harmónikus, sót aktivan támogató e-
gyüttes munkáig. Vannak azonban olyan esetek - talán 
jelentős számban is - , amikor a szülői hatás semle-
gesitésére kell törekednünk a gyermek helyes pálya-
választása érdekében./ 66/ 
A pályairányitás szakaszai - folyamatosság 
A pályairányitás a készségfejlesztő, az in-
formációs tevékenységet, a gyermekek megismerését, 
önismeretük fejlesztését - egyaránt magába foglalja 
csoportos munkával és egyéni tanácsadás formájában. 
A pályaismeret fejlődésének különböző fo-
kozatai, szakaszai vannak, melyeket meghatároz a 
gyermekek életkora és az életkorhoz kötött ismeret-
körök. Alapja, hogy a nevelő, osztályfőnök ismerje 
meg alaposan és módszeresen a gyermekeket, és pályá-
kat, képzési módokat, lehetőségeket, feltételeket. 
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A pályaismeret fejlesztését legalább 10 é-
ves kortól, 5. osztálytól kezdve módszeresen és fo- 
lyamatosan végezni kell. Ehhez a folyamatos munkához 
a Nevelési Terv, az Osztályfőnöki Kézikönyve és a 
Tanterv is segitséget ad./67/ A nevelői csoportterv 
összeállitásánál és megvalósitásánál ezt feltétle-
nül alapul kellvenni, ugyanakkor ezt meg is kell 
haladni, hiszen a nevelőotthonban több idő áll ren-
delkezésre, mint az iskolában. Ebben a munkában fel-
használhatjuk a különböző módszertani eszközöket - a 
rádió-televizió műsorait, könyveket, folyóiratokat, 
a különböző propaganda anyagokat, tanácsadó kiadvá-
nyokat, az üzemlátogatást, szakköri t3evékenységet, 
filmet és egyéb audiovizuális eszközöket, - a csopor-
tos és egyéni foglalkozásokat, a gyermekek önállóan 
végzett szabadidő tevékenységét is. 
Az 5.-6. osztályosoknál tanúlmányoznunk kell 
a gyermekeknél a gyermekcsoportban jelentkező érdek-
lődési irányokat, - a gyermekek azon adottságait, me-
lyek az érdeklődés alapját, illetve fejlesztésének 
fedezetét jelenthetik. Azokat a produkció-területeket, 
melyeken leginkább optimális irányban teljesitenek - 
ahol sikereik vannak - és ahol kudarcaik, vagy nehéz-
ségeik. Ez magában foglalja a tanulmányi teljesitmé-
nyük differenciált vizsgálatát - tantárgyanként -, a 
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befektetet energia arányában is. Fel kell tárnunk 
a gyermeki ábrándokat arról, hogy korábban ki mi 
szeretett volna lenni és a gyermekeket ebben egyre 
inkább a realitás felé kellene vezetnünk. Vannak e-
setek, amikor a koragyermekkori ábrándok, vagy a-
zoknak bizonyos elemei beépithetőkésőbbi reális 
pályatervekbe. /A gyermekek elképzeléseit több éven 
át vezető nevelőotthonban ilyen változásokkal ta-
lálkozhank a három és-5.-6.-7.- osztály- fejlődés 
alatt/ szinésznő- pedagógus- kereskedő; lakatos-. 
technikus,- gépészmérnök; rajzművész,-ruhatervező, 
varrón4; állatszeliditő, állatorvos,-kisállattenyész-
tő; gépkocsivezetői-autószerelő, épületgépszerelő; 
óvónő,-nevelőnő,-e.ü. szakközépisk./ Ez a néhány pé1- 
da is mutatja, hogy gyákran a gyermeki álmok beépit-
hetők a fejlődő pályatervbe, de olyan esetek is van-
nak, amikor azokkal teljesen más, eltérő területen, 
kell keresnünk a gyermek életpályáját. 
A pályairányitó munka első szakaszát a tel-
jes nyitottság jegyében, az extenziv pályaismertetés 
jegyében kell végeznünk. Itt a cél az, hogy az ön-
ismeret fejlesztésével párhuzamosan - melyben az 
önértékelés fejlesztésének is igen jelentős szerepe 
van - minél.sz.élesebbkörü pályaismereteket kapjanak 
a gyermekek, minél több pályáról tudjanak. Tehát 
mindenekelőtt elemi pályaismeretüket kell fejlesz- 
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tenünk. Ennek igen jó módja, ha a pályaismeret szer-
vesen beágyazódik a gyermeki tevékenységbe, aktivi-
tással, önálló ismeretszerzéssel párosul. Másrészt 
szabaddá kell tenni számukra a hatásforrásokat. A 
nevelőotthonok zártságát is oldó korszerüsités ebben 
a vonatkozásban is igen pozitiv eredményeket igér. 
A módszeres források bekapcsolása ebbe a munkába és 
azok gazdagitása azonban a pedagógusok tudatos mun-
káját.igényli. Budapesten pld. 7. osztályos iskolai 
tanulóknál azt állapitottuk meg, hogy a pályaválasz-
tási vetélkedő, - melynek előkészitése több hónapon 
át húzódott és feltételezte a gyermekek aktiv és 
intenziv ismeretszerző munkáját - mintegy 50 %-kal 
növelte a tanulók elemi pályaismeretét is./ 68/ 
A 7. osztályosoknál már inkább a pályaisme-
ret gazdagitása, érdeklődési körök szerinti csopor-
tositása, mélyitése a feladat. Ez megalapozza a vá-
logatás folyamatát, mely már a pályakövetelmények 
alapján, mérlegeléssel történik. Azoknál a tanulók- . 
nál, akiknél ez a válogatási irány helyesnek látszik, 
a pályaismeretek vertikális mélyitésére, bővitésére 
van szükség. Ugyanakkor ki kell szürnünk a csoport-
ból azokat, akiknél a válogatás iránya személyi in-
adekvációt jelez. /A csak a divat hatására érdeklő-
dők, képzési szintben a gyermek adottságait meghala- 
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ladó, vagy éppen annak alatta maradó igények, maxi-
malista, vagy minimalista tendenciák - profil sze-
rinti inadekváció, kizáró okokba ütköző igények( pld. 
az egészségileg károsult, beteg gyermekeknél, stb./ 
Most már ennek alapján a továbbiakban differenciált 
foglalkozásokra van szükség. Gyakori jelenség, hogy 
a csoportban a válogatás időszakában egyes terüle-
tek, szakmák aránytalanul előtérbe kerülnek, mások 
viszont egyáltalán nem, vagy nem a kivánt mértékben 
jelennek meg. Erre jó felfigyelni. Ilyenkor helyes, 
ha külön ismertetjük a csoporttal ezeket a terüle-
teket. Gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy 
helyes-e beszélnünk a divatos szakmákról a pálya-
irányitás során, esetleg nem növeljük ezáltal is 
vonzásukat. Ugy gondoljuk, azzal, ha hallgatunk a 
frekventált szakmákról, még nem csökkentettük von-
zó hatásukat, ellenkezőleg, akkor járunk el helye-
sen, ha arra törekszünk, hogy minden pályát reáli-
san mutassunk be, árnyoldalaival is. 
Végül is ki kell szürnünk azokat a gyerme-
keket a 7. osztályosok közül, akiknél kifejezetten 
problematikus a pályaválasztás,.ezért az pedagógiai 
eszközökkel nem rendezhető /pld. pályaéretlenség, 
többirányú tehetség, - egészségügyi problémák/. /69/  
Ilyenkor kérni kell a különböző szakappará-
tus segitségét a probléma tisztázásában. 
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A pályairányitás következő szakaszában - a 
8. osztályosoknál - már közvetlenül a döntést kell 
elősegitenünk. Az egészséges döntést nehezitő aka-
dályok elháritására programot kell készitenünk /szü- 
lők más elképzelése, baráti befolyás, osztályfőnök- , 
kel egyeztetés, egységes álláspont kialakitása, stb./. 
Fontos itt a döntési problematikához csatlakozó 
egyéb kérdések áttekintése és ezek tisztázása. /9A 
szóbajöhető iskola, kollégium, nevelőotthon ilyen 
vagy olyan döntés esetén, társak, testvérek, egy-
helyrekerülése, avagy éppen ettől kell eltekinteni 
a helyes pályaválasztás érdekében stb./ 
Tájékoztatni kell a gyermeket olyan kérdé-
sekről, mint a jelentkezés, a felvételi módja, köve-
telményei. Itt külön kell szólnunk a középiskolába 
jelentkezőkről. A nevelőotthoni gyermekeknél lehe-
tővé kellene tenni, hogy középiskolai /egyetemi/ 
előkészitőkön résztvegyenek, sőt külön előkészitők 
szervezése is célszerünek látszana. Ez növelné fel-
készültségüket és önbizalmukat. Erre annál inkább 
szükség lenne, mert ma még jelentős részük belső 
iskolába jár, melyek felszerelése, tárgyi és szemé-
lyi feltételei, képzési struktúrája /pl. általános 
iskolai tagozatok - a gyakorlati oktatás/ alatta 
maradnak a "kinti" iskoláknak. Ezt meg kellene ol- 
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dani a célbavett középiskola székhelyétől távol lé-
vő nevelőotthonok 8. osztályos növendékeinél is. 
Azt tapasztaltuk, hogy ők a' pl. a szakközépiskolai 
felvételi vizsgáknál különösen hátrányos helyzetben 
vannak. De hátrányos helyzetben vannak a szükebben 
értelmezett pályaismeret szempontjából is, mert föld-
rajzilag is távol vannak azoknak a lehetőségeknek 
a közvetlen áttekintésétől, tapasztalásától, melyek 
leendő pályájukkal, iskolai képzésükkel kapcsolato- 
sak. Igy inkább csak hézágos és áttételes ismeretek-
hez juthatnak a választott pályára való közvetlen 
előkészülés% folyamán. 
A döntés után fontos, hogy a választott 
pályára megfelelően, kellő információk birtokában 
készüljenek a tanulók. Vonatkozik ez a követelmé-
nyekre, a leendő környezetük megismerésére egyaránt. 
Pályaismeretük fejlesztése itt már vertikális irá-
nyú. Ez megkönnyiti számukra az átmenetet, átállást 
pályaválasztásuk után, elősegiti, hogy reális elvá-
rások alakuljanak ki tirennük, saját feladataikat át-
tekintsék és bizakodóan vállalni tudják a cél érde-
kében. 
A pályairányitó munkában tehát fontos köve-
telmény, hogy az ne korlátozódjék az iskoláztatás 
aktusára, hanem folyamatos legyen. Természetesen az 
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egyik gyermek előbb jut el a döntéshez, a másik ké-
sőbb, ez az egyéni fejlettségtől, a körülményektől 
is függ. Ezért a tanulókkal ilyen szempontból is 
differenciáltan kell foglalkozni. A folyamatos mun-
kát a nevelőotthonokban egyébként is gyakran meg-
töri a gyermekek nagyarányu fluktuációja, cserélő-
dése, mely részben az állami gondozás természetéből, 
másrészt a már emlitett szervezeti problémákból e-
red. /7" A legnehezebb helyzet akkor áll elő, ha sok 
a változás a gyermekek között a 7.-8. osztályosok-
nál. /Több olyan nevelőotthoni csoporttal találkoz-_ 
tam, ahol 7. osztálytól 8. osztályig a csoport több, 
mint 1/3-a kicserélődött. Ilyen esetekben csak az 
előzmények gondos feltárása segit, azonban, ha a gyer-
mek állapota és az idő rövidsége miatt a feladat nem 
látszik megoldhatónak, forduljunk a tanácsadóhoz szak-
vizsgálat végett, mely a helyes döntés kialakulását 
meggyorsithatja. Erősen sujtja a gyermek pályairá-
nyitását is az a körülmény, hogy viszonylag nagyfokú 
a nevelők fluktuációja is. Különösen problémát okoz, 
ez a felsőtagozatban, s még inkább 7.-8. osztályban. 
Várható azonban, hogy a nevelőotthoni pedagógusok 
élet- és munkakörülményeit javitó, anyagi és erköl-
csi megbecsülésüket elősegitő kormányhatározat megva-
lósulása ebben a kérdésben is egészséges, gyökéres 
fordulatot eredményez. 
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F ügg e 1 é k 
Jegyzetek-, irodalom-, táblázatok 
1./ Az állami gondozottak nevelőotthon-
ba utalt tanulók- pályaválasztása /Fővárosi Pálya-
választási Intézet, 1969, december, 55.old./ 
2./ Peterdi Ede állami dijas nevelőotthoni 
igazgató Bicskén, 1971. márciusában kelt lektori 
véleménye a készülő nevelőottii.oni módszertani kézi-
könyv V. fejezetéről /Katona Imréné: A nevelőottho-
ni gyermekek pályaválasztása, pályairányitása/: 
"A szerző kitünő ismerője a témának általá-
ban, de ugyanilyen jói ismeri a nevelőotthonok ál-
lami gondozott növendékeinek pályaválasztási prob-
lémáit is. Az olvasó bizalmába férkőzik azzal, hogy 
igen tájékoatt a nevelőotthoni pedagógiában, s a je-
lenségeket helyesen itéli meg: "Az esetek többségé- 
` ben inkább a nehézségekkel szembeni gyengeségről 
van szó, a gyermek a tanulásban, munkában, az új' 
környezetbe - iskolába, mühelybe, munkahelyi közös-
ségbe-való beilleszkedésben jelentkező nehézségek 
elől menekül, s a szabadulást ezektől egy újabb pá-
lyaválasztástól reméli." /8. old./ 
"Náluk a legfőbb feladat a hiányok, a lema-
radás pótlása." /13. old./ "Ha visszautalunk az Al- 
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lami gondozásba vétel, nevelőotthoni beutalás cákai-
ra, arra kell következtetni, hogy a szülők, a család 
pályaválasztásra gyakorolt hatása itt az esetek jelen- 
tős részében negativ, vagy legalábbis spontán, a gyer- 
p# 
mekek érdekeit nem feltétlenül szolgálja./29. old./ 
stb. 
Mondanivalója a valóságból táplálkozik. Fel-
mérések tanuságai, idézetek, pontos adatok teszik meg-
győzővé a tanulmányt. Ebben a vonatkozásban nemcsak 
eligazitó, de az egyes otthonok helyzetével való 
összehasonlitás lehetőségeinek megteremtésével.fela-
datmeghatározó is. Lényeges megállapitásai - melyek-
kel teljes mértékben egyetértek -_ugyancsak jellem-
zőek és tennivalókat jelölnek meg. P1. "A nevelőott-
honi növendékek pályaválasztása nemcsak.és nem első-
sorban abban különbözik tehát másokétől, hogy mit vá-
lasztanak, hanem abban, hogy miért, milyen belső in- 
ditéktól vezettetve történik náluk a pályaválasztás." 
/21. ald./ 
Rendkivül érdekes és elgondolkodtató tények, 
következtetések mellett - "primitiv motivációk" /18. 
old./, "szociális motivációk" /19;. old./, "fejlődő 
pályaterv" /39. old./ - számos tapasztalat jelenség 
okát mutatja meg új megvilágitásban, ilyen pl. a pá-
lyaválasztásban megmutatkozó kompenzációs törekvések- 
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ről szóló fejtegetés is /21.old./. 
Nagy érdeme a kézikönyv e fejezetének, hogy 
megkönnyiti majd a nevelőotthoni pedagógusok pálya-
választási munkáját, jól felhasználható módszerbe-
li, gyakorlati útmutatással szolgál. 
Gördülékeny, olvasmányos stilusa élvezetes-
sé teszi tanulmányozását." 
Megjegyezendő, hogy az idézett lektori vé-
leményben jelzett oldalszámok nem a jelen, hanem az 
emlitett tanulmányra vonatkoznak. 
A tanulmány másik birálója Földesi Klára, 
a Müvelődésügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjuségvé-
delmi Osztályának helyettes vezetője volt, aki lek-
tori véleményével sokat segitett az egész téma pon-
tos, adatszerü feldolgozásában. Lektori véleményé- 
ből az alábbiakat idézem, mely a munka egészének ér-
tékelésére vonatkozik: 
"A fejezet jelentős segitséget nyújt a ne-
velőotthoni pedagógusok számára a pályaválasztás, pá-
lyairányitás jelentőségének felismerésében, a reális 
pályaválasztás irányitásában. Tükrözi azt a fejdést, 
amely a nevelőotthoni gyermekek pályaválasztásának re-
alitásában az utóbbi években végbement, ugyanakkorfal-
hivja a figyelmet a lehetőségek fokozott figyelembe-
vételére és a még mindig fellelhető helytelen szem- 
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léletbeli és gyakorlati problémákra. Igen helyesen 
ösztönzi a továbbtanulást, a szakképzés megszerzé-
sét. Figyelemmel van a nevelőotthon, a család és az 
iskola kapcsolatának fokozott szükségességére és az 
ezzel kapcsolatos problémákra. 
Az általában korszerű, tudományosan és mód-
szertanilag alátámasztott fejezetben is ki kell emel-
ni "a nevelőotthonok szakmai kapcsolatain 
pontot, amely mind szemléletileg, mind gyakorlati 
útmutatás szempontjából igen értékes segitséget ad 
a nevelőotthonoknak..." 
Lektori véleményüket mindketten az OPI fel-
kérésére készitették. A könyv sajtó alatt van a Tan-
könyvkiadónál. 
3./ Katona Imréné: A pályaválasztási tanács-
adók és nevelőotthonok együttműködéséről /Pályaválasz-
tási Tanácsadás c. időszakos közlemények. Munkaügyi 
Minisztérium 197001.sz./ 
Katona Imréné: A pályaismeretek forrásai /Köz-
nevelés 1971. l.sz ./ 
4./ Iskolai gyermekvédelmi útmutató /Buda-
pest Főváros Tanácsa VB Oktatási Főosztály Gyermek-
védelmi Osztálya Bp. 1970./ . 
5./ A Müv.M. 39001/1959.IV.sz . utasitása a 
Gyermek- és Ifjuságvédő Intézetek müködési szabály- 
c.imü d./ 
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zatának életbeléptetéséről. 
6./ Id. dok. 15. paragrafus 2.-3.-4.-5. 
pontja. 
7./ Id. dok. 13. paragrafus 19/f. pont 
8./a. Általános pszichológiai személyiség-
vizsgálatok és speciális pályaalkalmassági, pályavá-
lasztási pszichológiai vizsgálatok /Dr.Takács Márta-
Ritoók Pálné: Pályaválasztási tanácsadás. Budapest, 
1967. Munkaügyi Minisztérium/ 
A szerzők a pályaválasztási tanácsadásnál 
alkalmazható eljárásokat, teszteket az alábbiak sze-
rint csoportositják: 
Egészségügyi, - érzékszervi vizsgálatok 
/szinérzékenység, látásélesség, stb./. 
Mentális képességeket vizsgáló tesztek /ál-
talános értelmi képességek és az egyes pályákhoz szük-
séges speciális képességek vizsgálata. Figyelem, em-
lékezet,.gondolkodás, matematikai gondolkodás, térel-
képzelés, műszaki intelligencia, rajzkészség vizsgá- 
lata/. 
Motorikus képességeket vizsgáló eszközök és 
munkapróbák /munkatempó, ritmus, mozgékonyság, ügyes-
ség, koordináció, precizitás, állás, járás stabili-
tása, stb. vizsgálata/. 
Személyiségvizsgálatok /anamnézis, explorá-
ció; érdeklődési, motivációs vizsgálatok. Élménymó- 
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dok, személyiségjegyek, szituációk és motivációk 
összefüggéseinek feltárása. TAT, CAT, GT, - szemé-
lyiségvizsgálatoknál alkalmazott rajz- és szintesz-
tek, egyéb feladatok; fogalmazásos feladatok: öné-
letrajz, élményirás, Thomas-mese ,  mondatkiegészités, 
önjellemzés./. 
Ezek közül a Fővárosi Pályaválasztási In-
tézet az egyszerübb, csoportosan alkalmazható tesz-
teket, eljárásokat ajánlja a pedagógusoknak. Tovább-
képzésen kiképezte erre az önként jelentkező osztály-
főnököket. Elesztek eredményessége természetesen 
csak egyéb nevelési módszerek alkalmazása mellett 
várható. 
/Csirszka-féle motivációs kérdőiv általános 
iskolásoknak, általános pályaválasztási kérdőiv A-B 
változata /A: általános iskolásoknak, B: középisko-
lásoknak/. 
EC11 általános intelligencia vizsgálat, 
Révész-Nagy: Teljesitmény és figyelemvizs-
gálati tesztlapok általános iskolásoknak. 
8./b. A jellemzések elkészitésénél és az 
azt megalapozó folyamatos megfigyelések során jól 
használható az 1009/ 67.sz. Müv.Közlönyben megjelent 
"Útmutató a pedagógiai jellemzések elkészitéséhez." . 
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8./c. Vincze László: Vizsgálati módszerek a 
lélektanban. A teszt. Tankönyvkiadó, Bp. 1967/. 
9./ Idézett dokumentum V. fejezet, 23. pa- 
ragrafus 14. pont. . 
10./ 2023/1968 VII. 13.sz. kormányhatározat. 
il./ Iv-utcai intézettel foglalkozó cikkek 
/Köznevelés, Népszabadság/ 	. 
12./ Zirzen Janka /Bp.XII., Mátyás kir.út 
29./ és Kossuth Lajos /Bp.XII., Szilassy út 3./ ne- 
velőotthonok. 
13./ Budapesten Ady /Bp.III., Szél u.ii./ és 
Szilágyi Erzsébet /Bp.XII., Szarvas Gábor út 50./ ne-
velőintézetek. 
14./ Pilisi fővárosi túlkoros lányok nevelő- 
otthona, Béke Nevelőotthon /Bp.XII., Hárshegyi út 9./ 
és a bakonyoszlopi fővárosi túlkoros fiúk otthona. 
15./ Ágoston György: A nevelés elmélete 
/Pedagógia I. Bp. Tankönyvkiadó 1962. A nevelés fo- 
galma./ 	S 	 . 
16./ Dr.Rókusfalvy Pált Pályaválasztás, pá- 
lyaválasztási érettség /Tankönyvkiadó, Bp. 1969/ 
17./ Dr. Rókusfalvy Pál: Id. mü 
18./ Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság 
müködéséről. 1919. junius. /A Magyar Tanácsköztársaság 
müvelődéspolitikája.- Gondolat, 1959. 198.old./ 
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19./ U.o. 204-től 205. old, 
20./ U.o. 205. old. 
21./ U.o. 207. old. 
22./ Dr. Rókusfalvy Pál: id.m. 
23./ 22. pontban id,mü 24, old. 
24./ Csirszka János: Munka--, és.pályáalkal-
masság pszichológiája. /Budapest, 1967. Tankönyvki-
adó/ 
25./ A pályaválasztás világszerte /Közneve-
lés, 1967. okt. 6. Sajtófigyelő/ 
Havas 0ttóné: Pályaválasztási tanácsadásunk 
rendszere /Munkaerőgazdálkodás-, oktatás-, pályavá-
lasztás / TIT és Munkaügyi Minisztérium 1967. 34.-től 
54.- old./ 
Barzah D.: A varsói 3.sz. Szakmai Tanácsadó 
Központ munkája. /0 rabote profkonzul, tacionnogo 
contra No 3. Varseva/ 
Skola i Proizvodsztvi, 1964, No 4 86-87.old./ 
Brzivinszkaja Ja P. Szakmai tanácsadás a Len-
gyel Népköztársaságban /Skola i Proizvodsztq- 1963 
No 4 84-86.old./ 
Hauska A. A Sevresi Nemzetközi Tudományos 
Pedagógiai Központ"/Erzichung und Unterricht, 1959 
No 11. 558-562. old./ 
Mulkova Z.E,.: A tanulók szakmai tájékoztatd- 
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sa az Egyesült Államokban /Szovjetszkaja Pedagógika, 
1962 No 1. 119-131. old./ 
Miller K.M.: Pályaválasztási tanácsadás 
Angliában /The Times Educationel Supplement, 1960 No 
2650 644. old./ 
A varsói pályaválasztási tanácsadóra, a ta-
nácsadó munkájára vonatkozó rendelétek. 
A pályaválasztási tanácsadás Belgiumban /Pa-
norama, 1960 No 1. 15-18/ 
Benczédy József: A B /urean/ I /nternazional/ 
E /ducation 1963 évi konferenciája /Genf, 1963 16.sz. 
523-524./ 
Csirszka János: Beszámoló a csehszlovák-ta-
nulmányútról. A pályaválasztási tanácsadás rendszere 
és módszerei Csehszlovákiában /Magyar Pszichológiai 
Szemle, 1962 3.sz.) 
Csirszka János: Pályaválasztási irányitás az 
NDK-ban /Iparitanulóképzés, 1959 2.sz./ 
Havas Ottóné: Pályaválasztási tanácsadás 
Ausztriában /Köznevelés, 1964 24.sz./ 
Havas Ottóné: A pályaválasztási tanácsadás 
nálunk és az NDK-ban /Köznevelés, 1963 23.sz./ 
Völgyesy Pál: Ismerkedés a francia pályavá-
lasztási tanácsadás rendszerével /Pályaválasztási ta-
nácsadás 1971 2.sz./ 
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26./ Mahmud Makal: Allah árnyékában /egy a-
natóliai tanitó feljegyzései /Kossuth, 1967/ 
27./ Budapesten: Fővárosi Pályaválasztási 
Intézet /mely a Budapest Főváros Tanácsa VB 30/312/1966. 
sz. határozata alapján létesült./ 
28./ Ötéves a Fővárosi Pályaválasztási In-
tézet /Perlai'Béla, a Fővárosi Pályaválasztási In-
tézet igazgatója !Pályaválasztási Tanácsadás, 1971. 
2.sz./ 
29./ Utmutató a fizikai _ dolgozók gyermekei-
nek pedagógiai segitéséhez /OPI 1969. Mellékletek: 
Szakkörök és tanfolyamok, - kollégiumok és diákott-
honok, - napköziotthoni foglalkozások, - magyar nyelv, 
matematika, - idegen nyelv./ 
30./ Kornidesz M. - Kurucz I.: Az iskolare-
form a megvalósulás útján. /Bp. 1966, Kossuth/ 
31./ Rendtartás az általános iskolák és gim- 
- náziumok számára /Tankönyvkiadó, 1964 49. paragrafus, 
75. old. Rendtartás a nevelőotthonok, a.diákotthonok 
és a kollégiumok számára. Tankönyvkiadó, 1966 1. para-
grafus, 4/c. pont./ 	 . 
32./ _Jenovay Jenő: A demográfiai létszám-
alakulás és az ifjuság pályaválasztási problémái 
/Munkaerőgazdálkodás,.pályaválasztás, oktatás. TIT 
1967/ 
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T mAr János: Munkaerőhelyzetünk jelene és 
távlatai /Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1964/ 
Márkus Mária: A pályaválasztás néhány szoci- 
ológiai problémájáról /Munkaerőgazdálkodás, - oktatás, -
pályaválasztás/ 
Timár János: Továbbtanulás és elhelyezkedés 
/Pedagógia időszerü kérdései. Tankönyvkiadó, Bp.1967/ 
33./ Dr. Benczédy József: Oktatási szerkezet 
és pályaválasztás /id.mü 54.old./ 
34./ Vendégh Sándor: Általános és szakmai 
képzés a szakközépiskolában /Bp. 1967. Tankönyvkiadó/ 
Tájékoztató a saakközépiskolákról /Müv.M. 1970/ 
35./ Dr. Bernáth József: Pályaválasztási 
tanácsadás külföldön /Pályaválasztási Tanácsadás, 
1970. 1. sz./ 
36./ A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány 1029/1971/VII.3./ sz. határozata az ifjuság szá-
mára nyújtott pályaválasztási tanácsadás továbbfej-
lesztéséről /Magyar Közlöny, 1971.jul.3./ 
37./ A Müv. Minisztérium Gyermek- és Ifju-
ságvédelmi Osztályának összeállitása: Elemzés á gyer- 
mekvédelem 20 éves fejlődéséről és problémáiról/dok/. 
38./ Az életkori és nem szerinti, valamint 
a túlkorosságra vonatkozó adatok a Müv.Minisztérium 
Statisztikai Osztályának Tájékoztatójában foglaltak 
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alapján /Bp.1970. az 1969.dec.31.-i állapotnak meg-
felelően./ 
39./ A 37. pontban idézett dok. 
40./ Kővágó Lászlóné: A fővárosi nevelőott-
honok korszerüsitése /Budapesti Nevelő 1969 2.sz./. 
41./ Az 1., 38. és 40. pontban idézett mü, 
illetve cikk, dok./ 
42./ A 38. pontban id.dok.és az 1969. évi 
Statisztikai Tájékoztató /Kiadó u.a./ 
43./ Katona Imréné: A nevelőotthoni tanulók 
pályaválasztása /Nevelőotthoni módszertani kézikönyv 
V. fejezete/. 
44./ A Müv. miniszter és a munkaügyi minisz-
ter 210/1971/M.K.13/ MM-MUM sz. együttes utasitása az 
alsó-, középfokú oktatási intézményekben foglalkozta-
tott pedagógusok illetményének megállapitásáról. 
45./a. FICE: Fédération Internationale Des 
Communautés d'Enfante /Pedagógiai Szemle 1971 7-8.sz. 
László József és Földesi Klára ismertetése alapján./ 
45./b. Dr. Földesi Klára: Nemzetközi nevelő-
otthoni kongresszus'az NSzK-ban. /Pályaválasztási 
Tanácsadás, 1971 3.sz./ 
46./ Pataki Ferenc: Személyiségelmélet és 
pedagógia a marxizmusban és a neotomizmusban /Fil. 
Szemle 1963 4.sz./ 
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Pataki Ferenc: Makarenkó élete és pedagógi-
ája. Tankönyvkiadó, 1966/ 
Almássy Lászlót A nevelőotthonok társadalmi 
funkciója /Pedagógiai Szemle, 1962 2.sz./ 
47./ Az 1. pontban id.mü 
48./ A felméréshez használt kérdőiv. 
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Budapest Főváros Tanács Végrehajtó Bizottságának 
Oktatási Főosztálya és Pályaválasztási Intézete 
Ennek a lapnak a kitöltése a pályaválasztás előkészi-tését szolgálja. Semmiféle kötelezettséget nem jelent 
és nem azonos a továbbtanulásra jelentkezéssel. 
a nevelőotthon bélyegzője 
1./ N é v: 	 
2./ Születési év,hó,nap. 	, , , , , ; 
3./ A szülő /gondviselő/ lakcime:. . . . . • • 	• • 
	
4./ Tanulmányi eredményed a 7.&.sztály végén: 	 
5./ Milyen iskolatipusban kivánsz továbbtanulni 
elsődlegesen  
a./ szakmunkástanuló iskolában, 	. 
milyen szakmában: 	 • • • 
b./ középiskolában: gimnáziumban 
szakközépiskolában 	. 
A középiskola neve: 	 . 
milyen szakositott tantervű /tagozatú/ gimn. 
osztályban:  	_ • • milyen szakközépiskolai szakon:  
c./ gép-és gyorsiró iskolában: 	 • • • • 
d./ nem kívánok továbbtanulni /dolgozni fogok/ 
6./ Másodsorban /ha az előző jelentkezésed sikertelen 
lenne) 	. 
a./ szakmunkástanuló iskolában, 
milyen szakmában:    • • • • 
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b./ középiskolában: gimnáziumban 
szakközépiskolában 
a középiskola neve: 	 • • • . • 
milyen szakositott tantervü /tagozatú/ gimn. 
osztályban:. . . . .   • • • 
milyen szakközépiskolai szakon:• • • • .. • • • 
c./ gép- és gyorsi-ó iskolában 
d./ nem kivánok továbbtanulni /dolgozni fosok/ . 
7./ Mi szeretnél lenni és miért? 	_ 	. . ... . . 	• 
• • • • 	 • • • • . • .. 
	  . . . • • • • • 
8./ Milyen tulajdonságokat, ügyességet és tudást kiván 
ez a pálya: 	 • • • • • • • • • 
• • • • 	 . • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
9./ Melyik a két legkedvesebb tantárgyad, és hányasod 
volt ezekből az év végén:... 	 
10/ Mely tantárgyak okoznak leginkább nehézséget: • • 
• • • 	  • • • • • • • • 	• • • .• 	• • 





szüleidtől,hozzátartozóidtől 1 . - 	- 
egyéb helyen, mégpedig:• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 
12/ Olvastál-e eddig valamii választott pályádról? Ha 
igen 	• • • • .. - 	. . . . . . • 
• 
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13/ Válaszd ki és húzd alá ázt a foglalkozási módot, 
melyet a legjobban szeretnél: 
a./ munka szabad levegőn, munka zárt helyen 
b./ emberekkel foglalkozni - gondolatokkal foglal-
kozni - tárgyakkal foglalkozni 
c./ jönni-menni - egyhelyen dolgozni 
d./azonos munkát végezni - változatos munkát végezni 
e./ egyedül dolgozni - másokkal dolgozni 
f./ aprólékos munka - ötletes,nagyvonalu munka 
g./ főleg testi erőt kivánó munka - főleg szellemi munk 
h./ nehéz munka - könnyü munka 
14/ Irjad le azt a három kivánságodat, melyet legjobban 
szeretnél megvalósitani: 	  
• • • • • • 
• 	 .. .. • • • • 
csoportuevelő aláirása 
x-gal jelölt kérdésekre a megfelelő szöveg 
aláhúzásával kell válaszolni 
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49./ Összes általános iskolás nevelőottho- 
ni növendékből állami gondozott 80,3 %, leány: 33,5 %, 
Összes nevelőotthoni növendékből állami gondozott 
83 % /Magasabb az ifjusági otthonok homogenitása mi-
att/ 
Főv.Tan.VB Oktatási Főosztály Statisztikai 
adatok II. 1968/69./ 
50./ A kisérleti munkaprogram folyamatát 
tükröző táblázatok 
a./ Pályajavaslatokra, - szándékok és a 
javaslatok eltéréseire, - a tudatos irányitás mozza-
nataira vonatkozó táblázatok /pj/1 - pj/10/. 
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A gimnáziumba javasoltak száma az ezirányu 
szándékokhoz képest mintegy 1,5 %-kal csökkent. Ez 
a változás kisebb arányban érintette az állami gon-
dozottakat, mint a fővárosi b€útaltakat, - és na-
gyobb arányban a leányokat, mint a fiúkat. Az ará-
nyok azonban az egyes kategóriák között a pályavá-
lasztási szándékokhoz hasonlóak maradtak. Ezt a fő-
városi beutaltak mögött lévő kedvezőbb családi hát-
tér és a leányok fiúkénál ténylegesen jobb tanulmá- 
nyi eredménye magyarázza. Ugyanakkor az a körülmény, 
hogy a gimnáziumot szándékoló leányoknak közel 1/3-
át más iskolatipusba javasoltuk és közel ilyen arány-
ban csökkentettük a fővárosi beutaltaknál is a gimná-
ziumba javasoltakat, =- megerősiti azt, hogy közülük 
a viszonylag gyengébben teljesitők is inkább vállal-
koznának a gimnáziumi továbbtanulásra, mint az álla-





 száma is csök-
kent a szándékokhoz viszonyitva, mint 4,3 %-kal. A-
zonban itt is nagyobb arányban csökkent a fővárosi 
beutaltak száma - mintegy 6 %-kal - az állami gondo-
zottaké pedig 3 %-kal. A leányoknál ugyancsak nagyobb 
az eltérés - 5 % - mint a fiuknál, ahol a minusz ire 
nyú eltérés $ 2 %. Végül is nem egészen 5 %-kal lett 
kevesebb a középiskolába javasoltak száma a szándékokhoz 
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képest. S bár a tanulók összetétele szerinti rétegek-
nél csökkent az eltérés, a középiskolai továbbtanulás-
ra vonatkozó szándékokban egészében is megtalálhatók 
azok az arányok, melyek a leányok és a fővárosi beutal-
tak javára az állami gondozottakkal és a fiúkkal seem-
ben fennállnak. 
A szakmunkásképzésbe javasoltak száma 3 %-kal 
emelkedett a pályajavaslatokban a szándékokhoz képest, 
- a munkátvállalók száma pedig 2 %-kal, és valamit ja-
vult a gyors- és gépiró iskolába irányitottak aránya 
is. A szakmunkásképzésbe - javasoltaknál a szándékokhoz 
képest legnagyobb a növekedés a fővárosi beutaltaknál 
/közel 10 %-os/, mig az állami gondozottakénál 1 %-os/ 
és a leányoknál magasabb, mint a fiúknál. /A fiúknál 
lényegében nem változott, a leányoknál viszont 6 %-kal 
növekedett./ Az arányok, bár csökkentek az eltérések, vé-
gül a pályajavaslatban is hasonlóak a szándékokhan jelent-
kezőkhöz, annyiban, hogy legmagasabb a.szakmunkásképzés-
be javasolt fiúk száma, százalékaránya, a leányoké ala-
csonyabb; a fővárosi beutaltaké alacsonyabb, mint az ál-
lami gondozottaké. Azonban utóbbiak között a szándékok-
ban 10.%-4s volt az eltérés, a javaslatokban pedig csak 
3 %-os. 	. 
A pályajavaslatokban eszközölt iskolatípuson-
kénti változásokat jól mutatták a következő táblázatpk 
adatai. A következő két táblázat a pályajavaslatokban 
kifejezésre jutó,szándékokhoz viszonyitott változásokat 
mutatja,iskolatipusok és a változások jellege szerint. 
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Az eddigiekből is kifejezésre jutott, hogy 
célunk az állami gondozottak továbbtanulásának fpko- 
zása volt, - az a törekvés, hogy közülük az arra leg-
alkalmasabbak középiskolába, főleg gimnáziumba kerül-
je3ek. A középiskolai továbbtanulásra nem alkalmas 
gyerekek máshova irányitására, a leányok szakmunkás-
képzésbe való részvételének növelésére, a továbbta-
nuló fiúk számának fokozására törekedtünk, mint ez 
kiderül az egyes iskolatipusokba javasoltak adatai-
ból is. 
Az egyes iskolatipusokba továbbtanulásra javasoltak 
%.-os megoszlása a tanulók összetétele szerint 	ROt 




dozottak 63,6 73,1 80,8 90,9 
fővárosi 
beutaltak 36,4 26,9 19,2 9,1 
összesen 100 100 100 100 
fiú 40,9 58,7 70,8 - 
leány 59,1 41,4 29,2 100 
összesen 100 100 100 100 
Ezt a törekvést a pályajavaslatok és a tanulmányi ered-
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A táblázatból is leolvasható, hogy a pálya 
javaslatok alapján erősen csökkent a gyengébb tanul-
mányi eredményűek középiskolai kategóriában való 
elhelyezkedése. Mig a szándékok szerint a 3,6 - 2,7 
közötti tanulók 14,1 %-a középiskolát igényel, a pá-
lyajavaslatok szerint csak 6,3 %-uk - ezen belül a 
gimnáziumnál mindössze egy fő - a többi szakközépis-
kolánál szerepel. Mig a széndékok szerint 2,6 - 1-ig 
terjedő tanulmányi eredményűeknek 4,1 %-a középisko-
lába akart menni, a javaslaték alapján ezeket a ta-
nulókat'máshova irányitottuk. A legjobb tanulókat 
egy fő kivételével középiskolába javasoltuk. Arra 
törekedtünk, hogy gimnáziumba csak a legkiválőbbakat, 
elsősorban a tehetséges gyerekeket javasoljuk, igy az 
5 - 4,7-ig tanulmányi eredményűek között a szándékok-
hoz képest kétszeresére nőtt a gimnáziumba javasoltak 
száma. /E tanulmányi kategórián belül 22,2 %-a 44,9 %- 
ra emelkedett./ A gimnáziumba irányitottak 50 %-át 
szakositott tantervű ösztályokba javasoltuk. A csa-
ládi helyzet és a személyes adottságok - elsősorban 
pszichikaiak - indokolják, hogy a javaslatok alapján 
a szándékokhoz képest nem nő a 4,6 - 3,7 közöttiek 
szakközépiskolába irányitása. A javaslatok szerint 
is viszonylag magas %-arányban /42,1 %/ a szakmunkás-
képzésnél szerepelnek. Közülük azonban esetenkénti 
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mérlegelés alapján viszonylag több gyermeket java-
soltunk emeltszintü szakmunkásképzésre. 
A javaslatok alapján az egyes iskolatipus-
ba irányitott tanulók együttes tanulmányi eredménye 
az alábbiakhak megfelelően alakult a szándékokban 
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Szakirányok, tanulmányi átlag a pályajavaslatok 
alapján 
Ugy a szakközépiskola, mint a szakmunkás-
képzés viszonylatában a javaslatok szerint a ta-
nulmányi átlagok a fővárosi szándékokhoz közeli-
tenek. A sajátos családi helyzet, a személyi meg-
felelőség mellett a pályajavaslatok kialakitásánál 
arra törekedtünk, hogy az egyes szakközépiskolák, 
szakmák, képzési módok követelményeihez és a be-
jutás, a felvétel követelményeihez - ami a jelent-
kezők tanulmányi eredményétől is függ - közelit-
sünk. A javaslatok kialakitásánál a pályairányi-
tás reális követelményeinél ezt nem mellőzhetjük, 
mert az esetben a gyermekek bejutását, felvételét, 
másrészt további, a képzés során való helytállásu-
kat kockáztattuk volna. Ennek a fontos követelmény-
nek a pályajavaslatok kialakitása során megközeli-
tően sikerült eleget tennünk, mint ezt az alábbi 
két táblázat is mutatja. 
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Szakirány és tanulmányi átlag a szakközépiskolai 
pályajavaslatokban 7 
Sor- 
rend Szakközépiskolai profil 
Tanulmányi 
átlag 
i 	u 2n 
1.  • 	-_ • 	-+- v -és iparmüv. 4,8 
2.  közlekedési 	- 4,6 
3.  müszerész /4 féle/ 4,3 
4.  mezőgazdasági 4,2 
5.  vegyiipar 4,2 
6.  épitőipari 4,1 
7.  közgazdasági 4 
8.  kereskedelem 4 
9.  vendéglátóipari 4 
10.  szerelő /3 féle/ 3,9 
11.  élelmiszeripari 2,9 
12.  gyermekfelügyelői 3,8 
13.  nyomdaipari 3,8 
14.  textilipari 3,8 
15.  egészségügyi 3,8 
16.  ruházati ipari .3,6 
17.  élelmiszeripari 2,9 
A szakközépiskolába javasoltak 
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ruházati 
nyomdaipari 
3 közlekedési 2 
4 élelmiszeripari 1 
4 textilipari 1 
2 épitőipari 1 






/4 féle/ 11 
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Szakirányok, szakmák előfordulása a 
pályajavaslatokban 
p,0 
Itt két vonatkozásban igyekeztünk javitani 
a pályaválasztási szándékok alapján kimutatható hely-
zethez képest. Egyrészt növelni akartuk a gyermekek 
pályaismeretét, melyet a szakközépiskolák és a szak-
munkásképzés vonatkozásában előforduló szakirányok 
és szakmák variációinak gazdagsága mutat. Másrészt 
ennek mutatója a választások tömegének egyenlete-
sebb eloszlása a különböző szakirányok, szakmák vo-
natkozásában. Ezt az alábbiaknak megfelelően sike-
rült javitani. 
Szakközépiskolai igény a pályajavaslatokban szakirány 
és a választások aránya szerint 
10 fő felett 	5 fő felett 	5 fő alatt 
40 fő 	19 fő 	23 fő 
6: 40 6: 19 11: 13 
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50./b. A megvalósult gályaválasztásra - a 
tanulók jelentkezésére és felvételére vonatkozó ada-
tok, táblázatok /pvm/1 - pvm/13/. 
A táblázatok csak az állami gondozott ta-
nulók adatait tartalmazzák az első helyen történő 
jelentkezés és a felvétel alapján. 
A jelentkezések analizise választ adhat 
arra, hogy a pályairányitási munka mennyire volt ha-
tékony, - milyen mértékben sikerdlt a gyermekekkel 
és szüleikkel elfogadtatni a pályajavaslatokat, ami 
- mint láttuk - lényeges, és viszonylag sok gyermeket 
érintő változást foglalt magában az eredeti szándékok-
hoz képest. 
A tanulók döntései alapján pályaválasztá-
suk az eredeti szándékok és a pályajavaslatok között 
körv$$onalazható, mint az alábbi tálalázat is mutatja. 
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Az állami gondozott tanulók választásának 
megoszlása fiú-leány bontásban, iskolati- 
pusok szerint 
fiú leány összesen 
3,4 4,4 3,8 
8,8 19 11,9 
12,2 23,4 15,7 
- 7,2 2,1 
80,3 58,4 73,7 
92,5 89 91,5 











összes állami gondó- 
zott tanulók 	100 	100 	100 
E szerint a jelentkezések alapján 4 %-kal 
magasabb a középiskolát választó állami gondozottak 
száma, mint az előző évben volt, a szakmunkásképzés- 
re jelentkezők száma pedig 16,2 %-kal magasabb. Az 
előző esetben a 8. osztály elvégzése után továbbta-
nuló állami gondozottak aránya együttesen 73411 % 
volt, most viszont a jelentkezések alapján 91,5 %. 
Ezt kedvező eredménynek tekinthetjük. 
A tanulók pályaválasztása döntéseik alapján 
lényegesen közelebb áll a pályajavaslatokhoz, mint 
eredeti szándékaikhoz, tehát a pályairányitás egészé- 
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szében hatékonynak bizonyult. 
A gimnáziumba jelentkezők százalékos ará-
nyaram egészen 1 %-kal emelkedett a pályajavaslatok-
hoz viszonyitva, a szakközépiskolába jelentkezők 
száma 1,2 %-kal esett, - együtt a középiskolába je-
lentkezők száma nem egészen 1 %-kal kevesebb, mint 
ahány gyermeket oda javasoltunk. A gyors- és gépiró 
iskolába jelentkezők százalékos aránya változatlan 
maradt. Szakmunkásképzésbe 4,5 %-kal jelentkeztek 
többen, mint ahány gyermekei oda javasoltunk. A to-
vább nem tanuló, nagyrészt munkát vállaló fiatalok 
százalékos aránya közel 3 %-kal növekedett a jelent-
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Az állami gondozott fiúk és leányok pálya-
választásában is érvényesülnek azok a tendenciák,me-
lyek a szándékokban és a pályajavaslatokban'is fel-
lelhetők voltak. Ennek oka elsősorban a fiúk és leá-
nyok tanulmányi eredményében fennálló különbségek. 
pvm/3. 
Állami gondozott tanulók pályaválasztásának és 
tanulmányi eredményének százalékos megoszlása a 8.osz-, 















5 	-4,7 	44,5 55,5 
leányok . 
- 6,5 . 9 - - 
- ,6-3,7 	_ 	5,4 56,8 - 37 ,8 - 27,0 37 
9 6-2,7 - - 55,5 27,8 16,7 13,3 18 
',6- - - - 83,5 16,5- 53,2 73 
eányok 
,sszesen 4,4 19,- 7,2 58,4 11,- 100,- 137 
-4,7 46,7 46,7 
f i ú k 
- 4,6 15 - 6,6 
9 6-3,7 6,2 33,8 - 60,- - 20,- 64 
2 6-2,7 - _ - 98,6 1,4 68,9 220 
,6 - - - - - 100,- 6,5 21 
iúk 
sszesen 3 , 4 8,8 - 80,3 7,5 100, - 320 
'iuk-lányok 
isszesen 3,8 11,9 2 , 1 73 , 7 8,5 100,- 457 
Mint a táblázat adatai mutatják, - a leá-
nyok között több az 5 - 4,7 közötti és a 4,6 - 3,7 
közötti tanulmányi eredményü tanuló, mint a fiúknál. 
Közülük viszonylag többen vállalják a középiskolai 
továbbtanulást, mint a hasonló tanuló fiúk. Például 
a 4,6 - 3,7 közöttitanulmányi eredményü állami gondo-
zott leányok 56,8 %-a választotta a szakközépiskolai 
tanulást, az ugyanilyen tanuló fiúknak viszont csak 
33,8 %-a. Ugyanakkor a leányok között feltünően sok 
az egészen gyenge tanuló, vagyis a 2,6 - 1 közötti. 
Mig a fiúk között a 2,6 - 1 közötti tanulók 6,5 %- 
ot tesznek ki, addig a leányok között 53,2 %-ot. 
A fiúk zöme, 68,9 %-a a 3,6 - 2,7 közötti 
tanulmányi kategóriában, a leányoknak több mint fe-
le a 2,6 - 1 közöttiben helyezkedik el a 8. osztály 
félévi tanulmányi eredmények alapján. Mindebből az 
adódik, hogy a szakmunkásképzésre jelentkezett tanu-
lók között a fiúk lényegesen jobb tanulmányi ered-
ménnyel szerepelnek, mint az ugyancsak ide jelentke-
ző leányok többsége. Az is ebből.adódik, hogy a leá-
nyok között nagyobb százalékarányban vannak a tovább 
nem tanulók, többségükben munkát vállalpk. 
Végülis az egyes iskolatipusokba jelentke-
zésük tanulmányi eredmény szempontjából elfogadható, 
a fővárosi iskoláztatási követelményeknek, az egyes 
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A tanulók választása alapján jelentkező 
tanulmányi átlagok is azt  mutatják, hogy azok meg-
felelnek a budapesti követelményeknek. 
Tanulmányi átlagok a 8. osztLyos tanulók.válasz-
tása /első jelentkezése/ szerint. 
pvm/ 5 • 
imná- Szakközép- Középisk. Gyors-gép- Szakmun- Tovább- Munkát Összes 
ium 	iskola 	együtt iró isk. kásképz. tanulók válla- tanulók 
iskola 	együt- lók 	tanulm. 
tesen 	átlaga 
4,3 	4,4 	3,3 	3, 1 	3,8 	2,4 	3,5 
A szakközépiskolai és azakmai átlagok a 
részletes bontás alapján még inkább meggyőznek arról, 
hogy az állami gondozott növendékek tanulmányi ered-
ményük alapján versenyképesek voltak a jelentkezések-
nél, felvételeknél. A szakmunkásképzésbe jelentkezők 
együttes tanulmányi átlaga lényegesen magasabb, mint 
a nem nevelőotthoni növendékeké. Különösen ez a hely-
zet a fiú jelentkezők nagy részénél, és nagy részt 
ebből adódóan egyes szakmáknál /lakatos, villanysze-
relő, szobafestő, esztergályos, stb./ 9 mint az aláb-
biak is mutatják. 
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Tanulmányi átlag és szakközépiskolai választás 
/az első jelentkezés alapján/ 
pvm/6. 
1./ szerelő 4,8 . 10./ egészségügyi 4,1 
2./ vegyipari 4,7 11./ esztergályos 3,2 
3./ nyomdaipari 4,6 12./ ruhaipali 3,9 
4./ müszerész 4,3 13./ gyermekfelügyelői 3,8 
5./ kereskedelmi 4,3 14./ gépipari 3,2 
6./ közlekedési 4,3 
7./ közgazdasági 4,2 
8./ vendéglátóipari 4,2 
9./ mezőgazdasági 4,2 /egyik mezőgazd.gép./ 
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pvm/8. 
Szakközépiskolák sorrendje a tanulók választása 
és a szakirány alapján. 
/ legmagasabb a legkisebb felé/ 
1./ müszerész + 








8./ 1-1 fős választással 
a./ nyomdaipari 
b./ gépipari 
7./ 2-2 fős választással c./ esztergályos 
a./ vegyipari 	d./ szerelő + 
A szakközépiskolai választásoknál 19 szak-
irányi variáció fordul elő. A gyermekek pályaismere-
te az irányitás időszakában gyarapodott e tekintet-
ben is. 
+ A csillaggal jelölt szakközépiskolák több ágaza- 
tot foglalnak magukban. 
ri ri r-1 i--1 ri H r-i ri ri r~ 
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A szakmai változatok száma itt a legmaga-
sabb. Ebben közrejátszik a nevelők gazdagabb pálya-
ismerete, melyhez hozzájájárult a konzultáció, tovább-
képzés, a pályajavalatok kialakitása. 
A választások tömegének megoszlása a pálya-




Középiskolai profilok a szándékok, pályajavaslatok 
és a választás alapján 
Szakirány Szándék Pályajav. fő 	fő 
Választás 
fő 
müszerész 18 24 15 
egészségügyi 17 10 ,7 
közgazdasági 5 7 9 
mezőgazdasági 7 5 3 
vendéglátóipari 5 3 5 
kereskedelmi - 3 5 
vegyipari 5 3 1 
közlekedési 1 - 2 
nyomdaipari - 2 1 
gyermekfelügyelői - - 2 
épitőipari 1 1 
szerelő .8 - 1 
pályafenntartási, 1 
képzőmüvészeti 2 1 - 
textilipari 2 1 - 
esztergályos - - 1 
ruhaipari - - 2 
gépipari 1 
73 	60 	54 
A szakirány tekintetében 80 %-ban követte a 
gyermekek választása /jelentkezése/ az első pályaja-
vaslatot, további 20 %, a második pályajavaslat és az 
eredeti szándék /javaslatokldól az esetben eltérő szán-
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A szakmák pályaválasztási folyamatban meg-
rajzolható görbéi is azt mutatják, hogy a gyermekek 
döntő többsége magáévá tette a pályajavaslatokat, 
és annak megfelelően jelentkezett. Ugyanakkor a szak-
mák görbéinek alakulása azt*is mutatja, hogy a pálya-
javaslatok nem mechanikusan tevődtek át a jelentke-
zések sikjára, ami a gyermekek tényleges döntése he-
lyett a pedagógusok álláspontjának voluntarista érvé- 
nyesitését jelentené. Ez szerencsére nem következett 
be, mint láthatjuk a szándékok, pályajavaslatok és a 
döntések, azaz a választás közötti különféle reláci-
ókból, melyeket a szakmák pályaválasztási folyamatban 
megrajzolt görbéi mutatnak. 
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A pályaválasztás megvalósulása. alatt itt 
csak a bejutást, a sikeres felvételt értjük és nem 
a tényleges megvalósulást. A pályairányitási munka 
hatékonyságának azonban ez is igen fóntos mutatója, 
különösen ha figyelembe vesszük, hogy az előző évek-
ben milyen magas volt az állami gondozottak között 
az iskoláztatási kudarcok, az elutasitott tanulók 
száma. 
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9./ Szakmák, foglalkozások /I-II. Szakmun-
kásképzést igénylő pályák. - Felsőfokú képesitést 
igénylő pályák. Szerk.: Havas Ottóné. Bp. Tankönyv-
kiadó, 1969/ 
Havas Ottóné: Szakmunkásképzés /Táncsics Könyv-
kiadó Bp. 1969/ 
Segédanyag osztályfőnökök számára: 
- A pályaválasztási tanácsadás időszerü fela-
datai /Bp. Munkaügyi M. 1962/ 
- Ankétok, előadások a pályaválasztási tanács-
adásról /Bp. Munkaügyi M. 1963/. 
- A tanulók megismerése pályaválasztási Szem-
pontból /Bp. Munkaügyi M. 1963/ 
- A továbbtanulás és a pályaválasztás tapasz-
talatai az általános és középiskolában /Munkaügyi M. 
Bp. 1965/ 
- A lányok pályaválasztásáról /Munkaügyi M. 
Bp. 1964/ 
- Egészségügyi szempontok a pályaválasztási 
tanácsadásban /Munkaügyi M. Bp. 1965/ 
- Pályaválasztási előkészités és tanácsadás 
a gimnáziumokban. /Bp. Munkaügyi M. 1965/ 
- Az iskolai pályaválasztási tanácsadás mód-
szertani kérdései. /Bp.Munkaügyi M. 1964/ 
- A pályaválasztás orvosi és pszichológiai 
kérdései /Bp. Munkaügyi M. 1966/ 
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Pályaválasztási osztályfőnöki kézikönyv 
/szerkesztette Forrai János. Bp.1970. febr. Főv. 
Nyomdaipari Váll./ 
Pályaválasztási felelősök kézikönyve /Szerk.: 
Havas Ottóné. Bp. Tankönyvkiadó, 1970./ 
- A mezőgazdasági szakmák /Bp.Munkaügyi M.1968/ 
' Utmutató a szakmunkásképzésre jelentkező f i-
atalkorúak alkalmassági orvosi véleményezéséhez 
/Szerk.: Dr.Kovács Géza 1968. Bp.Iparitanulók Egész-
ségvédelmi Intézete/ 
Szakmunkásképzés /Szerk.: Havas Ottóné Bp. 
1969. Táncsics/ 
A pályaválasztás problematikus esetei /Fővá-
rosi Pályaválasztási Intézet. Szerk.: Dr.Takács Márta, 
1968/ 
Gimnázium után /1969, 1970. sz. Fővárosi 
Pilyaválasztási Intézet Szerk.: Katona Imréné/ 
Katona Imréné: Pályaválasztási lehetőségek 
a gimnázium után'/Budapesti Nevelő, 1970. 3.sz./ 
Tájékoztató a szakközépiskolákról /Müvelő-
désügyi M., 1970. Szerk.: Bán Endréné/ 
Havas Ottóné: Hogyan készitsük elő a gyerme-
keink pályaválasztását /Táncsics, 1967/ 
Katona Katalin: Ifjuságunk problémái /Gon-
dolat, 1967/ 
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Csirszka János: Nevelés és pályaválasztási 
tanácsadás /Tankönyvkiadó, 1966/ 
Felsőoktatási Tájékoztató /Művelődésügyi M., 
Tankönyvkiadó, 1970/, szerk.: Szabó László/ 
Nagy Sándor: Épitők - az épitőipar szakmái 
/Táncsics, 1965/ 
Eőry A.: A forgácsoló szakmák /Táncsics, 1965/ 
Horváth M.: A vegyipar szakmái /Tankönyv-
kiadó, 1967/ 
Benda K. - Kelemen E.: Szakmák a mezőgazda-
ságban /Tankönyvkiadó, 1967/ 
Hivatás a katonatiszti pálya /Zrinyi, 1964/ 
Hó.ht a Katalin: Eg észségügyi pályák /Tan-
könyvkiadó, 1969/ 
Fábián Katalin: Szerelők és műszerészek 
/Tankönyvkiadó, 1968/ 
Vekerdi T. - Pusztai: Mi legyek ? - 100 szakma. 
/Bp., Tankönyvkiadó, 1967/ 
Józsáné Poór Julia: Pályák leányoknak /Bp. 
Tankönyvkiadó, 1967/ 
Pályaválasztási útmutató gimnazistáknak 
/Bp. Tankönyvkiadó, 1966/ 
Timár János: Munkaerőhelyzetünk jelene és 
távlatai /Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1964/ 
Timár János: Továbbtanulás és elhelyezkedés 
/Bp. Tankönyvkiadó, 1067/ 
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Hivatásnevelés, pályaválasztás, továbbtanu-
lás /Kossuth, 1964/ 
Tehetség és különleges képzés /Szerk.: Illés 
Lajosné Bp., Tankönyvkiadó, 1965/ 
52./ Csirszka János: Budapesti tanulók pá-
lyaválasztási inditékai /Bp., Tankönyvkiadó, 1961/ 
	
53./ Havas Ottóné: Serdülők 	Tankönyv- 
kiadó, 1970/ 	 . 
54./ A. Collette: Introduction a la psiclio-
logie dinamique /Bruxelles, 1964/ 
55./ Dr. Ritoók Pálné: A pályaismeret jelen-
tősége a pályaválasztásban /Munkaerőgaa1álkodás, - 
pályaválasztás, - oktatás/ 
56./ Véletlen, illetve spontán tényező elne-
vezés alatt a szülő, - család - és az egyéb /esetleges 
és esetlegesen előforduló/ forrásokat foglaltam össze; 
tudatos tényezőnek vettem a pedagógus és a rádió, TV, 
könyv, üzemi tapasztalatot együttesen. 
57./ A gyermekek által_ megjelölt könyvek 
A 116 gyermek által megjelölt könyv 
Pályaválasztási'Tanácsadó 	/13 f ő/ 
Ezermester-könyv 	/7 fő/ 
Barkácskönyv / 4 f6/ 
Amig az ember megszületik 	/ 5 f6/ 
Benedek: Aranyketrec 	/5 fől -valamennyien az 
oroszlányi nev.o.-
ból 
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Bródy György: Fiúknak leányokról /4 fő/ 
Pályaválasztás leányoknak 	/6 fől - valamennyien a 
Szilágyi E.nev.o.-
ból/ 
Tankönyvek /8-as fizika, 7-es kémia/ 
Mi legyek ? /6 fő,valamennyiSex az Aga úti nev.o.-ból/  
Szakácskönyv /2 fő/ 
Peti és az atomok 
Liner György: Autótipusok 
Szőlészet, borászat, kertészet 
Érdekes fizika  
Fiúk évkönyve /2 f ő/ 
Leányok évkönyve /3 fő/  
Nemi élet kérdései /4 fő/ 
A nők védelmében /2 fő/ 
Kresz 	/3 fő/ 
Fekete István: Kék sziget /2 f ő/ 
Vadász könyv 
Száz l~isérlet 
Autós és motoros könyv /3 fő/ 
Matrózok, hajók, kikötők 
Növénytermesztés 	/2 f ő/  
Mezőgazdasági tanácsadó /1 f ő/ 
Munkácsy Mihály élete és munkássága /1 fő/ 
Műszerész-könyv 
Ez a tranzisztor 
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Villanyszerelés 




Egészségügyi könyv /2 fő/ 
Rádióamatőr c. könyv 
A XVIII.-XIX., és XX. század festői 
Epitőipar 
Az atom titka 
Szatmári József: Motorok /3 fő/ 
42 féle; kévés köztük a kimondottan pályaválasztási 
jellegü. 
58./ Fekete Péter: A pályaválasztási hetek 
tapasztalatai /Köznevelés, 1970 l.sz./ 
59./ A Müvelődésügyi Minisztérium Gyermek-
és Ifjuságvédelmi Osztályának dokumentációs anyaga öt 
megye nevelőotthonainak 1969 nyarán végzett vizsgála-
táról. 
60./ 2023/1968. VII.13. sz. határozat a gyer-
mekvédelem korszerüsitéséről. 
61./ Tanulmányok a nevelőotthonokban folyó 
munkáranevelés köréből /Bp. Tankönyvkiadó 1969. 
Szerk.: Járó Miklósné/ 
62./ A nevelőotthonok korszerüsitésének irány- 
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elvei /Müv. M. Gyermek és Ifjuságvédelmi Osztályának 
dok. anyaga/ 
63./ A 62. pontban id. dok. 	, 
64./ A munkaügyi miniszter és a müvelődés-
ügyi miniszter 111/1965/8 MUM.sz. együttes utasitása 
a tanulóifjuság szervezett szünidei foglalkoztatásá-
ról. Az utasitás kiterjed az általános iskolák 7.-8. 
osztályos és a középfoku oktatási intézmények I.-IV. 
osztályos tanulóira /akik nyári szünidőben, valamint 
a tanév szorgalmi ideje alatt engedélyezett rendki-
vüli Őszi tanitási szünnapokon önkéntesen, szervezett 
formában munkát vállalnak/. 
65./ 105/1970 /M.K.2./MM.sz. utasitás az is-
koláztatási és pályaválasztási feladatokról /Müv.Közt 
löny, 1070 jan. 21./ 
A munkaügyi miniszter 13/1969.XII.30./MÜM.sz. 
rendelete a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. 
törvény végrehajtásáról /Magyar Közlöny, 1969. dec.30./ 
A Munkaügyi miniszter 2/1967 /I.6./MüM.sz. ren-
delete a fiatalkoruak kisegitő munkaerőként való fog-
lalkoztatásáról /mely a'9/1958 /VIII.3. és a 12/1959. 
/2X.23./ MüM.sz. rendelet módositását tartalmazza. 
A fiatalok kisegitő munkája 16. életévig 
napi 4, - 18.életév betöltéséig napi 4-6 órában sza-
bályozza. Ettől eltérés lehetséges a családfenntartó, 
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egyedülálló fiataloknál. Engedélyhez kötött, melyet 
a területileg illetékes tanácsok munkaügyi osztályai 
állitanak ki /Budapesten a Fővárosi Pályaválasztási 
Intézet / Alkalmazni kell a kötelező munkaerőközve-
titésről szóló 8/1964 /XII.10./MüM.sz. rendeletet is. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
1024/1959. /VII.19./ sz. határozata a fiatalkoruak 
munkába állitásáról. 
66./ Rendtartás a nevelőotthonok, a diákott-
honok és a kollégiumok számára /Tankönyvkiadó, Bp. 
1966. 12.par. D./ pont és 20. par./ 
67./ Nevelési Terv vonatkozó részei /első-
sorban a. 7.-8. osztályosoknak ajánlott tevékenységi 
formák direkt pályaválasztási témái /Tankönyvkiadó, 
Bp. 1962/ 
A Tanterv vonatkozó részei /osztályfőnöki 
órák a pályaválasztás előkészitésére/. Tanterv és 
Utasitás áz általános iskolák számára /Tankönyvkiadó, 
Bp.1962/ 651 - 670. old./ 
Tanterv és Utasitás a gimnáziumok számára 
/Tankönyvkiadó, Bp. 1965/. 
Óratervek c. 	a gimnázium célja és 
az osztályfőnöki órákról szóló rész. 
Korein-Miklósvári-Radnai: Hivatásnevelés, 
pályaválasztás, továbbtanulás /Bp.1964.Kossuth Kiadó, 
szülők könyvtára/ 
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V.A. Kunsteckij - N.Sz.Sukin: Serdülők ne-
velése /Gondolat, 1962, Bp./ 
Balázs M.: Munkáranevelés, pályaválasztás 
/Kossuth Kiadó Bp. 1966/ 
Lovász Árpád: Az ifjusági otthonból az élet-
be való kibocsátás kérdései /A gyermekotthoni 
nevelés néhány kérdése, 5. kötet. Bp.1962/ 
A pályaválasztás előkészitése a felsőfoku 
gyermekotthonokban /A gyermekotthoni nevelés néhány 
kérdése Bp.1960/ 
Akermann G.: Vonjuk be a szülőket a pálya-
választási tájékoztatásba /Pedagógia, 1965 9.sz. 847-
849. old./ 
Arhangelszkij, Sz.N.: Szakmaleirási séma a 
szakmai tájékoztatúshoz /Skola i Preizvodsztov, 1966 
10.sz. 24-25. old./ 
Bierzwinska: Mielőtt pályát választanak 
/Állami közoktatási Hiradó, Varsó 1964 20.sz./ 
Bondarevszkij A.B.: A tanulók érdeklődése 
és pályaválasztása /Szovjetszkaja Pedagogika 1961. 
l.sz . 20-25. old./ 
Csisztjakov N W-Kantorovics N: A tanuló-
ifjuság szakmai tájékoztatása /Szovjetszkaja Peda-
gogika 1966 5.sz. 50-59. old./ 
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Dabrowszkg Z.: Mi legyek ? /Wychowanie Techniczne 
w Skola 1963 4.sz. 110-117.old./ 
Efimova L.A.: A tanulók pályaválasztása és 
szakmai érdeklődésük kialakitása /Szovjetszkaja Peda-
gogika 1966 5.sz. 73-76.old./ 
Gakina 0.I. - Zjubin L.M. - Csebütewa W.: 
A 8. osztályos iskolai tanulók szakmai tájékoztatása 
/Szovjetszkaja Pedagogika, 1965. 2.sz. 62-69. old./ 
Hackbartk A.: A politechnikai oktatás és a . 
pályaválasztás /Politechnische Bildung und Erzichung, 
1962 9.sz. 396-397.old./ 
Jaide W.: Pályaválasztás az általános iskolá-
ban /Die deutsche Schule, 1962 6.sz. 287-298.old./ 
Jovajsa L.: A tanulók pályaválasztási tanácsá-
nak megszervezése /Szovjetszkaja Pedagogika, 1964 12.sz. 
130-134 old./ 
Karow W.: A pályaválasztás előkészitése a 
svéd általánosan képző iskolában /Die deutsche Schule, 
1966 2.sz. 460-467.old./ 
Kledrik U.I.: A tanulók kisérleti üzemi gyakor-
lata /Deutsche Schule, 1965 10.sz. 555-562.old./ 
Kopanev M.: Pályaválasztási tájékoztatás a 
8.osztályos iskolában /Narodnoe Obrazovannie, 1966 3.sz. 
80-84. old./ 
Krause K.H.: Pályaválasztási tanácsadás, szak-
munkás előképzés az általánosan képző politechnikai is- 
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kolában /Bildung und Erzichung, 1962 10.sz. 442-443.old/ 
Kuhrt W.: A pályaválasztás, a munkakedv és 
a szorgalom kölcsönhatása /Pedagogische, 1964 11.sz. 
938-1009.old./ 
Lange W. - Schneider G.: Szakmai irányitás és 
pályaválasztási tanácsadás /Pedagogik, 1963 9.sz. 
767-773.old./ 
Sevcsenkó I.J.: A szakmai irányitás gyakor-
latából /Skola i Prvizvodsztov, 1963 11.sz. 60-62. 
old./ 
Majorov I.: Az öntudatos pályaválasztásra va-
ló előkészités az iskolában. /Narodnoe Obrazovannie, 
1958 11.sz./ 
Peteanu M.: A pályaismertető monográfiák ösz-
szeállitásának fontossága /Revista de Pedagogika, 1966 
7.sz. 64-71.old./ 
Prokes D.: A tanulók előkészitése a pályavá-
lasztásra a munkán keresztül történő esztétikai neve-
lésben /Vyroba a Skola, 1963 5.sz. 195-196 old./ 
Az iskolai oktató-nevelőmunka rendszere és 
a pályaválasztás /Szovjetszkaja Pedagogika, 1959 1.sz./ 
A tanulók szakmai f elvilágositása és irányi-
tása /Pedagogika, 1964 8.sz. 1-23. old./ 
Uj angliai kisérletek az iskolai oktatás és 
a termelés követelményeinek összehangolására /Trend- 
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in Education, 1967 5.sz./ 
Vaszilev A.: Készitsük fel a tanulókat a mun-
kára /Szovjetszkaja Pedagogika, 1966 6.sz. 24-32.old./ 
Volkovszkij A.N.: Pályaválasztási tanácsadás 
a nyolcosztályos iskolában /Novosmoje Obrazovannie 
1962 6.sz. 45-49.old./ 
Volkovszkij A.N.: A nyolcosztályos iskola ta-
nulóinak pályaválasztási rendszere /Szovjetszkaja Pe-
dagogika, 1963 8.sz. 79-87.old./ 
68./ A pályaválasztási vetélkedőt mndszerta-
ni jelleggel a Bp.XIII., Thalmann u. 47/49.sz. általá-
nos iskola rendezte Dr.Gulácsi Józsefné igazgató veze-
tésével. A kontroll felmérést a Bp.XX., Gubacsi úti 
ált. iskolában végeztük./ 
69./ A pályaválasztás problematikus esetei 
/Fővárosi Pályaválasztási Intézet, 1968.Szerk.:Dr.Takács 
Márta/ 	 . 
70./ A gyermekek fluktuációjára utalnak az ál-
lami gondozás megszüntetésének adatói. Az 1968 dec.31-i 
állapotot alapulvéve az 1 év alatt megszüntetett gondo-
zás az állami gondozottak 10 %-át érintette. Ez megkö- 
zelitően azonos mértékü az ugyanezen időszakban állami 
gondozásba vettek számával, - tehát a kétirányú folya-
mat nagyjából kiegyenliti egymást. Azoknak a gyermekek-
nek, akiknek 1 év alatt megszünt a gondozásuk, állami 
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gondozásban töltött idejük az alábbi: 
0 - 	2 év: 46,- % 11 - 14 év: 	2,9 % 
3 - 	5 év: 28,3 % 15 - 17 év: 	3,1 % 
6- 	8 év: 10,7% 18- év: 	2,1% 
9 - 11 év: 6,9 % - 100,- % 
A Müv.IVI. id . Statisztikai Tájékoztatója /az 1967.XII. 
21-i adatok alapján a 353077 fő viszonylatában/. 
